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CMC Citim
VOLUME 10. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, AUGUST 25, 1900. NUMBER 41.
LATE Fl NOTES
Few Words About all
the Big Events.
Base Ball, Tug-of-W- ar and
Rock Drilling,
Rssoolatlon Secured Concesssion
for Fair Privileges.
AN ARTICLE WORTH READING,
' FVtr wraba Onn the fcweH-r- h
aimiuaj (Mr (X Um Www Moarfco
IWrMortal KuJr eooiUo ffM open
m the mwu iutU vonos aC tM city.
fiAd hit) imlluUun MMT point tn tbW that the city of Albuflueruue will
m vlertwd during that week by Me
HHft r..w,1 in the MMory the lAlr
vmhk twilon. eMouUve OMHwtMlAe
rHI hr4 srm tiMi. Ave time, a Imhwu
t Infoiiikiii..!! noic ner Ute depot,
Htv mi-- ii mwidnw am! ImK a
Khm-- ii Mmttt bvym will be eumitAntty
n T' i;i five all Infor-ffAtt-to vleluire And iltrwil itomx to
,10nc gimnt m. Tkoee at our ottteen
ttto h UI Iia iMre room, with or
rtth'Mit txrtfl. Are urcently reqiMteneU
ewid in ihelr ntMiiee in Mm T
'Itleeti r Jowttwi-IAttnuci- ulfieeo, or
o Ifauph Hum. wmi wilt ootnfrtie the
imwrn and nee ttmt 1ty ivoetve ntten- -
(on. Tbta te aii iHijHUiunt inatter;
hwrefore don't My.
THE r.UR l'mVlTiUOMS.
Kw bv ihua week or ten iky the
luiy iKpri at itm ety have ub- -
lDbit a Uet o' tatr prttrltagem. All Mkhm
irtviiKM. aa puttUalted. Are exeluitve.
n--l thi tty Alt., t nlr eanO'OtA- -
bm 1 eee to It that tttoee Mourlmt
vtlfK art.' protect-- ! At the nteel-r.f- c
at ltw 'a) cwutK-t- l Mundaty MtajTIt the
ount kuuiUhI Hi Kir AAWMitNUon a
I iiiiih.rl.ini t otK'wwtuU , tbAl tn. Ml
kimM viu i iitfr-c- i Mtfwinax Any at
hr j i, l !! aoM by ttu-- Watr aaeu-totJu- ii
uhlli la nul o( a uniblliH( ma-m-
Nr u-- at mare will be mi llenwe
!Utm fair wk. itnum? dtvltttiK ivl-ahould
vei In Uwlr Ulde at once.
iWl will be noted it, m At u meettntr
.( thr I'jivutun (.anaiii-uW-e to be bebl
t the vily butbHOK.
1 ' iKATiUNet. tAKVI. M0O1UI.
TIm' of AM1leje(4ue 4he
elhl oomrtbutora at ebeeie AnmMl ftUm
oiuMt shu ut-rko-k the foot Urn I the
nmnt fair Aaaoutetlun bt trying awful I
wrd to UiU'itm Uwim In deuomlun,
tarte nl utiiAtdv boothA, ltr teie IhA
ml iihmiI MprjrtAte outelde booth (0
till lx fflvwn. for ttte btMtt lU-- at In tbo
rMk-- tbplA) And iiAmde, t6; for eho
etH OecnrwU-- d buetMMm itoue, Aret
uitw, I. nd peoomt Hiee, til: for the
wet deooneted front wtwbMV of buel- -
iue boua, IHwt Jtrliie tli, ahI aecoilrl
i lev tie. Tha-M- ) oAb itrtsAa ore ntven
a ahow to the inerahAtHA that Hie !Yilr
AaiK'iAtioii la anxtouH to have tbetr
ood )lp toward maklne; a itraml die- -
Uy to tbe fair vlattora. Or. it.
inbrln, wtov tbe eNiotent
;imik1 inaJAbAl of the parade of feu
'eai . would be plcvuwtt to Imve ebe tner-ihit- e
uimI othrre who Intend to have
lootA In tbe iiarade. notify htm at am
' dAte aa paaetbir. au be ash win-U- A
wiv.ll Omi ciucutlve commlUM OH
b- - tine f iiMroh And the forma I bin of
livbwotto.
HAK UAUU TOim.S,A.IINT.
Ttie Pair AAeoebtUoH te ejteemltntjty
lltoml in Ita puree for ttie base I tall
ounKinunt. ufferteat M Htm prise (MO,
ind eecond prtae, flet, d It Is to be
Kid itiui ntf a doeen good iwnAtour
tube tliroWAbout New Jlexlu), Alixonu
ind Kl taAo, Texan wlti nun make
Nelr eni r.iB a "Henwral hobtay" In
hr iinlM-rm- l rty thromabout tlte Kiirrli-re- ot
Hiien the New Mesbto Tertitorbtl
'air Aflrtoctatlon AnnoMiioea (btifi for
i aniiAAl fairs, and an thn rulhvays nl- -
mya givt tixcniiAkin ratee to fair vial --
ore, there ahouM be no wtum vy
elf a dosen .lubn ftboubi not enter the
m ball tournawiawt
TUC-Or-WA- K COHTlUmi.
It te now ao AAeured Dtot Hurt aoreml
itnuna will amMect for tbe
lbere.1 purtM f )M). TnoawM .M. Itntne
Irll la loukins Mfter tbe ;
if n IMilllit team itnwK the wttwuy
bop ctnpioyoA, wMie JoeaohwNirtwmnn
tAtea that a i.hiii will timloubladty be
nranltM-i- l ainonaj the up --town lHMerA
rbta wtil proibK am IMerearUntf riAlry
tetwwn iwii aevtlona of tlHa city, ru-Id-
no outAide leoens Abould enter.
ItOOK-UIUUMN- CONTJWT8.
3, II. Ovorbula, wbo waa here the
Hlier day from IMaihI. ptombn-- d tho
ireotdeM of tbe Pair uiwoebKbui that
u wouM IMM III illtlllBAOe tOWAtM Ht--
Ins; Mte UUnd and wUbetnaiPte rook dril- -
, feu. . .... ...I lau A ll.l.Oo
bo iMine nAy be anntll. the
rood iwuiona of tbe Uoobltt dlatriet
nmttt to riiM-mbe-r tbac tbe Jotr aam- -1
aAtton baut no M rorotpbt front w4deb
o derive a fow thoueamt doMara and la
b4nt( the brat Mty iHiebddy tavn to
nve a bxmmI fair on tbe actual eotttribu- -
SloiMi of tbe jantMarotie mcrolfcUila of Al- -
iiHtoerque. The AAmtc'ttlon will irusr- -
ititM a Hood time to tbe minora of not
Hfty Coobltl. but ottter tHetrtobi. l the
toMine fair awl hope they will bring
deaif tbetr rock drllers.
OAHNIVAIj IIAIU
One of tbe most intratlH footurr
f the fair, leainiHig It wHh the trrand
ilrwworbe, the Amusement comjKWiy'a
ucblbHaoHA and tfte platform featuros
to be fflven under t)e illroellen vt Mrs,
Wofeon, wbl be the iforgeoun aamlval
weilch vrtK be hebl on Friday
MbWt. ftefHieiHber II. fbunuel inekard,
Hwlw Is tbe imMW ox this event, hi
iaw AetAowtiiir wa mi of tuwitManu,
ntxl predial Wiat the forUicomtiiK boll
win double dlsMotint Hio ImU of last
yetr', fair.
PAY VOOIl CONTH1HUTION8
TIte moot craenthU feature of a sue-- 1
ewoful foir M the prompt payment of
outworlptlorrti, nnd K Is hojx-- d that titer
WW Im no doHnquetita on Uie "roll of
honor" of tli) foir mHinorHtera for Uio
fair this jwr. Fund) two nosded
needed riirht now to curry on the work
In progrewi owl to ututte rorwtin iay-tntur- tu
on Mivaim ami he oomeitlltce
herolry request all contributor to puy
on demand.j.ociai. mditoiui to mmrv.
Hie editor and ptiltttehera of the olty
tire requemod to mental thelty bulkl-l-
Prttfciy imrltt Ht 8 o'ohxok for the
lusrpos of devhrin; gome wy In tvMet
to proporly extern! oottrtrmle to tho vli-INh- k
editor ond iKibMehera who nil! ba
bora ibning Am week, at di time
An effort wIM lie made to revive Ute
New Moxeoo 'INirvltorwtl .Mtlorkn rtoso.
Htttbn. Lot nl Moral penolt pveher
tmmum ami tuWisher mm Mt
un-Hin-tf.
A VIMIT Of OI'I'ltilAUH,
Tlioy will Import Tlirlr 1'rnpi-- r llr In t!in(Wliltl llUlrlxl.
The alilof omeJuhi of Uie CtxjJirM ChM
&llnln wtrttmniy re erpwptwt tin rtrtrh
IUwmI to-tta- frotii Itotrim.. The mrty
lnohikM A. J. Oomin, ireldnt; Vfil- -
ItAtfi K. WvMtr, tiwMMNftiH (Mreawr,
W 'Iami IlnKey, dlrwctor, and O. IV l'o- -
Tke kttter two bHVe junt returtml
fiom a five numtlHi' vielt to Lumluti aih!
IVu-i-e, where ttiey wmK In oonnealien
with ttie AMwnAH-KtA- r greup of tnlnm
tend odter eutemrtve hobltnun of the
mtny In IHetih Thl Is thetr reHlr
AMMMH Vtwlt fo Mic dlntrfft, ttte objeot
ot ertthth M to nuke a thsroiHii 3tn--
InetkHi Hie ootiHNityB proprUe In
OoUa Mihl I'bfti oHRyutM, linHdie outttn-l- 4
oUter buelneni to Ira eAtrted on In
Ute next few inonlhn.
I.IKl.tl. UI'ltSTION It.VlHIHI.
Il n tVntnr ('uiupaii)' n l.lrn on Ijtml fur
M'nUT f)iiipllMlf
AVUtbMH c. Vriaby. a., of Ibteon.
hm briHNht h etrll In ebe iMAtrbJt court,
on beltatK of Ionlet Troy. aobtnR for
tb') beAwwioe of an altarmite wrtt of
ntKMbtMMM AMint Hie lt4on Wlator
trk eomi-an-
beventl monaha aio Mr. Tmy lioucbi
.t botbHntf 'He In ebe otty of ltHton.
When be reqMeMvd the ater company
to turn on tbe wntor, the eoiusMtny
on the Kinund that a former vwn-e- r
aald bvml rofuaed to tuiy a ebtlm It
bad atUiuit Irtin. ami thn I no water
i.uM bo turniHl on until tails olalm waa
Midi tlmt 'be oomjiAiiy lutd a Hen on
the bind for all money duo It for wutor
suppNed.
Mr. Troy otalms tlmt he is net obll-nle- d
lo Ny Any bllln uxeopt
ooLittMotcd by liltn or tti round hU order.
YV. It. llunkor. ot thht otty, thbi morn-- t
Iok filed ttie tatter for Mr. Wrltfloy.
Optle.
Tho Detroit oompauy, a corporation
oct rolled by Uie utvut Beotoit copper
tActon, 111 el pa, DodKe & Co., la com-pbKtii- K
u narrow cuo roud that win
aoon ooitneot MotuimI wtth Outhriu and
the line of tbe Arlsonu Si New Mexico
railway, imv a dbtatoti from Tuc-
son. 111 new rovid, twenty tiitloa in
tne;tb,bt oallwl tbe orookedest roail on
oar tb. It AbouutM In onglneerliiK
pruMomii. In un air line the dtatnnee
fiom aaart to Dnbdi U only about ten
iHilee. Tbere vrlH bo four lootw. Of the
twenty elrflH brkizei, one ti 1M fet
hl-r- b and twelve will Average alxty-tw- o
feet.
Tbe wrAtlee are no leas phenomenal
n' meltAtliVK the puraliAe of ecbilly
equipped iovotnotlvea wlUi drivers Iimm
tbn two foot In dhutwrter. The onclnaa
afe of etxty lone wetstK ami Are enor-inoue- ty
itou-erto- l. Miouirh stow. Here-
tofore Agroae for tbe buHlon proiluol
of tbe Detroit cwnjwny'a mttellera twin
been by wey of a twettty-lno- lt "UUiy-KUUR- e"
rallwtty. The PArti ure w4i liked
by mtntaiture looomotlvea throutaii aev-er- at
Ionic tunneht to the edRe of tho
pteolpltous Uhaee Oreek valley. Ttien
tilt earn are Unvoted down a hiUf-ml- lc
Incline by wire onble, later to ba alnplckod up by u toy looinotlve und
lienled to 'be duinpliiR bine of the Arl-jw- m
oompuny About Clifton.
llvntb of un Old K.ilillcr.
Manuel Otero y Hedlllo, u ot
VAtonala county, near l'nKrbj. Colo-
nel J. Frank Chaves' home raneli, died
I litre a fow days ao ot old Age, llo
wan t' yean of ace and served gal
lantly during the war of the rebellion
vs. ft. O. liureiiiu, an
yanrs. Jle was a peiuiloner. The old man
whs frreatly llkivl and reapeoted In the
neiicblioriiood of bla reildonee.
Adl.,
A merry tmriy of young peoilo Kwth
ered ftt the borne of Mr. and Mra. lion
Myera, on nort4i Second etroot, la at
nlaiK to bbl fnrowetl to Mbtn OBrrlii
HaffennburKer, one of t!nn lraneleeo'a
fnlr iHtURhtirs, who Iiua been vialtlnc
with her unele, aum ami oouelna of the
Mere ftunHy dtirltur the autntner. Tlia
youtiif bK'y will Imve for home u- -
ulMht, and tho nwny fflendM abe Iwm
"-
-" ZJL IZ,Ztty waa by tbe tauh
etinc loot evenlmr- - Tho time ww toont
enterbtlnliifHy Hpont In tmiete uml
tratwei ami dainty refrndtmenlM nere
served by Uio hootess. Ttie fullowtim
well-know- n yountt peopl were preeeiu
Mimes Nellie IloNowoy, Ctiroline John
sen. HUiel Prune!, Oarrte Myer, I.uoy
llnrris. Iollln Harris, Minnie Ceoll, Al- -
lHrtt Atieler and IMIxolieth Ilowdolu.
and Meears. Huene Ketnpenleh, Itoy
ltoboits, Fulton Uovitoln. Otaude
"Wheeler, Bum Vann. Uubt Denjamln,
Jeko Myer, Will Myer and "VVultw
rmtiote.
rrofewwr C. I. llerrlek and fain
Uy. who have beer spending the sum-
mer near Magdalena, are acpeoted homo
iMra, Iloman lloniero and eon, who
Iran. turn. 14ln hru&t inn ctciv ,. v0
to roUtlviw, rotumed to Iviis Vi-tfu-a this
mornliitf.
LEVI STRAUSS & CO
SPRING BOTTOM FASTS
I r$tut,(la fwHlu, I
V Ct' J
Fl MOTEL
Business Transacted
Last Night,
Lottors from Show Peoplo
Who Want Prlvllogos.
Bids Opened and Successful Bid-
ders Announcodi
FLOAT Of C. COLOMBO SOCIETY.
The eximillre eoinineatee of the Now
iMaxtes TenitorVat Fair loweobilloti.
IHHWaMH to OAN. beld A very AettfHMed
llieajtlHff At ttl cNy buMdlntt btat Itbtbt,
a ittAiiorlty uC Ute member betoa; prea-mf- t,
ami ntwjiy subjecU of Interist wfr fcbe Kwtl T i tonfltotaulHe; bbjf Mr
vmm fully dbMWMotl.
The letter of V. K. Ittmer. iimiwer
of L.ooeWe. ttte Mold ot Uie Air," whm
rem I, and ttte trMdent of tbe oosoota-lio- n
waa Inotruoted to secure tttts
if pooetMe. TJrbi bt ttte name
show that was tbe stellar attraction of
Ita kind a Um Oman eMpoettbMt, mid
ham AtWAya created aa ImmeMe n,
M hi put on exblbMkxi.
It b ftrwt-tibM- w attner and oatars to
botli lotly and uentletiMtn audlenees.
Tbe MM or from Oovernor Oborbet 8.
Tlionwa, of Cobrnkdu, Acbttowledtft rot
an lavlbttton to uMewt tbe itwomletsi
niHSM Now Mexko fab--, wa rend. Itit
HovertHH- - otAteti ttart. If portable, be
woohl ebHpe bla ottlebit dutlea eo ao to
be here on ttie o)ieHtinc day eepteni-ba- r
IS.
The tetter of Mra. O. II. beoit.
am. a tlMHay of frtUtA, vewaut-loe- n
and ftMsy work, be niawU, wam
roari wod am aame efforts bad airoAdy
been maale In that dtredUon. only to
meet wirti no iiianotance friHTi nboee
aattod, ttte coram! bie cincludrt u loava
tbes dtatdbyA for the fair to be bokt In
1N1.
MsMkame Huph be taUmbrt. wrbes to
tta oomtHlHe for Hfc on Um Mblemy.
A ortce wsm AOtborlSAd to be Mvcn brr.
Tt. letter of !. dresSI. praaldettt iff
hc C. Ootonsbo Ueimolent WMtety. wae
road, aa (Ottawa:
W. T. MoCrettrbt. IVeatoont of the lRlr
.VasoelMbHi:
"Dew r Your fvor of An. 1,
ttie wbtb of ttie IMtlr owioebt-lio- n
rbaa. the C. CokontM liene-oln- t
eooHity nhoubl mko ixrt In the lurado
of tbbt yen r e fair, bt a', btutd. The
tbrouirli me. anuounee ttietr du-al- rr
ami wlMliHtnora to Mke iwrt In till
year's urnnd trndeM' dbtplio' and pritttde
and (irrm'ise to oquai, bt ihH oatijiae, tbe
dhnday of btot year."
Tho lottor of T. I. Tally, the phono-Krap- b
ami tmivloK' picture mnn of Us
Aiifieloa, and owo of tbe nmnaor of
ttte diminutive rattwfey train were read.
Ttieee (rontbmen desire oonoeoslomt At
Die fnlr end ttte prswldeiit of tbe asso-rlatb-
woa bMtruMed to make ttunn
llbi'ral onrers.
Tbe letter of V. II. likblle the popular
ft brht tratlk- - hmmka of tbe ibtitbi Ke
attwy. olTorirwr tnanoiiormeleti for
nreworka and men from Los AiHtebw
Ho AlbtHtiieniue eiml return, wa read;
And a vole of thank wsm promptly ex-
tended to the atarrea P ownpHay and
Mr. Itbhlle.
The coneHMinlowtton of the ooinmHlee
o.i lawn lennbi reeul. and tbe natt-
ier loft wish ttte praeWont, who we
Aiuhorlged u comaitl wtth tbe bvwn
tennlr. oomnftttee and Arrive At mum
definite undanOaraHrar.
Tlia leeter from Governor M. A. Otero
ws ril. oml tbe commltee oxpreeaod.ttn lHpe rttAt he wotrid AoeetH the Invl- -
lotion.
I.eWorH fivm WW.. MentM and William
llyu, of lMnnd ami UlweiiBrte, on the
lock tlrlHInft- - contoata. wore road, and
the mutt or waa left with the presblent.
he to wrKe hihI Inform the two fretule- -
men hs to the nnaucbil eondltlon of Ihe
notfoehulen, neatlmc tlMit there would
b no Rale reoelida and that the ox- -
penoe would be itbuoot exolualvoly Iwirne
hy oontrluuUoiut ftwm inerabunta, nnd
hoping that the rook drillers of the
Covblll dlair tot would neeoine venteet
anta for ttte iHtrae already offered by
the control it ee.
The uppihMtlons ot two well known
1hm IhM umplree Md ward II. PbsbHrd
aihI W. C. Maaoh were read, and the
ounttiHCtee. after Home dbMiuiMloii, oon-du- d
ml o AecaiH the application of Mr,
ITckAltl aa lie hrul II rat Applied and lira
work baa heretofore kIviui aatlofaotkin
Mr. l'lokuni und the president of tbe
tutooohitlon w author! nod to urraiiKO
oortAln dotwlhi.
A aliort time atro the SlnRer bowing
Maiobbio oontpAiiy offered to donote a
floe machine to the AAaochUlon as their
contribution. Irftal nlKbt tbe conmilttee
derided lo aeoept tbe hmehlne, and Will
aiinounoe, In due tbiie. Mis dlstosHlun
t bv made of tbe handeom Klft.
Quite a number ot btds for prlvlleee
were raoelved nnd tepefied, the following
hltbeot ami eueoHioful blsdera be a- -
oeNl.
Tor oaimH' booth em Ute Midway. Al
Ker & UreonlAAf. J II.
l'or sboetlnk- - BOllory Ilfi; head In aan- -
vu, t; ray pAlbHiii, fit All to I'erey
Ilawley.
I'or doit and laby rnekc, i; Jatuea
Tounir.
I'tw ollleUii souvonlra. mediabt and
bsdKos. ftT.tO; J. II. Ualnotoy.
I'or olllulftl proarraiu of fair una otoru
card, IIT.tt). Prank U. Hall.
I'or lemonade, soibv wntor and I to
oretun booth on the Mldwwy, III. T. J
Tupbain.
Two bide, one sealed und the other
verbal, were announced for the urand
stand privileges, but the committee re
Jeeted both, ooiisklotenk the bids too
low.
Al IbhlA uio exobwlve. Hrul the Kulr
Asooeialkm. aided by the otty amnel!
will eee that oil ourobAora ore proteot
oi In tbelr rlgtits.
in Another ooKwitn of to-dti- OHixen
PIeMA the Hot of unsold txlvHeifeA nnd
blikbtra are requestod to road thwn and
put in tbeb bbbi at u, tnootinA-- of the
commit e to be field next TuaUy
iHtrlu. Auuuat S.
The oomtnllaee then adjournal to
meet Atralm subjeot to eoll of the pros
blent- -
Need InvMtlgallen.
No oeplM of the Arbuauerque CKisen
were reoetved bora on tbe Mth butt Aa
an objeot loon for the lntiootorN In
ehrge of ttie mob teniae on alio ratnot
r e raelfle, experlmenbtl lottero 'were
stint from Albuquerque, N. M.. to the
fottowhur point tttvl ixrwwcn! wr re--1
rotved during h summer. IWurU.I
Tn.iv.mtJ; ramtwlMl, OMim: Sydney,
AuMntlU: HUhwimv Akmtaa t (kiwi Is.
holm, Hwedett: IVn Arthur, Mttnoku- -
Ha. Hut K aeoMta n bnHwible Mrinw
t.i irat mwtt to CkkMiip. wlton lottors ara
rem ovor thht roail It fronuewlH1
ftM daya at) get about front
I aw Anfretee. Ootlttp OMnner,
Nviitto KrtvMeilnt,
AottnK AM4atAtit Burgeon llimry R.
MeiMK lout beoti ortraroil w NMtVo
ActlHK AMtfatant Hitrueon OtntrlM 11.
HkJbobt at Port UlniMie.
The foUowlmc eftttntexl tnon hmva bees
ordered from (bttt Kranelseo to Port
lrayonl for tnodbMl trwttnient: Oor-po-
I'elw 8. Cherry. slKtwl eropsi
I,ninly I Orlniod, Third lnfumry; Pri-
vate Herbont H. I)"otxi, HixtcenUi
I,rlvate Iaaae nktrles. THvon-tbit- b
insanttTi IPirate aeorgo I"rt-rbtff- e
and l'rtvtvte John IlArrlnKton,
Twenty-eitxt- b Infantry: IMvwfte CtmrtM
W. Jobnoon. Tblrty-tlra- t infantry: Cor-
pora JtMbKHi aHeoie: Tblrty-Mxt- tt
And Hlmor t). Hough, Thirty-ae- v
entli Inbuiitry.
WOt'MMIU UOIIHKIt Mill,!, AMVIU
lll Tito Companion nrn lllillng In the
Mxntlon JlHiiiitnlni.
Tbe wounded robber who wma oaitur-- e
1 In the ntrat after tbe boid-tt- p of Uw
Mtor of ttte Helen Mintna; ionfMty on
the nth mot. hew been removed from
Oratawn to MewoWon In order that be
migfat raoetve proper modtrat atteinloH
and bt anabiii aKhht frJrly toll. He bt
now mM to take I Hall t notirtomMnM.
bNd R In tnootsnt tbAl bis good oonotl-tttib- m
wMI eiAtisle bint to putt through.
H Km bean ptatuod trader ah eat by ttto
UaMod BtAteo autbortUea end jnet ma
soon aa Able u1M be token to tbe bo- -
eorn Jail to aaralt tried.
Mb. Idontlty still unketown. He tats
nrnde the rotiHem ttnU bbt nAtne be
kept a seorot, for ttte roAwon Abut It lie
died be dbl not wont hbi tieoplo to
Irani the mArar of lbs nd, and It he
lived, lie woubl dtsobwe It bknoetf. If te)
watttea Imve tttua (at beon rotrpeotod.
It la MkhhsM ttaM the r .inOniHg two
rahbora are stltl bbttng in Uie Mooot-Io- n
mountAlna, betna; trraa far u notlie to
males ttiesr eexxie out of Ute country,
and M ht beiloved that they wtH yet be
OAittare4 Tbej' were roenrted to kve
beoM seen IVtdavy in ttie Dry oreak see-tk-
Aral two boraes) and eafliHss
ahooirat to behma: to thetn have bean
pb'bod up. They ore Hkety uttdorKolHg
groat bAnsratlps), Ititthnf durtwc the tray
and travollng at nihil i. And h la very
ihrabefoi K thoy hvo aumclent Ml.
HAItlU'.l yfMOIAUH."
Meeting of llrolhitrlliMHla III Tupekn lu
I'rnlnal Aitnlu.t lliinble-llouiler-
'Vim grteranoo eotnmMees of Uie
Ilrotliertiooil ot Looomotlve Itntrtneora
ao1 IKotharhood ot Ionutlve lira- -
men Hih met In Topeka the first week
In October. Tbe two oommltteos win
proboMy be In cession for several
weeks.
At the mooting of tlio grievance com- -
mlctvoa it yoor uo the tuiary queotbin
Wr given iho groAtoat attention. At
tho tneeting ttils yoar fb "dubb houd- -
o." tUwtloti ami tho oumatlon rf an
liromon on the monster angina
now Itetio; uoed to come extent on the
8ama Pe will be the most Importont
matters.
The "ItArr ojieehUe," a aho long
frotgbt trains puKed by ewe ellginea
tre now oatled on the Santa Pe, ate by
no tneAWt In htvr with tile engtngmen.
Frton 10 to 110 oara ore hauled In one
train under the pr rsent syatetn. and thbi
trreoly reduoeo the iMMtiber of UttlM
run coinimred wlUi tlu nuntitor oper- -
Ated re Mr. lAw-r- " oon n not Ion wttii
tit sbttrai Pe. A reduction In train ;
neraaaHirly niaana a reduction In work
for engineinun. Wtrile Uie eniploytHi of
th 1 Ouaf. Cobirado A AtntA Pe. In conjunct ton wttti ttie tanfAOywa of other
Tokaa roaitu, ware defAAied In tbelr
to have I'oubie headera aliolkoietl,
th- - etMiiieers aihI llromen of tbe AantA
P proper will neverttieboo see w4hu
ran tie done on this ioitlon of the ays-ten- t.
1ere tvavo Immi; tnon eompAlHts
Httrang llremon einee tho tulvont of the
bbt tooomoilvea tttnt tho work of keep
ing one "bo'." woe too much for on
natn. ThU tmitter will be thomunhly
dbHAiAowtl by Uie 11. of U P. oonunlMee
Meyer Hurley, obntrvnAn of the grtev
onre oorantlttue of the II. of B,, in
now nothing n tour of tbe llnea of tbe
minta l'e proior itdjuotlng minor griev--
Aneori as far as toIMo, no on to net
them out of ttte why for tbe more bn- -
potttAHt work when the ootrantttoBe
meet.
A wrimui nimotlng affray oaourred al
tbo Cooney ndning OA nip 11 Monthly.
during wttkth lien Anderson ras obot
and thtngorouoly wttundetl by Chttrloy
West,
Ttie t routAe took pbtos bt tlte stloon
owned by Jmhsa Shannon. A axleraoM
aimI West wore fHore Miking totsstater
over contract, erlien a dbtfnMe aioee.
After atone wnrtht. Anderaon grappled
with West, wtth the evMeot purpose of
vuwuHinK I no nwMh nnd twoble fight,
when ttte bwer draw Ida tr. a
and ahot AMtaraon lltrae
Ihnea. One of be bwlbrut eMersd Att- -
doraon'A tog nettr the Mp. another nAwl v
a I1w4i wouml lit the riitbt atdo under
tn Attn, white ttte third pesoed throuifh
bbt oheat otvd toduett under Ute rbrfN
awn.
MwlbAtl Abl woo at owe soerotOHiod
oiai Anderatut'H wounds draatud. Uiskaut
bhl xdniig sobx In, It la tttoutfht
t(MK bts obAHeoA for roouvwry ore fair,
Hi" to emiHoyed o a miner at the Httver
liar mine, and lias a wife and throe
obtblron.
Itmnwlbtteiy After tbe shooting. West
fled Into tbe mounlAlna and has not
been tctptorvd as yet. It Is soppoHd
tlAtt lie wHI eurmHler bltiMotf vben he
nnd that Antiunion WIN Nve. He U a
workriMin At the lCtut And Kitten mine.
I'oetortMiter Amvljo Infortofl The Ctt-r- n
that the pootoUlec al Harrow, N.
11.. raw boon dlaeofltlMued slit ttfaM
hereuJter WW be raoolN'ed at Allnuiter
H.
nr.n.:itMr
vim c;j: RRK
tKII JIKtM.v.
iiiGATARft
hi iEly's CrwuBiiiU
As7 aM t' ''. 'a - T
'oi, jiu.
I' u
Ul.a IWa;
D'hHEADttf MbraaaPat,.Mpt POajHO UW Jjltaitrrat, Uaettir U
a, mm or Taata aa , iA,aaitar. M uiiiu u
VAII I IT fiPPIIR?
"luu wuuul" ,
UlilllOr 01 Santa rOS0Utll0m raOl- -
fic Consolidation.
HUffTINOTON'S PET SCHEME. I
It bt tait iiinrktHir tlmt a coHeoWdAeion
4rMMs4r0QAt TfHrHPaal, St aMtroi 19
Kkgtt wjakAkaSBBBA ffaaiauaKBsafeia sausttaMrtaaaMttAA taaalsH luitHRI arvTlVvTVlvl 1 wfaniw VWoVWaeWTI n wr tf9
etteelad, 4at the Obioowo Ohromow. AThe bic CMNa P. MueMmttan, rol-de- nt
of ttto hotter oompatr ravorod a
eHbinn of ttte iwnt HroAt ormonoi,
and It M bl he iiaade d proaool
ttom to tbe (Hreetora of tho garnet le
eyotetu bwbiHff to ttets oral. M bt further
ropnrtod Uavt bafore bbt doJt he I
to Mm directors and btrtte
stocblwhletii of tbe ottUiefit IVmsHo
lOAd thtat An Aoakhrankkiton of the two
ayotOHWi be effeoted If poaotble.
Cittloerx of the Mania Fo, hotravor, ore
not optlmbAto reeuoMne: a liinwaslwl
ounaMceatkMi. They aav that h wetA a
pet Ma of Mr. Humingtwi to trot the
two ftfsXema under one control, mora
pamtatiaarty alia the Mamia Pe sajt K
line Imo Moat Pmnoiafo. The aVoatltern
IMcelte hew' never bad any oosnpotttton
Attd tttoy do nnt uke blndty te ttte ttan-- U
F entravnne Into Ita torrleory. one
of the hfcjh offlcihUa of aha letter ity i
UkAt while ttte ) oral ion baa been con-Sidor-
the two oomjmrrlta are no neaur-o- r
an A4raabjranA4Joii Mean ttray I
were a yoar aero. Aral be wayo ttie pros-
pect of uoh a deal ntv about aa brlRbt
aa a oomfdote umuo f tbe United
Vtajrao Aod QraaA Brtutin oivlar one ru-br- r.
OIHoara of athor ixtAd. N4N bewe
beon wAtabinaj rh poUchv of ttte two
aynhAHB. at., of a different upwilen and
Hrntry Itotbtve that the Hnea wig ooon
,,mttM tn,Pttir,
The aanu Ke end few them ;. I
wore n..t traMln .xonpetltajra for ott
OAMAntA bootnora. Mo brag an
raiiAM Pe's Hne And era Ml whs ooonKl
to southern OMifOrU the Hofeefcera ltt-ctlt-
people Md not worrj' nsueh. Ihm
idnce Ute fun raw Invaded Sen PraneJeon
and northern (VttrOrnhi. the pet Aetd of
the tat tor road, the Mouthem fotfk-fo)b- a
hAve been wrmntfy perturbed.
If a noneotrthu Kui were effotted H
would peaca tUIMOrnta v bare It wa be-
fore the SWnta Pe cnttre.1 the state
MaM bt. At tbe merry of the ttouthoret
pAoiho.
The dost wouM bring toajethjtr two
ayaxeena wtt bm torat mileage of neewty
U.0M mUAA, Aral wmM nrake the Attmi-gnwsat-
oonmny nuaxtfr of the trarat-portMh-
eJtusjUon of OaMforota.
Normal SuIi.m.1 IIiiIIiIIuk.
Tb oOHtrALt for boMdlno; the now
Normal butbMng was mat week
(wraniexi to WlUhwn L .Irxum for the
sum of 1 7.60S. Ttie ortgiMAl bbbt wore
All over tt.OM, and In r to Imve tbe
flfrurao wteMn tbe iimmmm of Ute IhmixI
It woe tteooraary to alUrr the p)na
iKHuewbAt. Thht was done by ottml not-
ing the bAsement feoture and inokthK
Mono other olMngaa. Bllvor City Inde-
pendent.
Limiting for Iinejttllin.
Manor. SKu!ar Aral Mtittie, who Itave
been ,f Uie muraantlle bu4ir.iN near
Urrnarilb), Are out knihing up a bual-nvs- s
bx'Atlon for an 1ml La 11 trading
Mora. They made a trip euueh of here,
vletting SVMMpAon'e and Woidomoyer'a
a tote. CJaMup Ohaviter.
I'len-e- d with lit I'mmi.
The Albuiittorque HUaom Vrbo spent
HturxKy MMl AHHtahay In 1M I'hao In tho
iniorost of Hie Territorial ltr ahmhIa-tio- nput In some good work, which wltt
be proiiwotrve of results. The? promise
th- - bust firve aueet fair ever boM tn the
aoutlrwea and all the a tract Hi hh WW
bo of Ute IhaH. The vlsttora worn iiwoli
idewAed with their reooptbHt tn this elty.
U) ltoeo Now.
IlTtl.Illf tOltl'N Of O A. II.
It a liwtUiiled tit MutitM IV mid llllleera
In.tiillril by Mr. .Uttttln Itittlnr.
A kultos' rottof oortis wtt UiettHitotl
Monday In Saran Pe, to be known ia
OArhttttit ItoHef corps. No. S, of New
.Mexico, wtttt twoMty cbArter tnomltera.
t: Mary . JlcPle. Pttnttie S
WbtteHMii, Morton C. HoInwA. Kotber- -
Ine M. K. Irvine, TherasA 1'. Newlmll.
Jennie 1 Iaris. Mary H Ilerftur, Iflllan
Mny IlerKor, Dora C. Plotobor, Annlo J
JcnvM, mrano7 Warning, Ilolle Al. Vxtr
aluu R H. looto. Mary A. Itlaboii. live-Hn- e
II. Ortohton, ntht C. AVottntor,
Iftuotlne IatbH. IMha B. Bergor, Mfcud
at MbPie. lhA afoltrtd.
Tbaro are iiwm' mora in SatiMi Pe
tbot ore ettHtbb) to inomoorwlilp wiio
will mvtttabtt' Join biter.
Oirbaera wore eraoted awl liuratlbxt lo
oH'oe In their ruopecttve obAlm as fo4- -
loua: PreeWent. Mra. .Mary H. MePle:
vine preobloiti. Pomuo & White-ntAl- i,
Junior vtee praeadotM. JOvoMne 11
OHshlon; elmpbtln. Mory K. Ibtrgor,
aecttrairr. attoAraar Wa4tUn; traaAUitA-- ,
1b.NA P. Meorhob; torolunaor, Mry
A. Ilbthop; ifuaml, Rtloi K. llertrar
An awdabint conductor, an aiulstsnt
guord oral ftatr emor boArern ura tn be
auttpUod. The corps wa iraratutod ami
Uie oINoera InAtatled by Mra. Ma ttl J
Hotter, wtUonAl Aid. of AfctHttMarrrua
Atlflllll.Vr AT Kll.Vlllt OITV.
I'oreinan of twiota t'a Work Train and
iJtUwror Killed,
ttpecsal lo The Cttiae.
JHevor Otty X. M Aug. X.Y
tbty asteriain irrlub ata.'fcleut etmr
rod hewo. 8. 11. ttoohAo.n hi tlie oaa
tranter for Iwiigtog rae lomUliat tor
Ute Aimtt l'e ra.raw. and eoioddombie
btsntitbt Kma to be done. 'Jhvv bbtata
bod beon put to. omt otto etdoded. 14m
men wwHatl for tbe other, and a fow
seoowbt btlar alvo ed. wtwti tlie other
obogel extdodod. 1a foNHHtn of he
waafk uttd erne btborar wot kmad out
rbytM aim sovoml Insurer sertouaty Injuvod,
Pranbix AmrlJo bt buraHng an
ai Shi-fo- ot wufk from Ttjeraa raud
OaatoI avenue on tte oam aide of It rat
street. Qa iiiraota hews also been let oa
far aa Pratt Awotaoe on Ptrat
Now MVlowtttbo or aawu being built on
Jluntng bvomio, sea tree aWnm nod
Third straobt nod Pom lb oml Pifra
etraotv, etl m the oorah Me of Oeoi
Avenue, boewoON PHTttt and leiash
streetA. Other siiisarasts ara ai lot ontbe south obJe of Ool Nveoue bobwoen
Heeond und Fifth Mroeto.
Aeeldant to Plumber Murray.
Yewterdoy Aftornooft. At J oNHOOk,
'hl araKtjffHi' AiiMWsVjr, tlMABrr III tHr
eraptoy of tho WMteuty eawtpuhr. waa
at work on the Noes Morrrbt new roM-doA- oe
on west MaJttraAd ArotHM, be raA
toe vtotlwi of a very sortou Aoetdebt.
A uarpaAier. working Juat above Mr.
Murray, Albiwed a large btnd ax M MH
from bla hand, ami the ax M Ita daeoent
otruok Mr. Murray In Uie bolw just
wov the hip. cutting a deep gooh!
about wo Inotiea deep ami several
tnaaim Lour. Tlia ui,tiudel nun fain In I
b" tuud. ana taken to
Mie elHee of Dr. lluaterdny, whoto Uie
flow ot lowed wis ntopped and tbe
wound draoHe. It bt undenetood that
Uio ax Utrnty mbwed the aplmU eotutun,
no vl rot that Mr. Murray had a very
ramtow eneope fnim a total out. He bt
reported rratltig oasy at his realdetiMo
on Aoutti lid I Hi ntrcot to-da- y.
itutvNTiti: ito.vu.
I'ew I'arauraptu Caught on the Ply-- Ill
I'nan I'eraouala.
llortVy ml un oeeurrod along Uio Jor-ttad- o
do) Muerto and In the vloUiity of
Stan Marobtl ourly last, tteturday morn-lu- g.
Qrarge Caseman, formerly of tlds city
now one of the eoal barons of 111
lao, oral Is nl-aj- A pbsuwd lo eoa
vial tor.
A. W. Iteovea, a few years ago ohlet
ttekot agent At tbe loonl depot, bt now
loaated ut IN Iano aa Uie elty ttekel
agont for tbe Southern lUttlfra rulltwy.
T. II. MotoAlf, fonneriy In buaiiu-a- a
here, mot ttte Arbuauertiue player at
rite Jma Orooeo detHit und wished tbom
uovora In the ntuoa with Uie Ml ltravt
olttb. Mr. Motoalt la now In bueittetu
In line Crueea.
ChArbM Buoy, eon of Colonel 11.
Huoy, who was well known In Alliu- -
ctuernite a raw yoara ufo. Is In buslnees
In HI I'aeo. Colonel Iluoy, It will be re- -
inotnberad, wan bltton by a mud ooyote
at hie ranch near MagOtOetHi and died
frowi hydrophobia.
One of the okleoi cMlsons of Wl laao
Is C. It. Morobouse, lueeklent ot the
oMajte NaUohwI liank. He waa In Atbu-ioeritir--
ohl towe-- In im and
sen he mot Ttie UlUsen repiamlotive
the other day he naked about sevotU
old tbnera of looal Runo.
f)lLa Vf I IllA luail llfM-- d
lhB Z'ty.v.y.,",.llJlr Vai' tl ,SS..i""'': f"'.
' "T" ?T"" "7 r'""nK"
riww uiiy, ujtu ta m OKI
flraoatn, Itarlng boon olilef of tlmt de- -
lrtmHt In ISM-'- 1W0-'S- I ami 'Of.(loorw Peek, who yeora ago, woa a
IHracll piwiber on tho miwaiAorA of
Now Mexbw, hi now doliuc roportorloj
work for the Ml 1000 IndopendoiH. and
be bt beeping up bU work In ftne otyte.
CoaHAtn l'OAdor, Atweber oid Umor, is
on th Kl Ph Twnos, oral lie Is a
nxutra wirti Juan 8. Hart. Dr. Ueorge
T. GAM Wiohhi a penolt on Uie Nona
AAat 1 henry 0ttt ie tbe bualnera rnun- -
of the llerahl. All protty soodpet pie.
AHltougli the OaMfornht. state board
of IioaJUi bAA doobired tlmt no bubotdo
IdAgue exhAs on ttto I'.uilllc wwat, all
pAtetonejor trains entortng I nro
iMtbl up by Texoo quarantine oltlcioU
bvfor tho brain couches the llmlui of
Hwt oily, and passenger aro oomixilt-e- d
lo sign eortineotos that Uioy Imve
not visited California for a uerluln time.
Tho 141 llano people tmvo opK-o4t- to
tho governor of Texas to tako off his
iltMranlino force, but he has not as
yet (Mid any attention to their appeals.
ueorge w. rrttohand, the White Oaka
ml nor and attorney, who wua at Bantu
Po. lucwetl dotat tho road home bound
Saturday ttiornfhg: At Lo Crueea "ho
wae Joined by Major W. II. II. Llew
ellyn, and together rode to lit Paso.
Tim poHtleAl situation of New Mexico
was hamlk by those two pollttotan In
gtod shape. toth Agreeing that any
nun nointnMXed by the repubHeonn for
debtUAie to emigres Uiht fall woubl bo
elootod. On lite return to Uis Cruora.
tae ntAjo. proniteed to buve sfne
Ifftchos Am! grape at the depot for Uio
toturntBg Albuuuoniuo dobrgotton, but
the dettcious fruit fAibM to tnotorktllxe.
ANtiriiitit i imitvr itiwititvi
Miperliiteinltiiit lluiinit tlr.lntrd tu lliaitt- -
Ine Ita l'rt.iiM-- Nlt,
I It. IiAiuM. superintendent ot
united sAAtoa foreot reserves In Now
Mei loo and Arltonn, two returned to
Bbumi Pe from a. trip to the Q1U foreot
reeorve, oigtity inllv by otoge, 4 hot
and dusty king ihty'a rldo from Btlver
City. Itie terrible drouth continue ,n
Uuat eoctkin. he my, and many of the
henvteet slock rvilnom ure gathering
their benbt ami mieking titrw range In
northern and ess'rn New Mexieo.
Asked about forost tlrta the superinten
dent raid mi flrtM jtail oeourrod or-- tbe
tlihi teerve this sen son: In foot, un- -
uaiiaI good fortune bus attended Uie
effort of the dottattfivont nlllceni to pro- -
vtrtK tb tleetrttetlon of forcttt by flrn
this year. Mr. Hunniv aUrlbute It to
Ute wwiaiifuluera of bis ranco riders
and to Uie widespread publication by
tli (iroso of Uie now law of oongro,
wbioii worne oamjiar and herdoru of
their IbtWIlty to prusooutlon It gr-u- t
eure bi not oxorobtod In oxtlngu tolling
oAinp tire on or about the foreot re- -
rv. Tbn. too, aa lie suhcUi the
range rider foroe Imn now beoome eye- -
tottAetised And tlie men have iwolKed by
ex rbrace golued 'luring tiu peat year
or 00. Only on fire of moment boo oe
eurrod tbbt year wtt bin Mr. Ibyimt
JurbMHcAhm. aim lf.t burned over nr-
ly twenty Aquora lothw on tbe "took
Meoa rrvation aAT Rhowbiw, Arts.
uMrAMlng Mr. ItaMM wam An onlar
from the Interior dopartmeeji for blm to
proceed to the tlrand (3ayoo rosorra
I hm. north of PiAgoraif. d mb an
exattAoAlkw of the ragton 1 60 mil
noh of ebe OraaM Uanron reeerv to
the south buiiuthto line of Utah. Ttbea
bt a very wild and rugged mountainous
country, ami If thta exoimHfan bt dl- -
restsd wlUi a vbrar to etaldbmlng thore
a AAtkMMti (rk Huperlntendent HAttno
will AMAke the trip next monsb. He wttt
mo Rortii from PhMaXaR to !' Perryn the Itlo OokKHdn, truvoilng on boree- -
back noArly leO miles.
W. T. MeUrHiaM. buskiea inHtwigor
of tbe Albuuuernue CtMxwo, wan In 14
IHuto Iraturibiy und Munday follng ttte
puhM of our people In rogAPd to the
eomlng Now Moxteo Trr1torl4 rair,
wbieh bt lo be beM from ttie Ulh to Uie
Md of MopelHftr, IneKialve, at Albu- -
iuertu. K was btoml from Mr. Jl
Crobsbt, w4vo la itreobletH of th Tor
rttorbil Pair aaaoohttton. ttnat .be txmi- -
lHC eshrbhaon promtao to be Uio
IfrOAdaAt and tnoiit attraative tn Die hia
tori" of th orgoitiaotbm. if Preoloent
McCraight twontfeAt ttte same push,
eeorgy And s(drk in th ewming Coir
that be bu bt yours pn wteti Ute fo.
arte pen for Tbe Otttten. .Mbuquernue
wtti Iawo a moAotor obow nxt n to nth
AMI IhouiMiiiM of people fram oil ovor
th tarrlaary awd lvrbre to eMtveae
IL On thing; eon b ueuml of. Mi
Paoo wih lend her pro rata of visitor
bt a taONbhi eohMHM, d tbeyli go w
PMthiwtA ht Ihut. 11 I Nrw.
II. KoweH. a HMSMhAMotbVHl M !
J. T. WilttAMlt M K. A let. bw rail
raednei. pABaed ttawiwgh tbe My tbbt
morMlAg. Tb foi Ht tr to Otrtoao
WUttam to Port Madkon. Iowa, and
Ix to Denver.
fiFFIP.IAIi N0TF9
.
OlipromO bOUfl ITlOrO lOrrltOrlal
Funds Hoccived,
LAND OmCE TRANSACTIONS.
TUItlirTOrttAl, HUI'lUiaMM COURT.
The terriiorbtl auproma oourt mot to-
day in "Hie eopfvnia eourt room ot the
oopitoi at ebtHlA Fe.
TI4ttHnX)ltIAL, FIAND8.
TortNorlAl Troar-o-e- r J. II. Vaugbn
roaolved fnmi J. U llttnialde. ooXeetor
of ClriviK oiniHty. 11.83 of mi hues, it. 01
Of IMS taxes, lr.70 of 1S9T bueo in.03
of lim iwxee, M,r.l& ot 1198 taxoe, of
WMok IM1.H for terrlleri! purpoees,
nod ttM for terrMorbvt InatltutbAM
LAttU OP110I UIOCOIID.
Appended ere tbe tranoAetlona of the
I'm led IHati biHtl oltlee, Hutrtti Pe, for
the week ending at noon yesierday:
HiortHoteAti Hmrlee lAAbel Ooroto,
Cobra, lee AoroA, Htn Miguel oounty,
aiottuM tbtaaaer Honobos, ISO Aorea, 8on
Mlfnioi etMMtty, Jimii Ortli, Wagon
Mouml, 190 aoreo. Mora ooiuityi Bum- -
nor Ha toil. Mhootooker. ISO aotva, Han
ilttttiei owuMty; Jlirtlw 11 Durund,
D. LMMton, ltAUNt, m oars, Colfux
oounty. Mtrgt Tyimn, lloton, IW
Aciea, Col rax oounty; Ueorge W. Jones,
l.a Pbau, 19 HortH, Hon Juan oounty.
Uverott WrbfM. U Itooa, 1W oorra,
Hah Juah ootmty; Juan Uueno, Wttgon
Mound, 100 acre. Mora county, Mpline-ttt- o
Uueito, Warni Mountl. 1W
Mora oouray, Cortott Mnosbui, gon
.Mcuotl, ICO More, Mom oounty, Bl-wa-
TlHttiAoi, Im. I'Iaah, loO aore. San
JtMii cirunly: lhvonl Thonaui, Jr.,
Ut Pluto, lee ooree, 8rtn Juan oounty;
John W. Orouoo. ltuton. lev Aorvo, Cot-ht- x
oounty: Andrea llooa, Cbaporito,
1W aore, Hah Miguel oounty,
Pltiol CertinoAte Joint It. Pond, L
Flora, SO aore, Han Juan county.
Land bVI4 isAbel O are la, Cobra, 10.10
oores, Han Mtgoel oounty.
REAL ESTATE TRANSFERS,
O. X. Maram to Mauri e Vuughn,
WArroMy dead to lot TO ami 71, bbtek 7,
P. Arlntijo & Jiro. addition; considera-
tion. il.WK).
Ann W. Keen and IiuoIniihI to U T.
Debtlnoy and wife, wurraniy deed to
Ure wuetorty M feet ot bkntk IS. Now
Mexloo Town site wmiiwny's otMlllon;
ooiMhleraMon. MOO.
A. A. Trbnitie ami wife to JtMuilto M.
Moiitoeder, warurnty ileod to ploeo of
rtnd In okl town; eonulderallon, 1110.
A(buiUottUe llvol iHtote and Im-
provement 11
.mi tany to Antonio Joo
Miirtln, plore of ktml 24x110 fivt, norUt
of Uio otty ot Albuuortpio; ooraIoiu-Hon- .
110.
Q. P. Chirk to City of Albuquerque,
lol 12, Northern tubttllon; considera-
tion. 11.00.
Ura Urtuje Murray and husband to
Martini J. thophins, quit claim item! to
ouol 100 foot of lots 1 ami 17, block 17,
I! lining .HbjAiKtrcd tuJdiUon: conslderA-Uo- n.
17,000.
19dnurd Indon to MViry A. Henry, a
piece of land situate In the town of Ha-rei- n;
conslileration. IJC0.
Mary IVHon to Pexlro Martinet nnd
wife, lot 6 Atfd Mouth one-ha- lt lot 6,
block C. Bbnplor nddHlon No, 2;
170.
ttsonnl P. aieranor urvl husbund to
Dellleo B. Olevenger, quit ahtlm deed to
lot S, bluuk O; 00rwbloration, IK.
Alice Fuitter to Delllce II. Ctevenger,
qutt olalm deed to rl 3, bloek O; .tonus
ApotlaoA Atbtttlon; ooiuttderatlon, (W.
blwln . Medler to HophlA Medler,
nortti M font 8 inuhos of IxiW 1J, II. II
and 10, bhkk 36. Now Moxleo Townalie
eutniMny'H AtblHIon. oonoideratlon, 11.
N. Von Myok nnd wife to the board
of eduoatliHi ot the otty of Albuquvr
que. warranty deed to lot 1, blook O,
A. Si V. addition; oonshleratlon, IfOO
O. N. Marron to Jolm Mann, traot of
land situate In Procinot No. 13; oomdd
oration, 11,6).
Lunano Iratvn aim! wife ta josefibt
Dumn do Von, n pteee uf bind In old
town; oonaidoratloti, $100.
Congrogutloita IfUuoUiUonvd noaiety
to J. 8. Itayitobbi. quit obtlin deis! to
h)ti No. S, 1. S. ami t, blook IS; Uunltig
II Igtibuul addition; oonslderaUon, JCivO.
Frunk MereillUi nnd wife to (Jcorge
Ioobran, WArranty deed to Jot 7. blook
K, A. & V. addition; II.00V.
Itosa M. Morrltl to MBrgnrot t.
worrnnty deeil lo lot is ami II, blook W
New Mexbw I'Ownslte oontpanya addi
tion; oonslderotlon, I IX.
Pillar a. de fittrola to Bantlago Oar
ciA et nJ.. soboid directors sohool dl
tti at No. 3. wnrranty deed to pleoe of
land In lUtx-ho- a do Albuquerque, pre
ctnot No. I, oonwhleratlon, IM.
O. U Altheiuutr te Peter and Itnuna
C. tthenk, north twVf of bits IN. Ut and
ItT, block . P. Armljo and Hroihers'
addition, atnoldemtien, iVM.
hurton MMr ami WreneMa MIHer to
Mry Luy WHao. wurranty deed to
lol 11 and II. btoek 11; Hunlng'a High
html addition, consideration, (MO.
CJfrorge A '.toniAn to Jay A. Hubbs,
wurranty dod in naif Interest In north
it feet of lots 18, , !. . rS at
btoek if4; New Mexieo TowMHe oom- -
oenr'AtoldKran; consideration, ll.wo.
Mtnll iCtelsMVort ami wire to jetton a.
Ihinohex y AfWM, worranty deed
ptAoe ex Mtoo in n.
lKn, ti7.
Andrew Umllb and wife to & If. Dun- -
liar. wArrawy deed to tola 11 11, II and
19: block ti original townaMe or awu- -
querque; eooaWeratloii. 11,100.
-
--
MnKlnley County.
ran be when UK iwntiea
debtodneow bt ovor 4 eont of th
amount of UxaWe property. Tbot
Aullrr apeeUI" ita Middle
48,001 Tuna,
tfMunhty Hlgttt CJontJuater Frunk
ArUruuM City, In
hrge la raid to have been Ut
bHtrrat over hauled ever tb Ben-
in Hp trAck. Tbe train wa en
mbbM (JIvtaMoo, or north
br ay. ami It omonrtbed
wet are aautemed ebig long
trains
bed to plek
up fort -- live bundred and
At lb ordont aid. When be to
mperu he hJ a Uring of ear thM
Ake tbe orrMimry trln took Ifke
a MtH Ubi he Invtilwl he
found he bnd Junt tit load Ami nine
eiHt-tle- e. MMkHttf IM nor. Theee were
enokod Akotg by two of biggest en
Kitten on the ArotMn. When tonnage
Wae figured It found OondUO
tor Hnrder hud reHod Into the Itinpor-b- t
yards wlUi junt 11.001 tone. He tuut
Ute bK hAUlIng loml
trains. The mnnagoment eorralnly bos
no klek oomlng on that train. Topeko(Mate JeumaJ.
SOIIOtll, I.ANH1 AMU MitllSI.ATIUN,
Tltitely Arllala from a Praelloal IMiiaalor
vl tltaTartltory.
It Approaohlng poiitbatl eontrat.
K Is well that the leaders and r.JI voters
eboukl atudy uratlona relating
tbe donation, commonly known aa
sehool btnds, AlrraUjr given and yet to
ba given by eonsreait to territory.
These nuwlleiia ore Important to every
letrenl with ehlktran o be eduoated, to
utery tux(Ntyer, to every property own.
and to Ine ii0iita of atnarl rural
settlements ae well as sltlna.
A ahort-elgble- d monagemoni of such
bind lit iMilo, or almost any of older
slates, should be a Kmuhih for tho lw
MAkera. iiun.lro.la of thousand ot dol-ht- ra
might have been AAved annuAlly to
rtt lAXttayiHH of WtMte atutea If thev
bau adopted aueb exoetltnt ineUMula of
uuilsing tbelr sxtftoot Und aa were
adopted by leal legislature,
Prom report ot Ute superintendent
of publte inetruotlen, It Is teamed Unit
lbs total expenaesot distriet sohool
of New Mexieo for U'JS wets Ilit.Xli.
obhtlHed Jut about the sAtne
sum from Uio leasing ot her school
tenoA for that yeur. in foot, school
lemis yiebled a revenue suilWlent to
Mty miwli more Uian lutlf ot Uie totsj
expnaa of dlairiol Aolioots.
Our sohool land U,ws were patterned
largely after those ot Oklahoma. Utu
It WW probably be euvenU years before
our olllalaut oan produee suult dtairuble
results as are now obtained In that ter-
ritory.
11 la Important that palltleal par
should seieoi only those
hir the ItgbtUture who wtil
orals t In 11w king boat puMnt us
ut tle land and In preai.k.uA tillsgreat herhAge for future generrttten.
t. ' iiuoiU' aunoois hAv uu,a 1 slay.Tj ...u ,11 their devetopment Mi to took
A recoru Ural imh A teferied lo withprbl. 'lo bmder tbelr work
or oripine their resources should bring
disgraee und a but fitting reword.
The school btmbinlrvody donated have
noma much too hue for aoeutlng a full'
proportion of Uie good land. Also 011
atcount ot tho aoatterotl eondltlon of
our rural tenements, the oust of giving
our youUt a fair oduaallon wlU ftl- -
uoys bu proportionately areater than
In the eaat. The tor an edu- -
oat it aa great hero aa anywhere.
These and other reasoim are sultloienl
for asking for a tnuoh larger grant ot
hind aid of our sohool system Aiwl
publlo liiatltutlons than Its ever been
given to any state on being admitted
Into the union.
The urgenoy ot oue demands that
only those persona should be nominated
for delegate congress who will lake
great personal interest tn securing uaa
a grant. Our delegate ohould Also so
ttuU this lAnd U granted with as few re- -
strlottone a to kind, quality or futurt
monagetnent as poralblo and still make
It obligatory on territory pre
serve land a a permanent endow-
ment, soared to Ui development of
children of Now Mexico.
I. M. lUCILiUlDB.
A CbOUIIIIUiUlT.
It lladly tVathad Out a ltnaJ Along the
I'aeoa.
Juneph Illonger ha returned to SatttA
Pe from the Itlo Pcoo. Ha report a
cloud burst In oanon Just above lbs
VhHe raneli data day before ytstc day,
whtoh swetit a great quantity of loos
rook and boulders down on th pubito
road, maklne It very dltrioult for teutiue
to pds to und fro. That Amotion bt in
Kan Miguel county and the hope Is very
generally expressed thiU the coirunla- -
shiners of that county will no longer
defer action In this matter, but vltl
the roud supervisor ta sco to It
that the highway from I'ecostown to
tf Indtor 1 given some On
the Hanta Pe county aide ha
Already, been given thli subjeot ami th
road between Cunonctto and Olortetu
has been umler aupervut-Io- n
ot supervisor designated by tbe
8a nut Pe county board.
IIAI'l'ILY JtAllttir.il.
Mtt Mellle UMler ttlaude Ita'nay
linllad tu WedhHili,
Yeoterday morning ,ftt tbe 1ku1 Aye
line Itittindkt obunib parsonage, I lev,
W. D. omeUtlng, Ml Nellie
tauter and Claude lUlney were united
In the loly bond of matrttiwiiy. Mi,
lubtey b one of our well-know- n
gh-- snd her iinny friends wbdt her
yoara ot married happlne. Mr;
ltaltiy U a poiubtr rallroavl man of
tit erting quallttra end la be oongrat
uhtted upon bis ehote vf a lite pert
A OimhI tllreu.
Tho CaiupWi Bros.' ciiwM arrived la
tt ctty (but morning after a day's
Atand t terrllortftl eopllal, TitUi
li, Am it nrt .Ku viutAnt UAn Aimnai
Uf)M uiyhiaiKt, and Ifila
oMernoon the eireu people gv
show to a test full of oily snd
nnd country jitople. Tbe prade tat
morning wa MeeptlonaHy One.
In noil of Jame A. Mosot et at.
vs. II. O. Ihtraum, uperiAieAdeiit arid
iMiutLttiLbft ttncwMuMtltitr t,nHljehl to ree
MMllg, ,nd valM so
Ute phraseology of tb loe&ilen not! Is
eortaerned and granted a temporary In.
IMrtHriC on eoe.ll tmp.wvwrvnstwf
Ruraum. Iia md bis answer In tfcf
prembw wtt km ntra a goneral dttol
to altegAiloM tot forth In original
bill filed by pbtlnUrr d vr that lb
penltontbiry awtborltlo upon Ute,
ground by nd through permbMlen fjrom
tbe f.y govrnflt whie rancfe--a b
vetted with ooMrat of th twl lu o
treveray W. 11 Pop, attorpey for
Uo phi I All (Te, will ttt bt reply Iq a fejf
deyt and thtta htvsXvejd wjll
b equrly )oind and the M wMI
up deoitlea on tb faett wtth
In thirty dj .4
w "-"- Mil in,Hn.w.,.i n- -. - , ,ne Atrmtndenl of the m
wtil bo serve.! on Ute eotn-- , UMUn j, mltUnt, removing andmbudorau-- y twArd on soreral count, ulU(rtB(r )n w nMnuiaouir of brisk,
flrtl being that the original bill woa flM (pHer trwn oartuln Mitu
olianged between Ut lower and upper , Anvyo jc tuts, i.jar the
house. Tlmt speeial leglUtioa 1 pro- - fa(J av(FVu. Judge Merit., at
hlbitwl In law tiAde the organ! 1- -, ( vdnsdy. daoldtd that
lion of oouAtiea. That no new oouptle ... j, ,l4.)Kr tocMioa trude by A. J.
orgonlxi-- J in--
per
two
to
to
dlfierent tl at named for oleetbm ,utmUtn ltm ,,, tttptlntednt ofday. That the niAjorlty of Uie ht wt p,Mtlry until lb n vni
eu ro eppontl to thi Uw.-fJa- bup m) H4&r, 8H ,u mrts. ranulr-a(eon- er.
I Hg pUlntlff to Ale an IrJo "ration bead
t'lt.tiN iip -3 Its. In the ot WW. ioilrar us!
llltltlun
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of wbAt
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thr
end, a the
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HlTailKS MCOHKIOHT, Pububhkh
BUtHKHIIPTION 11ATIM.
jCIUien, perye.tr
ALBOQUKftQUK, A I) (J. 25, WO
Th IUo ClraoOe ItopubHMHi ugttrate
the prgairlsathm or a territorial mn
terlsJ tUwoWUen at the time of Mm ter
qrHerMl fAtr. Tho hi hi Is a good one.
TJio editor ami (mildtahers of the ler
rittwy will nwrty all lw in thkt oily at
Unit thno and the oenatkm will Im ftp--
proprtaltQ for the fnMwiUty to set to
tMher.
TOo very ftweloHl mivn?etloti bt of.
ml tlmt nfler giving nld And eoutfort
to Agulnatdo and his fow eonVwdra.
lor for tHeny months, C4ml Ilrynn
woHkl Iwrtlly be tl prtier jxttvtm to
iMnn tn MHf oomstutnd of Win
Amtritan tavMjei .who are fltrtHfcig thwe
C. P. Hunihigtan made fmv friend
during hl nireHtntue lh eeeklni; the
tithe of till www. n hi pteaaant to
krew that he iwua net sal ntmlM and
merer nary. The AllnitiermM Amerl
out) say the dead mllltemlro hi deawrv
lag ? tha nmlMulc of the niitr nm
because "he vaa friendly Mi im
itml took a dw totereHt in li mwwm;
wua very Hberat In hM Ktft hi edttoK--
tlon lntitt.ft'ftrr uttered, mm! nswttya
allowed a wIMiug dteiioritkm Up (fir th
Afre-Amerka- tfl employee 'fair j!) In
thr-- dlifcrrburlon of wark on the raMnmd
ryttem, of wbteh he m president"
The valley of the JMo a ramie haa
l vleliad MM ywf wtoh MM wnret
detnrth In die history of M territory,
and tlie iHtnatge hi revere mi the iHito.Vwy little inkier Ihm tl down the
IHo uffiiMie Mm past month, and Um
water question In a rMrioos one Ar Mmpurple of ttitn vhrtfiWy lo ooneblw. That
wtno "wwy muat be pravhlea for staring
Mister for Irrigation ht cwMn, Neartv
aM tho water of Mm Ith U ramie in nowlcl liy the i0M of HtnMiern OnUt-ITM- lo
iIoHok the hriffMkm fntriml Hlul
fitomce remimtlm imm lw imtvideU If
the Ktwr mMey hi to ! Hiltlvnttl,
'Hie Jy lire Iomh In the Unlteil Htaten
ami OuiuiU Bnvti-Kwilt- Ita.Mt.MO
uwmnt UM1,0( for flheil mine ininiUi
Uwt year am M.MO.TM for Jut, isoi
'flic llro torn tor the first even imoitti
of ttw H,lS.(iW)--- ptKHnHHii
"sure. Ior Uh ArK nweii monttwi rf
1SW It mwm in.lM.lW. NHi Ah-- he cw
wpomHaif jMirh! of iw H7.1M.WW.Wvwy 4ihhii f itlte yew wxoejn
letmjary han wlnrtl a kmater o- -
airiHilion of frH"rt ! tire IHtHi the
MM rnontti In eMier of tit tarn twu
tireuwHnff yMta. The New York Jwir
nat of Cw!vwire otwervea that Mte iwn
UirdeM. aioHH nrhMi m irmcti la
hmrO, amhuntod In Ma heavlmat yvnc to
JW6.0O0.O0O. The fire toaa of 1M0 wttl
atnount to mr nm tlmt.
In vltiw of Me weM-knm- MHieerxiu
tlsni of tlie MoiiKOhi iwh! of their aver-
sion to travel, the nrifienoo of ao nwtiy
Chlncwi In the United Htatea Is rutnark-ubl- j.
At. the tltne o-- f nh Niwtaj;e of the
Geary oxoluvton act in lM)t It vaa rMl-timt-
tfliat thore war v about 100.000 fn
In iltt vountry. CtuniMmttvety
fow Mofiullana are fHinl In Kurujie.
Ituiwki, tttijlah la faltly nocoaalble, la nt
ln--o fnan tliwn. Yol wiifm in
HuruiKj ore much higher im:i in Giiliw.
MlnlMr Wu la authority- - for the ttw-ine- nt
Uwt aM of tho OMnetm in Uio
UnlUM 54 lax hi are from the proMiwe of
Cbtiton, nrHl that Uioy come frotn tnra
or Ukw pata only in UkU Nivinee.
Xo attenUon nenia to tiave been paia
.to ithe aMati of aoretttanee of Adtal
Htevwnaon. Tlio KenarM venllot la Utat
Btevenaon la of no account, lie la a bit
of paiKfoal tlmj wtxul. N'olKxly know
JtMt vhy he tia;penel to lie irfcketl up
for vtee preaf)iK. exrafit Uwt, jwor
material an he le, Ute Miwomtla ria-tlat-ial
convention evented lo refer hhn
to Town.
There Is aaotlter reaaon why no at
ton lion would tinder any ulroumtKauwva
I hi paid to Mt acaiHMHai fifieeoh of
AiMal Btvenaua. Mkv Mw raUier of W
J. llityan, AtMhl fttevwaum ftrty yiatra
aw vaia one f ttie naiai mitorloaa atal
YwnwM ooijwahiMilK of lUinota. Ah
a member of tite KiMntAa of the OoVhai
Glftrie, he waa Awiuua in aial aiiout Itin
own wurHy for Itta tmMwnabte aemi- -
Titanta and exitreaetons. Ttteee thhua
inltfttt tie forwMttm IiiH for the faot
tlmt Adlal Htemwon la Miht yeur ttiu
aailkle tor uuHerbeala and aytn
athtieni wMh anned ntatitiea of the
mventinenl. whtnti Imm coat laiiaireilH
of AmarfcMti Mvta ami iniutona of
Motley, hi kftt alive In the daaftorMe
hJH) of Wm efrotlon nxt ikll.
Adial fHevaawai anda hta uiaiUoal cH.
rvar am he betftin K, Uw aytmutMaar
with Mte tin wnl wt of )iW nntm r , ih! tlx--
oritle and aftpoaaNt of hU own wovem
ntont in tthte of war. U la to the ereat
onHt of Awverhm Matt there are faw
Kftt with w)Klt the iwaninMlon "C
A4M Htevwiwoin tAnaarUiona the ItwiKi
oifttte Uekat. On the etHilrary lie la ahd to twrr In wary atat of the union
wtHtf uttfiMH4iHadiMii hi at a (Maaam.
1.1 1'K INHtMtANCIt.
TMrty yaare' review of Mfe lnaurane
rev tola noma Intareatlntr aifl atuittn
dawe Itfarea. Thirty yaara aao fh lai
KttK HI tmnJNMKe ootntMuiy In the
oWMetry had ttt.ew.Wt of aaaata. while
the tweaty-nave- n coatfautles etnbraoud
In Mm Hat iMven by Mie Soacutur h id
wdr a Matte over fll6.ow.000 mlluona.
TtMlay there are ten oiatiiMUdea helibnic
mere aaaets Msm Mm laraaat had thirty
yaats aaw. while Htre oampaoiva hav-eaa-
own than the wtiote twenty sevaa
than hsja. In thaae yaara ttreoMunui to
mm tiimwei of three aad a quarter ts
f del tare have ban received.
vMMa lajtewt aad other laaam of over
nta hand red mUttana brin uie tout
mm to l,nr,MMM. IaymantM to puiUy
baWara durtttK thaae UMrty years
aHMMHK to t,Ut.WT,WS. an averaae of
owtr IW.aW.Wt a year. Te aaaets enJasinary 1 last ware lt.IM.Tll.Wt. an
af over oae and a quarter laili n
uf eoHaaa tn the laat thirty years. Adl-nt- g
Mm ataaaat paid nollcy hahlora to
the aaaets Mmt hi a toad of St.lM.tte.-m- ,
or HTl.tlMIl wore Mattt the ntaount
ItaM aw pratMlutna. In other ward for
aa IIW paid by iieMay hotdera in
IireaaaMaw, Mm ntMtaleN have
Mtreed to Mm iManberw. awl hold for
MMlr p roteat ton, UWM; thus payta nil
Haiiii aa of the interest and aavlnatm.Ws.ef) beatdss.
Til li VI.UMIOT I'llOI'lHIIIO.V.
Ileaantl) tit HMtpi of thai t iiy votedfat uaahly on pnaMiaatlon m hantv f U,-I- n
bonds t i vudoi t on nuetdAVUHUe auruea id. inbka at Mv Meats,
INl ntltsuad tMiiMiiy Theee hnssai wet
Voted m the iiinl. retaudln by the pea.
I'M of Mda otty trut the naUraad ouatt-pan- y
wMd aleo ( pma M.m in the
ereetttHi af UXt viaduct. rwit a near de-I-
and Imvrt miMitm and atan mm
ewltahlflK f frafifnt trataa on Mm Hail
naid avenue araiw(M& whtoh hi a uon-KMd-
atnrtt. tislatr Km urlwlnul ave
mie awftaetlfHf ha nat and weat pur-tlw-
uf (he
It now apiisnta taM the ntilnwd ooai-lan- y
baa aat SMwetdad Mm nropealtlan.
'Ww olllehUs objeat lo tdafi uelUK Hall-roa- d
avpnue for nwlionlK .nd aaoh
Ofncla) tha; iwiim hrrv haa ant new
zzsssssst
objection to offer at! tanv new oui
etMien to imaao.
At the meeting of ti tmaraiil laat
evonlnft the meat aatnaml frem Vice
I'reeWunt IHHrr wa dhwuiwd. It ill ITem
fmta Ute daHtand fWm Mr. Mudwe that
itaHroad avettae ahawM net be rmm
ftfUftlnat awHcMhfr far lira ynum. TUU
makea the fourth vartial ttraooIMat re
reived by the cMy from the rnllraatt vt-
llrhtta, Mad em ttlfTerewt. Tlio mmH
deeldod lo reittat frwa tle Sarfla. Vupowpany a written pmi4Mlon n re- -
feard lo the mllroail Intpravmitwits.
rlrarty aeUMW forth wnm the oomtany
wMiiM the 4ty 1 tlu.
Thl ehouM latve been done bafare the
lHM irroeweetlon wha aulantttail to
viito of Mia iHiHle. However, it
never loa hMe to try lo to htMlneei, ami
It ht hoiKtd the wtll reovtve emae
tlilwr tangible from the company m re
imttl to the pratMTMd Hwwnewnawta,
If no airraament can made wHIi
Ute rattrnai aotwfianr Mte HHlehar the
wliae ttilnx la ileoavrad off Mm better
for Ml conaarned.
t tiiN.tot: on Mt.vnit.
Wlvar datlaes are ItelHtr eolMNl at
ntphl ite ami our at oak of vMvar otrin
w bolnir laoraaaed very tarfraiy. Tho
aNrer pwrattaaed under the WiernMn
aal, JW. In, aN IM.CTI.OOO oamea, waa
reiiulrwl la be turaed htt Mtandard ail
var oofhtra aa (tilled tor In the mtmu
tlon of the ireaeucy notea ieanied for th
btMUan. Of Mi total acneuM of traaw
ury note. latud, MfiA.rtt.tM. Mbnut
IW.IN.aaa haa baen rHneinad; and the
total amount of atlver duUara In the
country haa rlaen from 4lt.wa.ew In 11W
t3 W.W.e) at the irant lime. Whan
Utm uraffaaa la oimioHite, aMteaa H la tn
tarrarWed by new leaMa tlon. rhe total
atook rf silver Miam In the country
wHI have rtean to net laae than 81t.Wo.
0W.
The ilamatal for free attver eoliaia hi
notailiHr llkt a atmnr aa It waa fawryttt aan, barauee the people are lie--
alnnlttK tn raalla how faat our atnok of
stiver mottey le InormMiHf under rh
oraratlon of exlatlnx hum 11 ik Mte
omintrj' aaama aa little dlaporail ajf ever
to uee attvar ihiMam. At Wt en ilaf 1891
Miere were U.m.m allvar Jotters la
cirwilattan.
Mare that tkne the number haa In
emaaed Il0.eda.eeo, but there haa bean
far Kiaatw I ma east of allvar canlll
eatw wkkih ttre inaeti more in danmnd
ttMn MMvar ihtMara. The ewpidy of allvar
oertlflcHtwi haa rteeii fnan l3IS.v9S.e00
In 180 to IIM.0W.ed0 at the ee!
lime.
IIAVMU.IIV I'tllll.II' I.niKAHV.
TliroUMli the aaneronlty of Mr. Joalnm
8. ltoyitokbi. prenldent of the lint No
tlotMl iMnk. of this ratv. AMHi(uenue la
to be the owner of a, valuable jtaldlr
library iHilkllna. A few years ago the
New weat Iftluoatkm aaaortatlon m
etHial fuiMta ami areeted on the nuar
ter of block on the corner of Ilallroad
avenue ami Mdlth atraat. a htraa brink
bulldlnff. whlah eoat about tl,W9, not
Ineladlrw the lata. Thta balhlinc waa
naad for enhoot imrpaeaa up to the pros
ani ymr and m a model bulldliur for
twldla Itttrary. Mr. Itaynohhi aeouml
the protHMHy fnan tbe New Weat eo
elety a fow weaha (u, and he miner'
oaaly donatee It lo Uie cl(y, Uw oldy
oondlthiu aaked by the donor betntf titat
the propanny aliall forever be unnl as a
ally lllmtry ami keirt K in roixI undl
lion Jor wnh HtrHai. ami tlmt 11,000 be
Milfeoribvd by the iieaiite tor the pur- -
eliaao of new 1aoka ami furniture for
the llbmry- - Vke cHy will uttt)e hold
in Kiwiaful rwniarAirance 11 lie Kenerau
oet on the immx of Mr. Jtaynoliln. ami
will oheerftMly romidy wth hie lllwrat
and reaaiiiHtlde oondltlona.
finii.ir i.i mt.v it v.
Thta oily haa tiMlntalned a public II
biury for savemi years, ami at iHtwont
the ttbmry constats of several titouaand
vetumen In a retried nxwii in tlie Com
merulal ohili bulMinit. Mr. Haynohla
wm Ima domued the tailhllntr on Maat
FtfcltMtiy avetrue, tor a ernaimiK home
far the library halpnl atari Mte worthy
eMterprta by eubecrttanK 1100. Hvery
raaMent of Astnuiueniu haa hred In
one vtty and anothar lo emaMMli Mte
public library atal it w a otvdk to the
city of all feai a prHle.
Tlie new hatiM of Um i mi Idle Hbrary
oonahiui of foar lots of wrouial on east
rtaMnoad avenue, Htxleu feat The
buiktMtdf waa eraoteil by Mm Nta West
UdUflMkm sooidty In tlie year 1SV8, at a
coat of Itl.OM. Tlie lHilkHmc outadata of
three abirlaa. The tower Htory ooukl be
ttsed for council fhatntM-r- . clerktt ollloe,
JanHora reaMeiaw, etv. The eecond
story Ht well aulted for llbmry puiimmhm
entl 'Mie flilrd ory voukl be devottd to
leeture liall and other purpoe. The
butklliitf hi weU ilKhled ami heaitM with
atetuii. Ttie grounds about Um bulhlltu;
oouM be converted Into u neat HMIe
park at ainall exiienee.
A Mailt ofTirror.
"Awful anxiety was felt for the wl
dow of tha bravo Qeneral Ilurnham, of
iineiuas, Me., when the doctors said
she could not live until morning,"
writes airs. B. II. Lincoln, who attend
ed hor that fearful night, "All thought
the must soon die from pnoutnoala.
nut una begged for Dr. King's Now
iucavery, saying that it bad mora
than once saved her lite, and had cured
ntr of consumption. After three small
doees she rlept easily all nlahL and
its lurtnor use completely cured her"
this marvelous medicine is guaranteed
to cure an throat, cheat and lung dl
seasts, only We And 11.00. Trial ot.
lies tree at J. If. O'ltellly & Co.'s.
I Inn tti of mi Old llt'drifiiil.
BUMllM IVdaoo. an oW-th- rmlilml
of Mds cty and ooumy, died at hts
home at okwk laat nbjtit. llu was
a nUv of Italy, bom at Vmn MiHite.
near the rrettoh bordar. In 1111. Wna youeac na he antareawl lo Mil oun
try atal to tha territory of New Mextau
rurty yaam atra. Jle waa U yaara oM
and Mtd Mved In ttu ottv tw tklxtv
Ife MwvsDaeveM uhlklnM. Mtree of
ve In lMt Vesa. three In UnfcM
cetMNT and otte In Art mwe. The fitneml
toett iMasw UiIm alurnoiMi fr.Mii the weat
Me tmntotlc asmrah.-U- M Veajaa Op-ti- e
Taw ICataaM CMy sXar says that she
dettHMntta who are now eutaeiaiiur
a.wra..atn uinootn, and are iMdattaf i
him as a ranroaf to Iraeident Aloltln.
lej', eaHad htm wane very hard names In
the early 'We, and eomated Mm of a de-
sire la eataldMh a military deapottawi
In tilt UaMed Miatea. The antt-unpe-
lalkMa who aru now iumImk aaaluat
and ralHtarlam will, In Mti.ty
ytetre frwei noa', think no utora aoou
puWaK down the Nag in the IfclUtMdntt
Maut the dewworaM wm wniMeed Mm
rtvM war wtMjid now think of tiaaiMMlajr
aaatttar rananien.
T ether counties are settta fntad
mm to the MfMtMleaas of
WUsr. TVMy have hamamlsad their "
Mem tMnaruCHMM and wtll nut Hi. h
UMIUil oanaaMhin to Uie dewaajrajto. Tm
niM of this timely wuMhl da
weaj hi I SIMM um eaamik eat In lama
ad wm MUruel nwwiN.
tlhe MMUartty of the buoui at th.Ualtoi sMMvs art. baglnidng to bvMeve
that Mr. Ih-ya-n Is e traitor to hla otaia- -
try HU apeacities lv aU and ooattWt
to ttiv ni-nii- v t ih- - ratted ItjOaa In
the JMiIHim,!! i.wiwi.
Th .in.. is rf n, w Mexiea WIN be
ui.-- i luiivil in thai aHir aa Mia
laUi of .kpisuUr.
M two prouttoaa to anaml In awedlr
niajulMna i ha bte fair in this oltv in
Sefttetnber.
BLAND BREVITIES,
Tho Coclilti Gold Camp Shows Signs
of Activity.
BUSINESS Or BLAND BETTER.
Prom Mund Herald.
Tlie I Hand adttrjal la to m thoroughly
rrofKHtiltn! alfll otHllitrd neoonlliitt to
she ban idana far r graded iiehool.
C. . llurtar, h rtKnnbtt of .Morton,
oatno In front the east ronday, and ht
knlr)n ovw the vnrhnm tnlnra In the
dbdrfeH.
Near the hewl of Um idpe line In Me-
dia lila caityiai hut Htimhty tnnmtng.
Waytnan nafmlar nuaredwl In killing
a lUeck bear ami aiaindlag tw oMiera.
Crpen tern were engaged a fow day
thta week In making double doors and
behgtiHf Hiaw on hlHgva at the immtli
of Mm big tunnel of the Hhw mhte.
The fandnar (are of M. N. Chaffee
wa notlretl on our streets tills week. He
haa mirehnmal a nlee little tract of tend
norilt if OW Allni(uentie and liaa de-ahl- ril
i make that pfcuv lila future
At the Itbike rnnoh. afghtmllea north-
west of llkutd. nnxt Hutulny ho cow-iMiy- a
wlW iMdd a tournament. gtv1n
of braneho riding ami roplnat
oadtle. There wlH alao be lairro aral
burro raa aial several other interest-
ing evanta to attraet attanthin.
A iMWitiar of the otllelata of the Co-ohl- ci
UoM Mining etanfaiiiy are expect-
ed to arrive In I Hand within a (w dAs
irant iKof.-m- . ame peaty wlH Inehido
Mr. A. J. Contin. (iraahlent of the com-W- ;
Dlrectora Ihtlhty and WeWer. ah1Oeneml Manager O. I. roaoy.
WHIani Oreaiifleld want over to tho
Ilahirttlge saa-- fretll In thMr oHnyuti teat
WeiltmMilay. witere buatnews deinanda
hla aMonMon. It wna learned lhat he
haa Imjwi offwed tho inmtntot fbr ltaul-bi- g
ImiilKT fnun Mie inW to the Ham F.
rallrtMd, but It la nut known Unit ho
will aeeept 11
On Monday f hl rek H. II. Mulll-Ma- ti
mitiiwiMil etntrge of tho oxpnww aiuifreight otllee of W. U Trimble & Co. at
Mrta pear. The ponttlon waa ootniplel
by Chty Jones fiir a fow week until
Monday. w4ien he whh letaterod u ihmI-tto- n
by the Coeliltl OoW Mining wan-aii- y.
ttt AHHtimrle.
A letter waa ivwlved taat TuMUy af--
tenaion by i.tia. "WIM M?nla front her
slater, announcing rlio aerioua lllnoaa of
tnelr laWnr. Mra. Jl. II. Hill, of Dem-tu- r,
IM. Mrs. .Mwnta. aowtniunlMl by
her eon, IVy. left on WednMhiy' aume
for TltoneJon, Cnan whenoe ahu atnrted
for tite tHMbdde of her tnwttier In the
Prairie tH!.
Htirvayor J. A. Hire ami a nrnalt force
of men are nMHttfig llnea for the ex ten -
aton of Mm pipe line hi I'wmlta oanHin
Ilhte ftir the laying of Hie line are being
received by Mie vumtNiny, ami ft la
Mie oaitmet wig be let In a few
itaye viimx work wlH actual I y begin.
The wv line wlH be alxxit two ntllva In
length, and protably lifty hlxwi-- will
find amptoyrmait tliereon for a oouH'
of weeka.
Nvir Knimn C'liunilH-rlail- i' tNdl
tlliulnrniid IHnrrhora Itfinnly to Fall
ltev. J. M. Ylngllng. pastor of Uio
lledford Street Methodist church at
Cumberland, Md., nays: "It affords mo
much pleueuro to rocomroond Chamber
Iain's Colic, Cholwa and Diarrhoea
itemeily. I havo used It and know oth
era who lmv dono ao. 1 havo never
known U to fall. It Is a sure cure when
taken In lime. For solo by all drug
Ilurnvd tn th (Irounil.
The ltamono. sohool bulldluir at
Santa V wnn burned to tho ground last
aatuntay morning. Tho Now "Moxl
can, In Its artlolc on tho lire, states that
the lire won aptrently of Incendiary
ongin. ttiid la a.ild to havo been start
el by a trump. The loas waa about
.S00. The IrtillOIrur was emoted In 18S0
by the University of Naw Mexico cor- -
Htratlon at a oost of IS.S00. and wna
used aa an Indian waliool until a fuw
years ago, wttan the Kovermnont with'
lrtw I la auptK.rt from denontlmaional
ei'lHHila, this IkIik run by tho Congru
fMlkmalbXa. At this tbno tho Atner
loan MlMdomvry rnxdaty Ima under con
sldemtlon a prooMton to take charge
of Mie university ot New Mexico'
property here, whloh InolUfled Uie lla.
mona bulMIng and tweirty-fou- r Hort of
land on Ituena Vlatii tilH and width
in hall property nnd establish a cot
lege. or Prince is president
ami William IM. Berrcr, aeotvtary of
the university of Now Mexico eorixmi
i ton.
The quicker you stop a coujh or cold
tho lees danger the-- c will be of fatal
lung trouble. One Minute Cough Cure
Is tch only harmless remedy that gives
Immediate results. You will like ItUerry Drug Co. and Cosmopolitan drug
store.
Miiiiriird fur Huntington.
Hells toiled, cmpe was wmiix-- d about
tho houUiem I'oelllo ticket olllee, the
Hag waa displayed at half-ma- st and
in othor ways did D&ining pay tho re
spoct due Uio drat of a great man yea--
teraay morning, while away In Uio far
aaat tlio runerul rltw were being held
over all that wna loft on Uils earth of
OoMIs 1. Huntington, lato nreaident
ml owner of Uie great Southern 1'aoMo
rallmad, on the line of whloh Is situat
ed the coming great eMy of Demlng,
N. M. neadtight.
Iixperltnce Is thi best teacher Us
Acker's Bngllth ttemedy In any ott
of coughs, colds, or croup. Should It
ran to give Immediate relief niontv
retunara. z&e in We J. II. O'llle y
CO.
The maohlnvry for elevirMlly light
ing passenger nut whloh are being
taint la Uie HttMa Ke 4aiM In Toimhti,
.a twing iHacad In order.
The iiMohlnery. whleh la kmimi lui
Mm OihMrtbian ayatatn. Ima been idawd
In nve oara h to data. It Is being put
to a taat, and wven Hare eara wW Imvo
the new apfdieMiowH uMaaheil.
Of the twelve oara wlitafi are to be
iwted wMti Uiki iiMenlnery. two are din
Ing mm ami the taster ten ohalr oars
wloh are being built In the Topekn
aaaia. The olialr aura are being deliv
ami aa faat oa innwHiht, but It wH per- -
immi be six waaka before the writer la
txaiipleliHl. They ate being wired an
faat as dMvrni.
When tv .loxen omtm are tMiulitped
tne teat will b.ln. The rx wIM beke4 In eoHtlmuiiis aervlee tor six
itaiHttHh ami It (tMwr Mie ami of
inno they ate sttowH to lie In udiw Mm undent wMI be niltaded um!
sett on BrJ eorfohtMi oil the eva
ttn. Ti" .mk of the anuliiHnt is about
i r ur.
It will unrlte you to experltnee Ute
benefit obtained by using the dainty
Will's Ldttla ltarly HUera. Uerry Drug
oa. ami uesmopolltan Drug store.
Te TiHHiietune J'nmtwutora nit Mu
word Hnxii Ntawlea ua)'a that the Mor-aaa- i
ekiHalliloa. heailtl by Ihatjamln
Ulgfra, a ytamg itrwfiTwor, waa nan-tMllr- il
to brtMk up there, latvlntr run
agaiiwd an ettaatuMeuMMM at the taitdoma
Ham, wlrtrli raauMad hi himuhduiI
iNmm ntawbars of Ui party wlH nu tu
mmUi and ll'iwMi a III rvturn lu I'mvo,
Utah. The jMrty filial that th Metl
mi customs laws imHtel a tax of
wMntian.,1 wim.-
"ttUN n their outfit avid to order fo
rit through Mi line they were t aved
to vH twenty hornwi to nulw the tisMtey
neeMMnry ui get Hhruugh with the bai-att- J
of Iho iifaaea ami autflt. This ne
eraaitatMt a brettklng wp of the jtrty as
abovo atatml.
Thevrty raeant.y Vetted the M rmon
satMarnenta In Uie OIU and Han I'.M'O
valley In Arizona Thaj' are iMv. itna
ovarkuxl fnan tMnh to Central Aiikti.m
In Mie hHarvat of aelWMe. Th ixirtv
waa rompoeei) ottlroly of acleniflr mm
and Uie rpaiiH of their reaeanha in
be reeelvMt with Irtlereat. It Is unfor
Uiimto that 'the arty wtta oontpellPd to
senrrcUc here at Kagnlea.
KIIITDIIIAI. ArmiUIATION.
Meeting of I'nlilUlirri Itrqurntrd In till
Dlly llurliig lair Wrrk
Ktom 8nl Ke Capital.
Tho tNlltor of Uie Capllnl beHeves 11
would be to the best Interests nnd pro
motion of Uie business and soota! nd
vantages of tlie newspapers putiMahod
wHhln tho territory of New Mexico to
organise a territorial press nseeoiatto.i
There are so many Interests connect
ed tvith Uio pmsperlty and nil vai-n-
tnent of the territory at large and th
people thereof, In which the press, h
respective of polities, Itave a eomnven
interest, and wlrfali by united aotlin
ran bo aooanidlehed with mueli beMer
rsstills through tho means of on aaao
elation. Jlellevlng the time has arrived
when atnh an organlxaMon idtaukl be
formed, we hereby take K upon our
selves to Issue the following oall:
To the frest ot New Mexleat
All editors and publishers ot nws
iNtpers puunsnmi n rvew Mexieo are
hereby Invited to meet at the Gammer- -
atal Club In Uie otty of Albmiutniue.
on wettneeday, the ISth day at Septam
bar, 1000, for the purpose of taking into
oonaklamtfon Uie organlitoUon at an
aMociatlon to be known as Mie New
Mexico IrvMe aaeoeHtllon.
Tlie objeota of aat tlamtne kitten i4iait
to Ute mutual proteetton and advance
tnent ot tho business ami material in
teresls of the prees of New Mexteo, and
the promotion of fraternal soabtl lnir
course and good fellowship among It
members.
We should be ideaee.1 to hear from all
who are Interested In the foregoing
project ot their approval thereof and af
their IntonUon to be present and m
operate In auld organization.
W. M. 1 Jill t C1lfllt. The CsplUI
For Over fifty rnm.
AN 0U ANI) WKU-THIK- Ii ItKilKDY.
Mrs. Whitlow's Soothing Byrup haa
oeen usea ror over fifty years by mil
lions of mothers for their ch'Uren
while teething, with Perfect success.
It soothes Uio child, softens the gums,
allays all poll., rures wind colls, and
Is the best remedy for diarrhea, it
is pleasant to the taste. Sold by drug
gists in every tart of the wor Id
Twenty-fl- v ceaU a bottle. Its value
Is Incalculable lie suio an: ask for
Mrs. Wlnslow's Boothlng Hyrup and
take no other kind,
Capllnl .lob nt thi Capitol.
Jamae MvOonrhHn. the t etnant aide
wtilk 'builder of UiIh cltf. lata tMNiHdend
an exceflottt Job of work at the eapllai,
a.mta re. Colottet Oeorge W. Knaebel
oha--k of Um oapitol rebuMdlng lHard.
Intunna The Clttxen that the work of
M. 'MoCorrlKton liaa given the hlulieet
aatlsfaotlon ami Is u nanumont to his
wktll tuid fnlthfubiuea.
Millions will bo spent In politics thisyear, tv o ont keep Uie campaign co
Ing without money any more than wo
can keep tho body vigorous without
food. Dyspeptics used to starvo them
selves. Now Kodol Dyspepsia Cure dlgtets what you cat and allows you to
eat au uie srod food you want It rod
ically cures stoiimah troubles. Uerry
urug Co. end Cosmopolitan drug store,
1'ollr.i t'unrt.
Thri--o young men. omidoyed at Ute
Harvey house Imbibed too freely last
night und did several Milage tint get
Uiem lnt trouble. In Mie court this
morning lhev were given live, tan and
Uilrty biya, ctnd oeaauee of a htok of
funds wtll probably work on Ute etreete.
Two soiled duvea from old town w
given five and ten daya raatiectivoly.
Itettiusv Mi' ivend ted In getting to.ide.1
with lliiuhl ivfrwduiHMrts and tiMking
milsunoea of thomeelvea.
can be cured by using Ack-
er a Dyspepsia tablets. One little Tab
let will give Immedlato relief o." monoy
refunded. Sold In handsome tin boxts
at 28 cents. J. H. O'ltellly & Co.
DMrlrt Court.
In tho dlstrlat court yesterday,
Antonio Jose Satiohox wttn gruntad a di
vorce from Vivien Lopex de SanoJiex,
oi the grounds of desertion nnd aban
donmont.
The following now suite have been
filed:
Mary IIuhsoIi vs. Wttl lam J. ltuaoell
divorce.
Adam Ioptx vs. tlorsMbe V. de Im- -
pes divorce.
First National Dank vs. I'allo AUres,
suit on promissory note.
A Mon.trr Hu ll I'l.li,
Destroying ita vlotlm, Is a typo ot
constipation. The power of this mur
deroua malady Js felt on organs and
nerves and muscles and brain. There's
no health till It's overcome. Out Dr.
King's New Life Pills are a safe and
certain cure. Ucst In the world for
Stomach, Liver, Kidneys and Uoweli.
Only 2 cents at J. II. O'ltellly & Co.'s
arug store.
A dlapaich from Carbdatd aaye thai It
loons now aa If Ksuiaaa City would se
ourc about tlie entire output of fat oat
tie from Um reooa mllwy tttla fall. The
It-w- Vedley & .NVnMvweaterti railroad
Ihui ptaovd on Ita IhM a atieoiai weekly
train, whloh leave Oartebad every
Bumiay and ptoka oara of watrhet stook
aiear UiixhhsIi to AiiwtriUu and deMvera
tlie oauie In Uie ICaaiMa Clt) pena on
Tiieaday nlglit hi tfciM for the Wadnea- -
day market.
Tlie road Ihm alraaay liendkel XSI.eeO
heail this year, naaKly faedara and aUK--
oatue. atal she estimate of Mm tttt oat Me
that win be marketed frtan Mm valley
atal Ita vleanlty la idaeed at lW.ew heswl
more. TlHa woual Mir iu be an im- -
uauaily Urge alHJWlng for a naul uUy
two years okl. but whan It hi rMttetnber- -il Uhat every mile of this dmh! M atrave
the quanuitlne line, and Ui liiaiMtae
tetrltory H owmiMtuia. Um aathiMtea
ajtpear reuaonable mkmimIi.
'ITii' nuigari haw txan In suolt prrfiia
enialltbMi dtirbig the iKtat atwtng and
summer tlmt fat oaMle wIM ueuin tiive very early thU year, landiatily la
ithe middle of Huirtetnber. AlMHahwit
rulna Adlowlng a mHd winter latve
brougiK about thU rueult.
m
The wolf In thi fable put on sheep'
oloUitng hooauae if he traveled on lilt
own reputation ha couldn't aoeompllsh
hit purpose. Counterfeiters of De Witt's
Witch Haxel Halve couldn't sell their
worthiest! rn.lves on their merits, do theyput Uiecn In boxea and wrappers l.'e
uo Witts, look out for them. Take
only Do Witt's Witmh Haxel Salve. It
ourea pllrs and all akin diseases. Uerry
Drug Co. and Cosmopolitan drug stores.
Hvenla In China, have proven Uait
M.000 Atnerlean troMi rouhj maroii
over Uwt attiidre. ami whip
any rort of an aamy Ute Chinese oauld
vaMier In oppoultlen.
There are atiout 1 1. ftt0 eopi in the
Taa valley and It u eetiumteil that
IJ,CVJ of them never saw a railroad.
Tvfflrrm irriifflwi-- r ti - m t w "TT
;
Don I lie the Inn of yourlny nud pretrrve Jsrs InSr- tlie old rAililnnril wsy. nest
liitin iv tue uvv, twk,
, Kinoi'"tir tttrewsy hr
n nun roaiinH nipiire,
rillnni rnrslllne wsxIlk. ( n .1 Ji tblii.
It alf tight and ncM
moi. fstiiy stiniiHI.I ne'ulliinUorenotlKr
trnvii nlionl lit iimfk
dirrrtio na will
csrlt tind rnke,K vhtrt.Mtdtbj IIAN0AR0 OIL CO- -
I'ltlllT 1V1TH (It TI AUH.
Ilrpiity hliprin l'nttrr. of Harorru ( tiiiiity.
Willi 1'ii.m I'tirKiim lloldii
AV. K. KUater. d(Hty aheritl of 8o-ro-
iiMinty, reatutna; (Mt Mogolh it, N.
M., aendM In the following atxxmnt of
Mm aMemptetl rtrptttr of the outfctwa
w4m head up the atore of Uie Oraiatm
Meroantlle ootatwMia-- on the Mght of Au-
gust 9: "Immediately after I twi no-tilt-
by teHthune of Mm IhiM-u- p I
a ponM of Mtree hhi FVed Mur-
ray, an HMer, Oerge Htew-ar- l
atal WIRer lialKniieai ittarteitg at
once for the scene of Mm tHthht(i. Hear-
ing Mia therr were ehshtt men on HtMrd
at Alma, and ftatrtne; they would take
aur party tor she hoM-ut- rVad Mur-m- y
any myeetf went ahead on toot. We
were i hi ill! easy Mred upon freta osntiuah.
the hulhua oMWtMf Mm dtrt aM arauHd
ua. We returned Mm Are. Mm Mgnt laal
liar hasf an Matr. We eowhl nut aee Mm
men. Mtey betttg In bruah. but Hred at
Utelr Are. I HnsUty cavuatit a Nhttitiee
of one of the men and wvutaled hhn
aire oMMstred two Of (heir hursea, Imt
Mm athar awu made neod Mtatr umr-I'rar- t
Mwrthe' iMewrvea great credit 1
hie eeolnatei atal bravery durmg t
flgbt"
In India, the land ot famine, Uioua
and die beeausa thty oaanot obtain
feod. In America, Uio land of plenty,
many suffer and die beoauso they can
net digest the food they eat Kodol
Dyspepsia Cure digests what you cat
It Instantly relieves and radically ourea
all stomaelt troubles. Uerry Drug Co.
am ComnepolHun drug store.
liiplorlng I'ldsrllo t'oii) mi.
It would aeam Matt Mte preldstorie
ruins .n Ia)aiito oatton, twenty-fou- r
ml Us weat of Manta. Ke, were beginntng
to reeetv- - aomeUting Ithe Mm attention
MMlr charaeter frotn an archaeokgloal
stanrtpoint haa long demanded. Several
parties left Mils mernlng to apend Uiere
from three deyu to a week or moro in
exploring the ruins. aVcrelary Ceorg
li. Wallace and wife accompanied Pro
feasor B. U Hewitt te ma eamp, going
by rail to lltiokman, and MieiMe b
team to Mm canyon. Irofeaeor Clmp
man, of the Normal university, also
to remain wsm Um. and will
umke photegrsplM and sltetehea for th
uae of the Normal university museum.
Anaiher party wKh a oomplete oamn
ing outfit drove out this morning and
wni remain live day ut least This In
etudes l'rofesenr and Mrs. V. H. Istor.
of th Agricultural oiler., Mbht Mal-'ie- ,
Dr. Nuthan BoytJ. of Las Crtieea and
Mm private secretary, Mr. Torpoy. W
u. j i. wwaiward and J. II. Sloan also
drove out atal will spend a day or so
in catsi' WMh the Ller party.
X Mothrr Toll lion Nlm Mini HrIlnughtpr' 1.1 f.i.
I atn the nioMier of ehrht children and
have had a great deal of oxaurlonen
with medloines. Iaat auinmer inv littledaugtiter had the dyventery hi Its worat
renn. we Mtouwht ahe would die. I tried
varyttiHieT I ouuhl think of. but noth
ing MMmed to do her any good. 1 saw
by an advertisement In our paper tiiat
unamberhtln s Colic. Cholera, ami Dlar.
rnooo, itmondy waa Mgldy recommend
d aiv.1 sant and got a bottle at once. Itproved to be one of Mie very beat medt
of mat we ever had In the houso. It euved
my irtue daughter's life. I am anxious
for every mother to know what an ex
oaNent medicine it Is. Hail I known It
at Hret R wouM liave saved mo a mintdeal of anxiety and my Mttlo daughter
muon Mitrenng. Youru truly Mra,
Ceorge V. Uurdlek, Liberty. It I. For
ewe uy an druggista.
llitlKillril IimIIi.ii.
AnetHthi AMtehe etupped hare nevoralday on Ida way to the Mouul snake
deance. Antonio la a notaUe tBunnia nt
wat wliieatlou win do for Uio Indian.
An AMqhe ot fill) blood, ho ltaa not
Mved with Mte tribe etnev babyhood. He
M a ttruduate of vote ami haa been In
tne employ of the United States for
many yaara. He haa mads several trips
to nurapt. mtving Jut reltirned from
Mm I'Hrts exixeiltlon, and speaka all theHurapean atiieaattraa. While he lata Uio
features and eta wart phyaluue of the
ApaatM, his dreaa. iimntieta and apeech
ate iwoae of Um educated, eultured
AnMrtcan. TetAy eduouthm of the
right wort Is Mm aoniUon of Uie Imlian
queation.-dtoMtr- ook ArgtM.
TrtiiililrnniiHi o I Im Army,
uuftng Uio dvll war, oa wall aa In
our late war with ihi, diarrhoea waa
one of Mm mtiat troubteaomo diaoases
th artny lta.1 to contend with, In many
instatwea it beoame oltroulo and Mie old
sekileru sill I miffer from it Mr. DavidTaylor, of Wlml Ithlge, Green county,
IVt.. hi one of Uttse. He uses Chamber
tain's CoHc. Choiem and Diarrhoea
KeHMdy and aaye he never found any- -
MtlRg that would give him aueh qulek
ratMf. It la for sale by aN druKlU,
Ijiw to Im Itnforrril.
Ou the nret of .Vuguat the denatatiieM
of atrriotteture otdervd Mm etatavement
or on very aanngant atnv In letsard lo
the awtmitem of sheep srom wt state ittwrriUMy to itaMher. Tha substaneo of
Um awv Is that sheep afreoted In any
manner with the iHaeate known aa aeo--
btas must Mat be removed into another
state, and Utat nil aheap before being
apimtved by Um Inaaeotor, must bt
dipped In a dip that haa been approved
by tho guvarmnvnt Htnee Uve enforc- e-
mant of MiM aut ntany atieop being aitlp
mhI from Mte territory have lw oon.
ami alieep men In tho future
wtll have to im every iireoauiion
aflnhwt the MifeoUoua disease of aoo
bias, if Utey wMii w find a market for
them. Arthur M. llork, stalionml at
TrlnhhMl, M the hMueotor fur tide sec
thill wf the eounlry.
Mo llitrw endarso it, children like It,
and okl folks use It Wa refer to One
Minute Cough Cure, It will qulekly
on re aH throat and lung troubles. Uerry
Drug Co. und Cosmopolitan drug store.
MM1IMIS tll'TIIAIN IIOIIIIIIIIH.
Ituisrklil HoMiid of Dillon 1'n.llli. Inlloamlliig I In ml lu.
The ruttniue; lu earth ami hMUHg of
Um tMQ bandits who ralwad the ImteM
riudne train at Huyo lata oHused
talk wt raHraed clruhM of the
temreanr of Mm Unhm I'moIM. Tlie
Huge robbers hehJ ui Uie Union INualle
oue ntiwiay and Uie following
burh f Wm rahbera had been run down
and hllhal.
Thr Union INujKW haa always mam-ta.nw- l
a iMth y .,f ewtft nguiue on
tliosv alto held up lis trains. Naily
twentylhr 5'run t ix mn heM upml robbed a Utden 1'aeM train at IM
tipnngt, Neu, Within ten days four
were killed in Kansah ami a week la, r
the other two war killed further south
Rial" . en yeans hetera man held up and
' n um d the express ear at llrady
Mi.tid, Neh. Within a week lie wee
inured and waa Voter sent to Uio
' twnHenUary. Ist year a train
wns Iteld up at WHeax, Wyo. The1
rbbrs cBoaped taavnnl the Hale- -
Wall Mniritry. porraetl by Union IM- -(Hr deteetlves. Three of the gang were
killed in tht JstlMon's fat oountry. a
fotirMi wna sent to Mie n i
the remalnlHg man alone eseain.l but '
the Union lMelflo (letetres are still on '
ms tmn.
UlilnrMi llrpitrlrd,
U. C. HuImh oame dewtt fratn aiiverI'lty flumlay and had with him thr
wt Chhmtnen who were ordered
by CommhMtaner Mdt-- . a
wane time aga. Mr. Habart pracreded
to Ban rranrhwo wRtt hla warda and
will get Mi em off tor CMna ataait the
Mt of Uim inant. --Demlng Headlight.
.tniitlirr .Hultrrrr tlon to Ileal.
Marly Mils morMlg. ater a atruutrto
of nearly two years with that dread ds-eaa- e.
ooiiaumidloH, m. Itetiecwtl lliMla.
wife of It Herts, pru)rleHir of Uie New
York lhtaaar on ItaNrtutl avanue.
naaaed Into Matt great unknown wrid.leaving to mourn her death, tour chil-dia- n,
Uie ywwgeat being 1 yaara. and
the eMe U yean of age. beatdee her
huabaml. The deceawd waa about 13
yearn old and oame to this city witht.r huabaml about a year at from INew York cltr.
Puner aervlces will be herd m, Um
home, oorner of Iron avenue, near
PVmrtJi atreet. iiwiwwna at 19
o'clock, and Inlertnsiet wW be made m
R'mU ll'rtth aemetury nftar-neo- n
at l:W.
(itllfirr AH.IOIMtNft.
llevrrr Maiml Chinfhiuliig Tlirrr liml
tlluiiUlli nw .MmIi o.
TIm United lutes ooart of private
land ekUtns hahl a brief staeieii Satur-
day morulBg nnd udjauraed until De-
cember 1. Final dears oa were amieuneed
and Mtgned tn three eases.
In Mie matter of the Fernando de
Tbue grant, uhtkfMd by Juan
at al and ootinnned by Mi
eourt at a former term, thu davree llxea
the extent of Mm ttilettment at 19W
uurea in Mm valle ot Mtu Taea In oan-furm-
wlUi the aurvey as made by
Deputy UnMed aHutea Surveyor J aim
Slmw hi li, ITvem waa some eoHten-tio- n
on behalf ot Mie chMmanta wlien
Um ease was originally preeented Mutt
tit eaatern boundary of Um uiattn waa
about fourteen milea over the mean-tatta- a
east ot Taos, but thta ooMetHKin
waa net eueutlned. and Um eaaRrma-tle- n
MMrefore xuada only to the val-
ley land allettmtenta made in IIW.
At tht iaat term at court a deuution
waa aniHHtncad conMnnwtg Mte IhuiU.
Tare grant, in Mm IUo Umade valley,
a few milea north of UI Ptam, for about
1M9 acres. The claitnaM is M. It
."eadeil, ot Cleveland, Tex., but Mieru
woo some oontrarwra) over Um eouUi
boiuWury. Hen. t. li. Oatrun, aa ey
for the pluiialg,
that the grant extended south
to Uie IMcrmukHMl boundary line, and
luvluded Mie auburtia of Ute cHy ot Kt
I'aiw. Thj HI Paso Itriok eomtMiiy and
others hating Intereeta there retainedJudge John It MoFie to represent them
oeror uie land court and unite with
the government uetornevs in break no--
down this contention, so by Mm decra
mgnva in Hi oas tlie court llxea the
wouth boundary of Mte Santa, Teresagrant nt a point about one-ha- lf mile
north of the SoutlMn luaetg railroad
nrttigv. Th government attonieva axtv
mraoe ot an ttpjMai of Mv case to Ute
uniteu states autenM court on thegrounu that Mm tMirtnmation of tlMgrant waa not juaUHed by Mie allowing
iimue in ouunt ay um ctahnanta.
'i he tlrtrd decree atoned whs in ratatu to Uie Jnoutan aiaeataa icrant. a
ohtbii for oue league on Mm IUo I'uervo,
in urnaniH ' unty, oMiiiMd by LeonI
uaa ana iedro MeMataa, On behalf of
Mieae, their attorney,
I'rliwe, tiled a waiver to uav lands
nldeli may o m oomikil wtth Um Be- -
wrwu Santo grant and Mtu Mi deure
oontlrms title to tlio Meatas chtimanta
w aoeut i,eg acres.
A I'rlKlilful niiiiiii,.r.
Will often causa a horrible num.
Scald, Cut or Uruise. UuekUn. a..
niea Salve, the beat in Uio world, willhill the pain and promptly heal ItCures Old Sores, Fever Sores, Ulcers,Uolls. Felons, Corns, all Skin I2rup-tlon- s.
Hem Pile cure on .ami.
SS cents a box. Cure guaranteed. Boldby J. II. O'llollly & cos drug store.
it wus announced at Hanta Fe head.
miai-tor- ut Topeka on Saturday that
w"uornill. miMted tltUna woul.l l..
run dally durinr Uie MWfllHlP If I ti a.
'Hie servkte will b reiiwiugunxted about
. UUl tne ilsllv aarvlaa trttiprobably not oonunetH,' until Deeember1. Up to Utat time thu-trwi- urfti m,
elMwr three or four Uinea a week.
iiMteau or lea vim; Uhloaun i..
wing aa i yr past, th HinUil tralne
"... iii wuiMr leave thete about 10 iu
miw. ialOK llmM1Jrt, lKatwas City tweiva hum i..-- ,...Totka abartiy before akUiiai n..
ru' ' rHM wtll remainat sixty-si- x hours.
--Major H. It WMtlng. of AMauiueriiu,ist oommuMler of ti. if iv.-- '?
... ... ... n ubm .tmw uftn. mmkM
' WDTII ngivr wm eaat. lla wtil ranriiai TV..CRisen at Mm natlona, eiusMniaaMK of
. uiww iUttiy of ahe RettuMlo aa
mh! prtdMSJly vhHt Ma old Detroitbom, from wtMoh he haa been aheem
.r uuny-nv- t yaara. He will aha bale.
latrt in th reunion of Ut I run IvWl.
of whloh he waa a memtMr. The tiatjor'
u umm a reametR or New Mexko for
nearty thirty -- four oayearn; attd durlttgMutt thne iMa )Mhl ttautv iNMetton. j
ttomir, uoae much In brioaiue- - ue tr.rttory to Mte notice of the owtatde worldy iim MMera to th mexeni and
cine ouaat iirewt, aeal been a atrunar nu,tr in Uie wlwentten sum! srillirtHaiuiuaa
ot wte youagar (feneration of hht fai- -
w rruxena of Naw aahm. He la
at preaeitt Hie only United Muttaa itan the
rmsMtoner at ARmijueniu.
to
ailnemi are dangerous onenilea. for
tney nre ireaoherous, That's why all lo
oounterfelte of DeWltfa Wioli Haxel sheSalve or d.tngeroua. Thoy
.look Mk
DoWHt's, but Instead of the th
wuatt itaxei, uioy all contain nore- -
dhnta liable to irrlkito the skin and In
oause Wood poisoning. For niiea. la.jurita and skin diseases use the original
and genuine De Wilt's Witch Hattl am
alve. llerry Drug Co. and Cosmopoli
tan wrug nore.
i from ('iiiiiiiiliin, but
Davhl J. cuttetatin. K yaara otd. died
t Oatna WhtKxtHtb of eataautwvthm at 'r
a o eiooK awa bmh. atal weat beautast
lam the utteerttsbtatr pnrlora ,tt o. W. .f
Strong & Sons Una moralag. The body ne
will tn-- etnstalHMd tttal AMwatMel ui hla
old home in CMttura. Mr. t'ulrti.n
a oataluoitir ntnttlitg hii rnau
OhtoHtpB far yean, and on rtns um he oua
twalraaiad tht iMsismh oi d wua inuts- -
fetved to this crhuatja to th.- - hop. tn4
r4asnH wiat bettaAi iu iiutui 11m ill
wife, who la here, will arxaua4iy th give
Ui remaliM baudt. loavUur with ihamM imui
De Mott, nho is a jMreonal friend of
tn jamriy.
tsssa
Dog-ma- ne
People
Are often capable
oi uoiug injury tolets positive peotilc. the verv emnhssls
of their nflirmattun mtking up for lack
of argument and want of evidence.
And tha wortt of oil dogtrutltta wa
old dogma of the school. Insist Uwt
ccrtiiln ratlenU are bevond nil medical
help, because, forsooth, Uiclr dlitatea
are ucyonu mo limited medical know
mice of the UoirtnnUjL
" When the Dhvslcli.ll.t hstt trlven ma
up I was cured by the lite of Dr. Pierce's
uouicn Medical Ditcovery." That tUte
men!, varied bometliiie In form but
luenticai in lact. I one of the common
expreselona found In the letters of tlioso
Ui,7L , """"J"4 wu"w7."the runs; "I was
S " "STS.SLSwaavso Sl4 milVi 111 iUVAlpractitioner. Hut however the ttonrbexln, it almost (uvarlnhly ends with
Ute statement, "I am iierfcclly cured by
Dr. Pierce's Golden Medical Discovery .
i nwmi iiuiicring troni"WCftX" lungs,
lietnorrhsiTM. deeiseatel rnuuh. rtns.
datkm and weaknets. have been restored
to jrfect liealtlt by Uie Ditcoverv."
Tile hhllotonhv of the cnn rff-l.- 1
by this marrclout medicine is not hard
to ttmieniiAmi. I.tle is sustained by
food, dlL'estcii and nsalmllatcd. Tlie
batis of licaltk Is a good sppetlte and a
sound digestion. In nltiirtt all cases of
dlscato Iom of appetite It an early syinp- -
luui, nun wis is jiroiupuy louawea uy a
waitinR of the iTetlt. For eotno csute
the lotxi eftten is not being convcrtcit
imo aiiiniioii nnu uie uouy ana lis or-gs- n.Wnc starvetl. uiust crow weak.
There it only one way to get strength
ml that Is by food. Dr. Pierce's Golden
Medical Discovery heals diseases of tho
stomach ami allied organs of digestion
nnd nutrition, to enabling the body to
ntsimiiaie uio necueu nourishment
Thus various rorutt of "weakness." en.
called, ore cured by Uio "Discovery".
"weak" lung, "weak" heart, "weak"
nerves, "weak" or slutreith Hver. etc.
because the organs ore made strong by
food, which is perfectly digested ana
uttntlatcd after the "Discovery" hat
ueaieu tne uiseasea oi ttie stomscu and
associated organs of digcttion and ua--
irttton.
PAIN AU GONE,
t hare Ukra your medicine with tht syesttst
ninnKiHH," wnm Aj ib. urerEr Kltai, oi tCKpert Mattan, VtlraorUnd Co., rtna'a, and
can hwirttiy My Dr. Wcrc't OoUltn Medical
IHwxwfry hat cuint m ol pain lo my rlxbtlung that the twiit doctors coulit not bl'p. ilr
appetite ami ttlxritkra htit Improrrdsothat Ien aat anrthlnc at all, and I feci better than Ihe lor year. Your ' favorite I'reacrlnUoithat cuied me of womb trouble that I sunerrd
from for llrlrrn year, and jMlnfal monthly
IrwMe. 1 can work a whole day ami not get
urm. t y,n i ui zoue r.u t im use newtmnon. ! Miflcred with besdache atl Um lim.but hare no headache now dace taklns; your
luwiciuc lmr v.utucu icuicai uiKorery'
awl ' Favotile rrwrtiAtoa'aoiinthatyou clafm,for them, anil more, too. t have beta cured of
ircmtiiet mat I auurreu irortt lor anern years,
end the brut doctor tn the Pule could not cure
me. (Jol.lt n Medical Dltcorery cured me of
nruralfta that I auflcred from for five yrar. and
li my letter cau aare one uhtr poor ruffertr,jvu nil yuiMii. .
"ALMOST A MSftAOLE,"
'l took a Kvere add which Kilted In thebrowhlnltHl.nl." write Kev. Prank llay.ofNor.
teavflle, Jclfrtmm Co., Kanaat. Aner tryinc
taedtcinea l ' SHte Cme,"alrcot without
nsaikr. I waa lea to try nr. Tierce's Golden
ttedUat I look two bsttte ted was
cutau. and have ulaved cured.
iUhen I think ot I he crrat pain I had to en.
uwv, lion inc icitiihc vougn & nao, ll. HTiaa
aimoit a miracle tnat ( waa so toon relieved.
Dr. Pierce's Pleasant Pellets c tre con-
stipation." They do not re-a- ct upon Uie
system end become a nectuity, at de
many omer pins.
ROMANTIC MARRIAGE,
Quarrel and Lawsuits-T- ho Lough- -
ran Episode at Santa Fo.
SAYS HE WAS CRUEL TO HER.
"The pretty rvmaneo In Uie nnuriaco
of Mwa Claire Arthur, of thi city, nnd
P. H. laiuttlimn. a few monUm io,
....sariasr aan tiiwiitiiitditMiih(H swttttifUMrwiiji iiivuvuruu
only In hours, wua ahattercd in Santa
bum! itietl damago nulla against twoyoung men of that olty for alienating
hh wires urfeotlons.
"Tli glr4. wtto but a year ago. tnar-rie- d
lougimin tNfore tho close ut Uie
week hi whloh ahe mot him, has lefthju InlmlMSIul'tf iltfrt.ia In 1.. .
cause eh oaaeria that hut hoartlcea
aabusa ami mikieas habita wore more
thaui cook I endure, Ho haa ucouaed
r of unfalUtfuineaa, and seek to col
mow ajdeoe Xroni It C. Oortner
and T. '. Ourtln. whom he nceuaed ot
wlattlng his wKe from him while ho
waa at the democratic convention In
Kane City. He met them on tho
eueat a few days ago and Uie Interfer
enoe of bytrUndent wua all Utat pre
vented bloodshed. Tho romantlo story
wnam negan wiui cupid In Uio uaoend.
ant bids fair to dose before the bar off
Justice in the New Mexico courts.
'IloM, of Uie g.rh. y ilgure In the
rutmnee nave iivei in Hon Franolsoo
r..r vu. a
then twelve moiMis go Mlas Ctelrol
Arthur hac aaar ttdlla wa In I
traduced to P. H. tatughrun by a mu
tutu friend. Th introduction took place
Monday, lleiore Wednetxhiy tlieyoung man fead fuMeu In love with
Claire, the ehler of tlie sisters. On
TnuredHy be uakad her lo be his wife.
Friday their eiujagement waa announo-- !.
Sntunlay the nmrrlage license waa
etstrted on their wedding tour.
"sVi ntr Owtdd wtin master, but after
luamage hw jaiwer began to wano.
Tne young cample went to Now Mexloo
Uve. Wie says all found her hus
band unreaauiMbly Jealous, unfwllng
hi oonutiot toward her and quickly
batten to regret Mia hasty step
whwh hail linked hor life wlUi tlwt of
man who won her hunt tn ono
short week by reciting her favorite llnea
twtakeepeijre'a pbtyn.
nnew ntai 1 wui nuuio a mwfuvko
a. a , ...
-
. . . 1 ..im. ..uiwr.vn i uh--hii hwkh. wnsre alio liaa
.1,... I.J". I .w,.rw
.i iIUmiiu
" w w my iiuwhuiu
me wt mmi 1 mil wiuikjwu nnu 10 00.
I tk to .lo nw duty. Ileforo our
"
1
"T . raHB, in
- mmy wvm , smnneinui gins.
mwjiwiwni ine in ilia jaror.
iLkcuiulhJ
.
f .ajaLl l... .. . I .
-r- wr.. rw.i..7"imi. ,, umiiy onier gins
aefore me. I 'aiml I waa mistaken.' I
"My buelMwid treated mo more andl
tnorv brtuaMy. H wwa Insanely Jeul-- i
and dhl not whdtme to visit friends,
receive aana, of even to go upon tht
atreet He dhaditMed fearfully, but un-- 1
rm catty I bed heed Mmt he would
it up. Home months ago my Ulster
m a vuat ami ahe staid wiui me
umli 1 aus rumpeMed lo leave my home. I
Just hefrv my husiund autrted fori
wwBieaaaBsaBBtBStfWlw!
I XajMaa mv 1 M him fht If ht aoattlnutd his roWa habit I Itnvt
him. When he oamo buhk I found that
h had not drawn a sober brecUi dur-
ing his nbeeneo. Then I deeidod lo go.
( ' He pleaded wtUi me lo mum to
,
him, and spent a week In this elty try--
inir jo inuwo mo to go imok. J rerused.
I felt that I wuM no longer endure his
I oomluct. Then ho mM tlmt If I ref used
J to yield he would ruin mo. I euppos
thee eultsnrathe result of that threat
" The filmrges he makea In rtem, In
i whloh my name Is llnliod with those of
Mr. CJortn?r and Mr. Ourtln. or out- -
rngeoua. lie vxm abeent during Fourth
of July woek, nnd ithero were a nmnbet
of balls find parties In anta Fe at tha
time. The two gentlemen wlwm ho
seeks to ifftng Into this dlngmeeflil
bustneaa called eevc-m- l tlmea to see my
eUdor nml Invited her to Uie daneea. I
went iwlth HhMm na ohaperon. We abut
went driving a muplo of tlmoa and that
Is tho onli bnalfl for tho ehnrgru by
Whloh ho seeks in ruin Imh itt fhn
I old ntvlnir "nuirrv In hualn nml renntit
nt leisure," haa mie true oiaio more,
I oan heur nnthlnghe haa to any about
me. but when lie brlnga my
nie Imm,iM... .ni,.ranui t .ttt'- - tfsfor a dlvoroe.'
"Ami so ombt tho rumntrtle marrlago
whloh faHowe.1 within a week of tho
cmipte'a flnrt meeting." San Fraiadaco
Kxuminor, Aug. 16."
I'lIH. II Villi A I'M IT.
The Terrible Mlalinp nl Michael t'na,
near t'rrrllloa mi Katurday,
Mlalutcl Caaoy. lato of Denver, aged
3S yetira, foil thirty feet down a cliff on
the road between Cerrllloe and Madrid,
on Saturday laat at 2 o'etoek. When ha
feii It wna nil In a heap and hla luteo
was jammed Irtto his stomaoh rendering
htm uneonattoua for a time and very
alck. He kUd wltore he felt till toward
night when an Italian laborer front tho
coal pita mmi along and rvo htm at
tention. He vvna taken to Same Fe and
delivered to St Vlneeift hospital, where
examination ahowwl that no bonea
wore broken, thounh his Iwaly wait
lmrtly bruised. Casey la totally blind In
ono eyo and tho sight of tho other Is de
fective. Ho rays he wna going to Uie
Coehltl company's eletttrte plant lit
eeervh of work, whn ho walked over
the edge of Uie oillf.
What most psople want is eomothlng
mild and gonUe, when In need of a
physic CliiunberUln'e Stomaoh and
tlvcr Tublota fill tho bill to a dot TJioy
aro easy to takus and plcnaant tn effect
For tule by oil druggists.
Were Mnrrlrd.
Olr B. C. Maynard nad MUm Mary
Murray wwo tiairrlod Saturday aAer- -
noon. wrd wlH reside on eolith Amo
atreet. Mbat iMurmy la well known In
this cKy. Mr. Mayrmrd Is In the em
ploy of the Mreotrie ldght eomtiany. Ho
waa u member of Uie United Stales sig-
nal oon during the HiNtntsh-Amorica- n
ivsvr. The Cftlten extemla congmtukt- -
tlona.
CAM. IIIH ItllPUIIMCA.N CONVH.NTIO.V
A delegate convention of tho repubtu
can voters of tho territory of New Mex-
ico Is hereby called to meet In the oltv
of Santa Fo at, 10 o'clock In Uio morn
ing, on Wednesday, tho third of Octo-
ber, WOO, for tho purpose of placing lu
nomination a candldato from Now Mex-
ico to tho Fifty-eovent- h congress, and
to transuot euuh othor buslneus us may
piuperiy ixhiiu before Uie tuld conven
tion.
The republican eleotora of this terri
tory and ull Uioeo who bollavo In Uio
principles ot Uio republican party and
In Its pollcico as announced In the na-
tional republican platform adopted by
thu republican national convention, held
In the city of Philadelphia, Juno 19, im,
who behave In und endorse statehood
for tho teirltory of New Mexico and fa-
vor an hoticet, fair and Just administra-
tion of public affaire In this territory,
aru respectfully und cordhitly asked to
unite under this oall to tako part In
the selection of delegate to Uio terri
torial convention.
Tho several counties wrtl bo oirttlled
to roprcttontuthm aa fehowa:
County. Deiegatss.
llernallllo
Chavea
f c
twia etita ttae iMitliitMiitittiiiitiii vItddy 3
Orant .... 4
Guadalupe 4
Lincoln .. 4
Mom.. .. 7
Otero 3
Jtio Arriba 9
San Juan: " 3S.?1 S" 13S
Sierra , 3
Socorro 8
a
Union , 4
Valencia , 9
Total ui
AHornatca will not be roeognixed.
Proxies will only be recognised If held
S iCiU,."2 tb .f"" Unty ft0mdolegutes giving proxies were
elected.
County conventions must be held on
or before Saturday, September 30, 190.
County committees will tako proper
aotlon and call county oonvtntkmn at
such times and places as they may
deem beet before or on that dale.
Tho olwlrmcn and scoretartna of tho
county conventions aro earnestly re-
quested to forward duo notlee f Uio
proceedings of suoh names of the deto- -
fc"ate'
.......
l0,X J? U,B rul'ul,Iloa" o"'
M. U7 w toii- -
fTJLJZ1 "W" lh
Whoft there nro no regularly organ- -
'..f0""0' 60mi,,We4M' lla nmbw
w"" """"""' " uumoriaeu nnudlreoied to perform the dulls of Uio
m wnimltte and not afordlntfly.JOHN H.
OlMtlrman of tho lttpuUlaan Territorial
Cintra Committee,
MAX FUOST, Scoretary.
Played Out
Dull hcadaohe, pains In various parts
etctnaoh, lot of appetite, fevoriahneas,
pimples or avrea are all poelUvo a
of Impure blood. No matter
how It became so It must bo purlitrd
in order to obtain good health. Aek- -
c.-'- s Hlood Illxlr Ihui never failed to
euro eorofuloua or syphMltlo p)lson or
any other blood diseases. It ht cer-
tainly a wonderful remedy, nnd we all
every bottto on a poaltlvo guarantee. J.
it. O'ltellly & Co.
Tl.atl.... timinrr i...m..i.
a Hirart- ume tiiru. 'rna ciiiaon nn.
namiii.l Hat Iho n Atlllun. ....1...11.
. ...(U, owing to the superintendent ongeng in other bualnea. wvuld not be
.nmu.i n.iu 11 ini.i. . ...
tl) toJ,0 VM Wie lnMMo wlM
ut rwpenrtl. and lit Colont, Ooea it
IKW uut wait1ng miplle. Thbt la the
0lith annual vsi-o- f tb nnu Mflltiir.tf
' w
-
' " "
uiupjiiute, and 'Hie eolonel proposes to
iVKlkt u Uatur than any prevleua year,
mii ,,1
,m
The lawa ot lioaltli reriulre tha.t Uio
bowels movo anew day and one of(he pontutlen for violating this law Is
piles. Keep your bowela rwrulur by tkIng a dose of Chambortatn'a Stomaalt
and Liver Tubleta whan neoostutry and
you will never have Uiat aevero imnlab- -
mrt Inflicted uikju yuu. Price, IS
cenut, lr suio by all druggbtU.
flfRllMIGS
AcfsJfwMify .mJjfomptfy.
Cleanses the SystomGently tuttl Effect tinlly
wlioii bilious or costive.
Jhxuvts'n tJte mast accaptxth'fiiim
iMe Hurmuw vJncjJMr of plantsAfowt ro mct mosr iK'iciicjniO'.
TO GET ITS BENEFICIAL EFFECTS
OUY THE GENUINE MANf'D. DY
CALIFORNIA FIG SYRUPCO.
mAHCISCO.
IVUISVIUt.KY
Monday's Dally.
Hnry tkM morning broke
drouth in ratter.
CAl.
NtWYOAK.
rain Uio
tills
Mr. and Mm. John Hart moved
totrrt oUy frm lvwd.
.mm. A. it. wmvixmmmv I up and
aliotst aa-a- ta after a abort, but ecvere.
etc stll.
SAN
H.V,
Knwi
have
''iw Turner, formerly of this elty.
naa iMuvrnw harbor shop ut I'rea- -
cell, Aria.
MJr It. It. "ttlMttfr wtll represent
The cranen Ht th OiHml Army en
nhki)mh at UttkKKO.
J. I I ! I t the La Vegoa hot
wrim trum Ui got rtd of u severe
artae of rttatmnlmn.
V. Vlwutl, in oharg of the Harvey
NWM, pawa-- d throuKli Km 4 fy
mat morning uti low of Iheiieation,
A. Itowte, of Oollwii, itnaiMgar of the
Uatodoe) Com uatau immoh
on No. t tor the wrt hurt ate.
Mw Law HTh want to ganta I
Una morning, whore aha wHI vtatt a faw
wit her stater, Mr, o. C Wut- -
MM.
The Wli work of the Cfrutn-fai- d
Wook la atasuttt wro-thro- Tb linn xJu t oevuety Unr now store In No
va-lib-
Uafttaln hjrtaiid, (if the flro dojMrtiMNt, waa ma4 hniny tun! night
tike arrival rt tint wlfa from Orand
JiojmUi, At Mb.
A. I.. Conrad, fee eltloleiK Hantu Ku
agent, acuHitiNMUaU by M wife, left last
ansa rr souihoru California. They
will be ahoent several waalaa.
Hen. Ilt-ttw-ag euured a job tu Ban
Mr4a4 nnrt auubl not aweompajiy tlie
JtrowtM Ut Nl lo. HoXukI fcHevonlook hie tsso with the uiub.
U. M. MoAtw ha gone to llurkeluy,
Cat., to atta--al th tut untveiwlty. tie
is a bttMhtr of M. J. MoAaaa, the brtok
iwmraiAor rf Uto ally, with whom ho
Ihi tot-- an vletttlH,'.
Mra. Hubert Aibratfaum ainl her Lwe
cMMrvn aiil leuve tiUMlay nlisttt for
c'n!ou. uie trii ltni; Mtkwti fur Uie
Uvuvlki irf bar hmMh, SHia evtmb tMMnt exxna ilnta.
lwput) aiierlR Nwvwhmiiw want rth
tbla tnurntu on No. t, bnviHK In oltarKe
N iHLmn OJetoori. mm) a KneMuk, two
uiitoreiNMue, wbu will be tuvel In Lheinaajw aaytum wi Iam VetfHa.
J. Helton, f,mtwly a reeltleut of
thi uy, wiui hie wife and aou, vimte!
frleiMK Jure yumertttiy. Tiiey li thlemoratna; tor Uoionulit. Mr. ami Mra.Uum bav reertetl at Ubibae, Arts.,
vaa nma kwo yaaen.
A . . . - . . ...k Jiiixewino ttvenuo.
wB a the oatMK nlKlit tu met a
tr.eHtt. Mia, Mary Seeley. of Bun UarHrnu, Oat., who ha been vlaltliiK injjvavw. Mtie will be the iruaA of Mra.
iteitfver fur aevemt Uujm.
J. tUUlhMy wml aMar, Inni vary ploa-aa-
wumi pewple whu luvo bwn nwk.
in taht city titelr Iikuiiu fur a few
moaatte, left Utie iiHirnlnc for IVirt Mail
hM. Iowa, betnc awntrtiHl to the Ueot
u a wta at yatmtc frlentlti.
tarwy MuHae. wk wan a vlf.-- em-pto-
of Whitney oOwjHiliy, itv Ulla
MMxntmt wim WtMiatn MelntoiHi for
me wkttar h aaeesi reiieli, ut whlah phwo
i wtll ba emu lured in the futuru,
liv nmlni Me noatttofl In Hie lire do- -
imnmint.
Mw. tyre. tlie Monknwuait InUbin
Jool iNukr tu Xla, .V. M., tume In
Oua Rwcnla aM wit trteit wleh frl(w8
bare iu-iiu- y, Mwelttw to Kminh 1N to
MMH-ru- morntuif. where ahe wtH tatke a
mtMSM neaiiau rent bafare rvMMiilmr liwr
xtwul work la tbe (all.
faaaanra on No. 2 hu HxtfivHwt re-
port baavy raitm atone the tiMd twe4'
mtiea wmh of yummtt to wiUnn ten
or Hften milea weat of U oily. Tula
la inoatMl ihw. m tbht
aavtiun of ihe tiTMor' I vaa been auf-ferk- R
wltb aware timutrhi.
M-
- W. KuniKy, eawnmiaitlaii by hie
wlfa Mad daoajlMa aiul Mtea 19Ma Jlal-kn-
arriveU tMa imtriXiiK on No. 3
from a utonth'a iweum In CMMurota,Ttey reatorl bnvnHf vu a aolondlil
ttma teavtna; viaMed Ifcutt. OatallnH
and, aaurut Barbam, 8hu KranohMo aiul
Oaranado Itaaoti.
Culil ntvnl nr llrnth,
"Thare li but one rtnall chance to
eave yaur life and that li through an
operalran," waa the awful proaptot aat
bafere Mrs. I. II. Hunt, or Uma lUJee,
AVIs., by tier iloater after vainly trying
to sure her of a (rluhiful cose of atom
aeli trouble and yellow Jaundice. He
didn't eount on the marvelous power of
lMeotrie Ultiers to cure Stomach and
Mver troubles, but she heard of It, took
seven battles, was wholly cured, avoid
vd sureeen's knife, now weighs more
and feats better than ever. Ifa post
tlveiy guaranteed to cure Stomuh,Uvter and Kidney troubles and neverdisappoint, l'riee 60 o at J. IL. O'ltell-l- y
& Oo.'e druir store.
liihi nicr (xitiiiT.
H.iml lliirMillnH-tllr- d lllbor Ouurl
M.lllrr..
In tbe MlatrM this monilhtf, tlia
mm of Itattavtlne Ck4u va. Myrtle U
CMa, utnanw, waa heartl, uml tlta
lHaewaff wu irratnwi liotuta eiwnra
An n jsmuMM of ttcwertbtfi. The ilefen-leM- t
aa one of tna oriental ownera ut
wtM ht Use nrbHI tatnlatf dlatrlat.
Mki. baalaee aaawrtlHtc Ida tfe. teft
aMntf ininsiiii d untuld bltle. lie la
MaM o be enmeMbere In Mexleo.
In tft ma..r of U R Kuhtw. Unk-rup- t,
tsie rourt tented an order of rafer
oimmi Ui itne referee.
Jn the of the AHiurjuentue Bad- -
reM by dfauit wu entered fov ftOT
plalntiR In the uam of Edith C. Ifeynee
vs. Dr. John Itorera Haynea.
The disttiet attorney took an ttpptl
from the docMon of the court adjudg-
ing lhS IMt'blo Indiana were not sub- -
Jeet to taxation, in ho etui, of tho ter
Tltory w delinquent tutxiKtyors.
Antonio Jose tianolw waa irmnted
divorce from hla wife, Vlvlana lps
ItunlMrr anil Killed,
A IoIjojvt. In tho employ of tho Santa
re lvuijlio, wh run over by n west
bound ntenitor Unln at tho cinder pit
near Pfrr yicrday nftonioon. Ateiejrnun wws aont to Chief Hurgoon
Cornlati bore and lie left for tlio weat
lest nlRht. On meotlnif the No. 2 pas
tmln at Gallup, com Inn this
way, tho doctor was Infonned Ui.it lhe
man IhuI dlo.1 and was at Wlnslow,
where he would be burled. The dootor
then returned o ehe ally, arriving here
on tho delayed jvumoriRfr train this
tnorning.
From Tueaday'a Dally.
Thomaa I,ynab. from llland, Is In he
meuwpulM WMhty.
The roAdflo Hie UnlVorelty Is reported
to ij In a very bad oondltion.
Mra. J. Innen enjoying a visit from
.MhM Atna Tabor, of HI Tuxms.
Jtajor J. H. lMnly and sen. wm wwv
wt Thornton yewtentay, returned 10 the
city Mat night.
.Mm. Mary llnali. a rmxn iallmabk
Ktdy of IHaml. U in the ally, IvjImk
at WurKea' iwropean.
A. ObHion, norih Third aeitwt mer
uhsMrt, will noon oeeup- - Ma new two
suny brick biMuioiM lteuse.
Mann liroa., oM town gardeners.
afetned h wr load of wmkMt tuOailup iiK'rolatnu yertterday.
Mlse MnrmMrot Jenks wHI leave
TliursHlay iutA to vMt Ivor alster. Mrs,
J. 1. DutHiy, of 1a AtiKelee. '
Mrs. MMsotm MeOregor ltaa returned
to tnlver city, nfter a pleasant vlett to
her ekHer. Mra. John C. Hurry.
Joron Miller, wiio waa here the ikutI
wek on buelnetaa and to visit hla nun
lly, returned lo 1M l"eo this utornlinfi
C. M. l"eiMkw, Unltetl Suites nuirshat.
who waa at Imm Vegna yvtKorday an et
buaineaa, retu-ne- d to the city lutft
night.
J. II. Umrrup, of tho wool seourlng
plant, up north in the Interest of his
til enterprlae, returned to Hie ulty loat
nlgtit.
Mrs, Hurry I). I.ee baa gone to Qal
luti to vielt her mother. Mis. Dr. Har
per. The lady wilt be ubeoiK several
wt-ek-
IonarU Skinaor, ttte iHriwnt and
saw iHtllor of the Qoklen neigtrborlioed,
Is In the otty Interviewing loenl wtiole
Mate laeronatitM.
W. c. Iluetmtn, ifiartdent of tbe Albu
oenu Ilriok wwwoy, wtto wna at
Cant Whlecuinb the post tow Oays,
liaa returned 'to Hie oMy.
Ueorgu Uruwor, v)io wia on u visit
lo friend at Ui Jutrtn, hue rtrturaed to
the Ky. He - umployed by the rail
road comjmiiy aa wilt boy.
W. M. Weaver, ooiHieotod wiMi tho
Clomdo l'lM U Iron company at (Jul
lop, uiui here ycatorduy on business.
He ruturned Aveat last night.
Jonepli JMbo, the big general liter
attain of Honmllllo, iuno In from the
north hurt night, nnd Is around Inter
viewing hMal wholesale inerahunta.
K. J'. Wordworth, of Denver, who Is
IntemAvd In the OoehiU mining dls-trlo- t,
a here yeeseniay, iiuvlng his
iMMiio on tiio Hotel lltghkind rvguMer.
Mra. II. U. Nont hue returned to the
ally from Topekn, Kun., and Is visiting
!n.r sleiur. Mrs, M. C. NiiKleton. Willie
at TotNibu. atie waa the gueat of Mr. and
Mra. 11. U. Mudge.
Tiie xrude tor the ehy park In the
lilgnhtnda have bvon eetabtlatied by
the city council and that bloek eun be
made In the near future one of the
beauty spots of the otty.
Dan Horuwisa. foni erly an outftldc
metier for Uie Waahlngtim Ufa Insur
ance wHiixiny, hua returned to tlie ulty
from Helen. He la now eoiuteotwl wlUt
tfkf Demoentt 1'tiWteWng compaiy.
IS. J. HuUng ,a eboep buyer of Trin
idad, Onto., oaiiKj In from Uio north lust
night aiMl tnH up at Uie Jlotei High-
land. Mr. Hutiiig la also Intorettted In
Uie wtieep ntkttng bualneea out in .rl- -
xotiu.
Miu H. II. Kerguason and ohlklrcn.
Iniw, Harvuy and Iaiii.u aocumpunled
oy Mlva tkugga and Willie Wrotii, re
iiiriMNi to me etty mat nignt, after a
imort enjoynblo outing on tlie upper Itlo
l'eeoa.
A. I'. Muglnnls, land and tax oomju'.a- -
aloner of the Honlu l'e l'uollle and
Southern California railways, is In the
ctty on buainess oonneoted with hla du
IwitmtitK. He hue his name on the
KtHoiKuu register.
Uulonol ". It. Smith, the Doming rail
way rotmtor, who van east on bujl
neaa oonneoied witn aomo nillruud
aoliemo for aouUiern New Mexico, canio
in from the north lain hlgnt nnd eon- -
Hnuad soMittt to Danilru,- - this morning.
Juan Artnijo, brothr of Mis Aurolla
Armljo, received a telegram yvetvrday
aftornoon unnotiiuilng that the Utter
hud reaehed Imh Vegna on tier return
from a three months' vi4t In Burope.
After a -- .ay of a fuw days at Dua Ve
gas, she will votHlnue home.
M. IfttuftiMU. one of the juinnera of
the Han l'utro Mcioantlle oompany,
ewme in from Han redro yesterday af
ternoon and reiorta thlnga bnprovlng
nloaly ami the roseoUi for the future
of the oamji very encouraging Indeed.
He vays they are doing a good business,
MH. Uuifeit li. AJbors. who waa here
on a visit to her hueUtnd'a iwrent- -.
I U. Albers aiul wife, returned to Dan-vo- r
on the delayed nortli-boun- d paaaeu-ge- r
train this morning. The visits Is a
Shelbyvlile, Ky., young buly, before
marriage a Miss Krueger. and with her
ftarenta left tho btuo grass state for
Denver years ago.
J. V. Strong oxhlhlted at this olTlee
this morning several fine spcelmens of
silver, lead and gold from his mine In
HcH canon, about eeventcen nillce from
this city. The apoolmena were taken
fiom n vein four feet from the eurftui)
and Indicates Uutt he Jau a valuable
properly. He wtll make an exhibit from
hla mine at the TerMtorlul fair.
I .aat night one of tlie very nlcuet sur-
prise danem whm hold at the Orches
trion tell, old town, given In honor of
Mm. Kleehvr, of lloawull, and Mra. IranQrunttfold. The eleotrlo fvina kept tho
hall cool, and in couaequoneo dunoing
on the wet waxed Hoot waa n pleaaure.
At a hour in the evening, re- -
froclunetiia wore served.
Jack Muny. on l lie
&tiit& Ko between ttita city and laJunta, uuno In from the north last
nlrM and proceeded to aoutbtrn tti-- ,
fornla. whore lie will enjoy n vaoHlion.
lie Is now In Mie eurio buslneaa at taaVrgus.
Yrttenlay, O. Cloud nuraliaaml a'
bbiak mlkih ouw and ptaeod the animal
in tho yard (U the I.o AniMea loJutiig
Itmiae. ThU morning, at T o'obwk. Um
tanimal atruyed .way ami Mr. Utomi '
would like to II nd her. I
'Mra. fWomon I.umi ami Misa Htinlng,
who letve been louring Iturojie Wie just
faw inonthe, wlH leave liondun tor t)ia '
Unified Rtatea on Botteirtbr 1 They
will aall on tlie etwunor St. LouU. J
n's
worse
Fop a
woman
To suffer wilh
skin illiMse than
it is for a man,
for a smooth skin
and a clear com
flexion nre cs.
Kinllnl cletnrnta
of female beautr
When the taint
of scrofula I in
the blood It will
lie sure to show
Itself soon or
late. Often its
manifestations
are a repulsive as they nre rwInfuLllanv op!c have lieon cured of scrof.
nla in Its mwl itifllliHiit forms by theye of Dr. I'iercc's Ooltlen Meillcnl
IMscovery. Tills remedy li remarkablefor lis power to purify the bkxxl. It
absolutely eliminates the corrupt I mr rle-men-
it makes the blood clean and
rich. It increase the action of the
blood-makin- g glands, and to increaoca
the quantity of tiure blnod miiw,1ll in
the body. '
" J will k vmi .J.r-.- . .
ncr-r- p uwno MPulvAl mumi
"".1", Wurphir. nf Ponla, rnMhenfaaCo . hat eiitt.1 me of clirtmk ro(ii!a.
the inrntjc until I wai temnJ-tH- y ilieauraral.I ihrenle dlatrh-aY- er tntitr yeatj Iam In eart hralth bow --ltt,r tb.n I irrr .in my I'f. otrtug t Dr rUrtt'a OeUcn Mrdl.
Dr Pirrce's Cimmnii Kn. li.tAdviser, a work for every woman, Is sent
-- ree. on receipt of si one-ce- nt atamn-ft- n
pay cost of mailing only), for paiier
edition. Cloth-boun- t sumps. Ad-
dress Dr. R. V. llerce, fiuffalo, N. Y,
DOWN IN EL PASO,
Albuquerque Wants to bo Noleli- -
borly with that City.
VISITORS TALK RECIPROCITY.
Kl I'aae Times, Aug. It).
W. T. McOetaht. Junior editatr of
lhe Albuquerque Ulttxan. am) ifostdent
nf th Territorial Inlr aaaoolMtan. is In
Kl fi in tke InteretH of Ma fair In
iia ni in AMHtquerque Satnaenber 18.iv. is. n ami St. Mr. .Ie?r-Ha- ht in
loyal and etAiMMtatHle wn4-m- n Aw A J
buquamue and yaHtnertay he dtaournxsl
eloque-Ml- y on AHMHitier-rMe- V im
ami fatJra and Mis gaartaa of bar oatn- -
ina lair.
we are woimc to taava." aahl Mr.
.MrCrelMnt. b Wmnet free atreat
fair ami oarnlvnl over artemHted In Uie
waa. The (Tea fajtfure wil rbe itt- -ioii panftrnmnesa by Ilrvt-ota- an wude
vine tMnraetHHte, diMinK tsm mornlne
ami WHH t p. m. evary tkty. ami In the
afternoon, at an enebmuru provldMl
with a graral antral, Uiere win be allkn.l of Held nxwta, Indudimr Inm
oasi. foot raolng. tug of wr conteats
rock ilrlHliHs ootid. Italloon aMorn- -
siona and untohuta leM. and otltar
artitalc eVMts. U. O. U. nmnager ofw .Vmorwun Aimnwiwit asaorlMlnn.
with whom we have uuntraatod a ti
coat of U.0eo to furnlati the vaudeville
iiktraetlona. wW alo preeant tu the
er.rkMure atmie vauderttte featurea nev
or Itefore seen In the want,
The fair aamtelatton baa ottMimted
haesf to aeai more than ti.ieo for a
display of Are work Uiat wilt excel any
exhibition of the kind aver aaan In the
Mithweat. Ami now. in raferenee to
ha bail tournament. In wtilon we ex
fKot teaenn from M llaao ami the taxi
terrhorten to artMiM. I want to any
tnere win tte a HHe of tUe. and that
ISI IatHi oan dram- - on etcher Arlsoim or
New Mexico for iitaj-ar- a. The objeot of
my treawnt vtait to Rt IMao la to try
ami eeonre the ainoua mHltary band of
nutiuahua for our fair, ami ab to
try ami swure the amaiHtanee o? your
grant .MtKlliny ttaiHt or your line Mex-lea- n
oonosrt baml. HI INtao ami Athu-quenju- t'
arc new door itatffHbore. and
we want your city lo tie neighborly with
us. lat m ! vlntt our fair ami At- -
iatqueriie wIN ovtvj a train htaal toyour oarnival. We warn rnolitroclly
lteraeen Nt IVum ami AMtuuerque. and
you wig nmi AsbtKiuerqu ready to
meet you tmtre tnan ttaK wsty In Hie
ewrtsantr of nelslilHriy otmrtaatea.'
Mr. Mod-eigh- t la aootmniaiilMiI by a
ntimlior of prominent AtbtHiuerque Imis
iihwh men ami oHuena, ami anting
thont hw the following:
A. II. HoOalTey. proffriator of the
iargfwt Olilim store In Now Mexico.
asMtiuel Plokamt. n iMipular mamber
of the clerical force of the I'lrat Nfc-tlor-
bank.
iMuttrtl I'lokwnl, detaMy United
rHatea tnansiMt
UatlH Mollae. Junior maiHtier of Uie
wholeMale ami rosatl grooary Iwuae of
rtothlor tk Mollae.
Italtdi Hunt, chief rttaaHNCranbar of
eh Pair
Like Mr. MoOrtatrbt. tatana gmilhMHen
all expivea a deeire for a Woaor ami
more neighborly retatlonaltlii ItatMttan
If. 1hi ami Albuquartiua.
"In tlta Um tew yeaara," aald Mr.
"III Paint baa treated us a tit
th oobMy; InK AVbuquarque ts wtlltng
lo fortrM the tata ami bold let ml wWh
ICI Iaaa with aa aiajeat a otari as now
lovara on a moontljaMt ni(Sht. Ctmte
over to our Calra and lie natMnhorty, ami
we wtll omne hi drove to lit Iaaaa
wintor trnlvbi."
Tiwl la the klml of wooImc Alaraitrnt
whietHrnat Into mug' ! lao earn ami
thay Hked It. and a aware oroara from
here will vtatt Site Atttwiuamua Uttr
nrxt month.
Mra. A. D. AMMtaow, aw tme of she
Women's Itatlef onrfks dataajatea lo the
national enoaiititmatit of the II. A. It.,
will leave for Chicago Thyradny morn
ing. At Chicago he win meet her eon,
in leuan innanud.
fnrnt Uvy will vWI reUUves; 4
frlenda in Illinois. While abeeni from
this etty. Mra. Royd Whttaon wiH have
uharge of the rmiulo aHore on Seeond
street.
Sick headache absolutely and per
mantntly cured using Mokl Tea. A
pleasant herb drink, tfrrt constipa-
tion and Indigestion) makes yon aat,
sieep work and happy. Satisfaction
guaranteed or money back. J II,O'Jtellly Co.
llrysn Ha Another Niircrli.
Urrotn. Neb.. Aug II. Mt. UryMn to-
day txmiplHted M- i- atweolt to be deliver
ed at Topekat on ThuraUy In rtwtxflee
i rtoMrh-awi- m of the iioiHiHat win-inatbvn-
The nperi alMtut t.twe
worl length and dwi Kincwry wrt
the ineii queation. ltrHi ataa oottnkl-e- r
at aome tho pm-iwr- Ky n
of Uie iwpwMlearMi. He annln
lre-(-M hmerlattiai an the pMatmuaMtt
iMrtiM ami givea eome llgnrea tt show
the lambwm nbat he cahiM militarism
wrN Wnixinn,
tisiiipalgii .llU-iiu- rl.
Mo.. Amt. 11.-T- 1hj demo-orat- lr
ttwntiatgn in Mtaaourt opaned
iter- - tonty In twa pmeant of nearly
iJ,tW imitk. Tha riamUe of the eiutts
aaa fothta-a- il by apeeoii iimktng. The
IMinMtial aahmame were ittade by Him
AiHat n. moranaon. vtee prtMihtntlat
oatathbrta. ami A. M. IXwkory. damo
riWNr aamiiihiaa tbr gwvenaiar,
Anll-Uiia- y I'nrty.
IlilbwIetfiMa, Aug. St. The nqHibll
tttette arHHSMlttae ty aiotad
rwaohMoiM dtnotarwiaK tlta aitton
tu- - Mffltl-tjiaa- r MeotKan of the warty
advocating fuMon wIMt Uie rtameeratle
I
.wtahi waiai)aUva iMrOTfcHs.
tUNIItAIIV TO AIIIIIIII.MIt.VT
Tint ItiiMlnita I'nrt-r- ltiilniiiit Inlii IVkln
if the Allied Army.
New York. Aug. 2t.- -A Otapatoh lo
the Herald from fakln, dntaat August
IT, via Shanghai, .iys; Oantrary to the
agreement of Uie allied onnimamiern,
the ltusefana advanead and eaoupled
the tlrst door of the east gate early In
the morning of the ltth (Tueadar) but
fat I wl to force the neeend doar. Al
o'clock In tbe afternoon of (he Uth the
IliiMsh and Aniertoana antereil tho gat
near the legation, and mot with only a
at i gat resMtance.
The Japanese met wHlt more sarViiiM
oiqioaHaon at the upitar east nate all
twy. M mWnlght of the Hih they blew
up the gale and entered the aMy. Monv
.
-
. w . w i r.,c . imfpnin uie legaieDiis were all wall, but some
what aiarved.
rnrturr' ('iinnri'iii
uohMtaw Hjtrhigs. tXrto., Aug. 11- .-
twetttlaui annual nusaenii of the
mrenem' ouitgrMwi ofaawl bera tti-tln- y
wtm a large Httomhuaie. I'raim It.a uamtag, of lweitrttoNtw. de
Iheml Uie aimuai mhlreaa.
lUtwnrn OlntiiipiiU lnrjt'Hliirrli Hint Con
titlu .Morpury,
As mercury will surely destroy tbi
sense of smell and completely derange
tne Whole system when entering
through the mucous surfaces, fluch
articles should nover be ised except on
prescriptions from reputable rhysl
alans, as the damage they will do
tan fold to the good you can uosslblv
uerive from them. Hull's Catarrh
uure, manufuclurod by P. J. Cheney
Co., Toledo, O., contains no mercury.
and taken Internally, acting directly
on tho blood and mucous surfaces of
the system. In buying Hall's Catarrh
Cure be sure you get tho genuine.
Is taken Internally and Is made In To-
ledo. Ohio, by V, Cheney Co. ls
free.
Sold by druggists, price 75o per bottle.
I'.lTllltl.lC O.N VllltTS.
Mix 1 liiitiMitiil Itrc1iji.il lj- - ('liliir-.- ii lluirra
uml rriilwlily Klllnl.
New York. Awg. St. iA tMaiMtah
the HainM from Tien Tain nays:
IaUier Dn Hots, a Ijsxarlst iibMlon- -
ary. hoa artivad here. At a vtNage
forty ttlWae iKHttaweat. he, wlUl 6.CW0
aonverta, bahl out atx weka agMimft
M,aw Uoxera, aramMi wUi rlllta and
award, who ln(etdil blinding mhI ktH- -
ing the wiioUt tKtptiMton.
aetMHwi Hung owrst wortl that Uie
Chrbtttsne wHHd be MMitvd, but muat
dlaami mhI lather De Heta muttt leave
for the ooaet. He waa oeoortwl o Oen- -
era! Ma at I'eK San ami laul bean tttere
three duya when I 'let San ww taken.
rimw nM.
i'ktt-''l- iat anklMm lair one
the United Mates tftmtrnmaiit, aakliig
the apitolnUnentof IMnohttn, the Vrwaatj
minbrtor at l'eklu. anoMier peraun. to'
ropresant I'raore at Uie Ha nogo-- 1
tlaUona. Mid that ail Uie potvtrr
have received a ilke moaaago.
The noothlng ami hanllng propertUs'
of ChMiiburktln's Cough Itemedy. Its
pltxiaant taste and pompt and perma-
nent auras, have a groat favor
wlUi the people everywhere, Vor sale
by all
TlfKniih lint.
Shanghai. Aug. II. C;1Q ni. A for
eign ollleer hare says that the telegraph
line lo Tien Tain has been cut The
position of the alllm uuoertatti,
hug body uf Chinese trooua have
taken tbe rttkl.
Trnily with Npalli,
Waafftfmrton, Au n.-ltnt- aser Htor- -
rat Maurhi, Irsforma the atate de- -
narataant that a treaty of aitaty. outn- -
te. ratviMMtHHt ami general hakr- -
ootttae baa bean an tad pntvtMfriMUsy by
the tntnhttw of atavte ami hhisaalf. Thla
lirsA'tkatHy nmrkat the ssat mri of com-ph- rt
uf raialiom. hobwean
Hftaln mm! the Unttwl tMMtea.
TimiI) ell II- I- .Him y
Iferts, Aug. St. --The Tomtts puhUatiM
a dhamloh from iNwtmaiaU aayatag
Uiora that the dowagor etti-pra-
llwl from IVkkt wMi traaaure
aaiHtunUng ie.eue.uo9 ta4a and Ut aur- -Moyd Wtillaon. ami after the encamp-- 1 rounded by Jaan oavalry.
GANGER
Time was wnen Cancer was contidercd aa leprosy,Physicians friends could give little relief encouraLrem-- ni
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It tMHHtarfnl bow qufrkly It M. a cough orHL ' w 't. ami la m fcm.lly number of year It works Ilka aSlwrm. I suppose some of the folksItavtt nin Inta mmmm,.Lm. lMf- L- . it ,...... ..... w.-
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Kor Pale by ,1 II (VlUellj A Co.
vilxi, mmlrod
Council Last Night.
Splondid Gift from Banker
Joshua S. Raynolds,
ANOTHER CONCESSION
Tiie eiajiwU mat mat nfesht In
ular r maatlnif, wul imived
' one of Important and in- -
twaauna; nteaUmm Iwhl for wane Unie
oy the noil.
Ail the present. exoit
.hhantatn Laonard, wImj la atUt book
in Uie east
.ftar Ute raadtitg of Uie mtmitea of
the last ami ineoUnua
ami tlta aaaituviiig of the the
or tne Whittles ootnjMay. for mven
ty-n- cent, uwa ami referred to
the atraet ooiiMiilHaa.
Ji ooiteent, ..VMornw A.
II. MuMltlen nddraawod oounoll upon
an Hmortniit aabjaat, nt th no
piiaamtlKK the foHowlng eonununUti- -
twn;
To the HuiiortUtm 'Mayor and Hoard
uf Aldeetnen
"Uentlemen on betwlf of Mr. Joh- -
u.i mynoMH, praeeift nl offer lo
donate to tlie of Albuquerque Uie
foHowing real eatMo, aHuuted In ex Id
city, to-w- tt:
UHh I, t, t and 0 of bloek IS of
Ing'a Highland uddhHon to Uie city of
ivsouqiieriiue.
foregoliig offer hi made aubjeut
to the following oomllHona
llrtH llaat Uie otttzatM of Uie city
aliaH sub tbe the eutn of Jl.WO for
Ut iturolHiae of booka and other library
purMiaa.
'Suootid city to agree to maln- -
intatn uml aald tiranthHai fo im free
iniMic ttbrary fore,ar. ami for
other iHirpoaan aa Uie dealra.
Inwiiialatant aahl aa n II
ami ahN hiHrove the wroumla
traea and lavwna ami heop the rlilgrouml ami the buihlliifM there on In
retssir good ooml'Mon
"Youra very true'.
"A. II.
IiHoning Uie retmtrkH of Ataormo'
McMillan ami the rtauUntr of the above
otrmaiHiHloation, Aldenimti Jhirleiiart
foMowing the
the noeepeuttoe of Mr. Haymttdn'
imiiMnHM ifUlt:
1L.
.1. .. nil... i. i. I . " ',n, JiilB. I4ID lOIVIHII ttlu (H.IUIHUI..II- -.
. , , - .... . i ' v ',..".
...iiv- -r im rwivu inmi umigunang Uie aahl offer rf thea request to Uie wlrej ...
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Jiaaiiua a. ltaymihw ini Uie aame m
hensb Hoceptod.
"Keooml-Tt- utt when Uie title to aald
real aetata idwtt be In
the HtMne tie taiowti aa tlie ilaynokl
LHtrory building.
"Tlilnl 'ltiK the Umnks of the etty of
.Ubuquaniue b and hereby la extended
to the said Joshua U. lbiynohls for this
haniHMMw taathnonial uf hla rsiexnl for
the city and ofilxena, and the ahark
harohy auUiitrlsail and dlreeaed to
fnrUiwMt trammiit to JoaftU S.
teaynolds a earUflrd of this
Tbe rewotulktn waa
1'. stSMNMi iteUtlorHMt the eouneMi
two--tor- y comtawtanS Iron motal
ntof biflldlng, cormar of OoW
ami llmt atraet, to Uie weat sWe of Ute
alley btXiwaan Ktrst and Sncoml saraata
on the north ahta of Mrver uvenue. The
IteUHhtu waa geatattal.
TarrrtlaMlal
it
Koo. Aug.
tiulda
iu- - on otner oooaauona,
up nhrh, waa rMferred
IS NOT
INCURABLE
one affllctecl with this disease Hven iloctot know no remedy uwladr while Oilmiltlug It to
a blood disease, they atllllusUt there U no otilUde a surgical operation, and advise to have out.but at the same time cannot aMiire yott that It will not return. You may or out sore, but will came iuIU place, the dlwas it tlieltlood Is (lecrvaeated and dritructlve, and beyond reacli the surjreou's knife or
cauitic, plasters. The blood mutt purified and the relieved poisonous, rflatamatter before the Cancer will heal.
8. Is only that can overcome this powrfful and contaminating and force It the Mood.
un and Iiivliforates the old. and new, rich, lilood. 8. U a vegetable remedy mineralcan be Iu it the roots and herb from which it U made contain powerful purilyinif properUts that act dirtcUythe blood syttein make and permanent cure of Cancer. It has cured thousands, not youris not always Inherited your family may free from any taint, Itcouie so polluted stvriaimpure Biooti Invites 0imeam& S--or other nart salliht
"' the
tou
waa
or pimple lipor now, small lump on Jsw or bteast. a harmless looking or mole, and other causes so lnili;niflrant as to atiractHtUoor no attenUon. If you have an oUtluale core, don't teTy upon salve or ointment it bcnln with 8. 8, &at oncoj it will cleanto your blood and prevent Uie fonuatiori of
J? .Ih.7--h T".'!? taun WP1 eai ray abaot twwrw"iko ana waa anvininrllu.cut iBCotht flaatt, maivltaa pain. trlJ coukt Imii uolhlcsf
.f,u' IE .13.1 fbU wm yiar. In MuYaaJagraNMLNBend book on Cancer oontaitu much information will In Wrestit
pliyslsiaut about your case, and advice Information thayhave a Ufa study of Cancer blood ri,.F..Li,.i.
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m for UtU. Addreas, THE SWlfT SPECIFIC COMPANY, ATLANTA. GA.
laMeEaiawnia-taaif-c
toJthe hy iWf for torarUaUori.
.e oiii oi jura, J. Atungnt waa
reported advaratly upon by the oity
icrney, ana the ooeepted the
report
City Hnglneer Itoaa mibnUtted nnort,
on grndea for Uie IVurU uropwty in the
Terrooa aildHlon, whlait waa read and
after some wan oeecptnd,
awe Hmtnee mTvH4-- o retiortod fa
vol ably ujon Uie fonowlng two bltba.
wWoil sbrouhl lmve been Inniutled In
the hurt quMnar. Dodd & Iinbke, K
J. r. ianner, iii.M.
LOST TWO GAMES.
Paso Colts
Took Both Games.
Hogara. of Wte fuel and f tX I t OnS 0 t in Rfnnt 7 ,J2-W"..,T-light eomniiuee. m-ortc- l that, per In
. 'un7 ,S!ntruutlon, an am light had tiecn put
in position at the corner of rawer ave
nue and nflh atreet.
L ZffssEF233 m" TrM,odby 11,0 El
tlon on Hutrdny morning wKh Mr.
third vlee itreaident of the Hanta V, on
tne viaooet lrotHMltln, ami Infonnnl
the eoutmit Umt Mr. Darr Itmt deotared
tlmt Ita wiaml lwH algn any eotrtniol to
eUmlttate mv tolling nettiaa the lUdioa.1
nvemio froantng. OiniddemMo dlaaua-sio- H
wna then entered Into by lhe
ftHirtutMiteu. after whlei the inavorask
eu toe ofitnion of tlMMt of our etllsen
who Avare present meeting. It
waa IliwiHy urtttl, wlUmut flrat inklag any am Ion, to iuk the mltroad wait!4hy tranamit In writing copy of ,Ml bbufotm full of let IMao ottlBna,
itrot-twe- d tract it would iiwk.il were tU the dewit awl iw4ni
with etty, tho aame to bo autnultted the oomtng the llruwiw ami Uietr for atuauoh
to Uie com ami oil Uie laiVNteiana for tho raatThta matter lieimr, for the time, The Urawna fow friamla wwral yearn. It ahould be taitmi tar mn.
posed the then Ale quaitern MHaikMi, dtapwpaU, liver
iMtrrm ira VHoanay urmiorrr. Uharhat ie Oroff, prwttrlelor, Money or any die- -dimtHeaal of Poiteeman Iove. The
oftuaeil eonnnne.1 the nomlmaten.
under naapenahin of the rulot. tho fot- -
lowwg ttntliMUHNt waa taunted:
OHDUVAiNOi. NO. lt.
eotbm 1.. Tlmt aU el roue ami me
parados bo atwl hereby are per-nltta- il
to truvwua tho trrela of the
of AHiuqueniue, for a lleenec. In
coon parade. ln- -
- vwtno nuoli lleenae bo
with
of any oirous or menagorie lioerueil to
nhow wiuiln aahl uy.
2. Tlrat any pernin, eomvpany or
owjxtrntlon vkAaling the pruvtaloiai
aoinsanaii in aeoMon 1 of -- HUt orMnnttoe.
anaM, uten ronviotlon, be fined In the
sum of niw.
The council )ien adjourned.
TO (ll.tUNHt: TIIK HVJITI1M.
Uffeotuttlly, yot gontly, when coaUva or
tiiiioua, to permanently hab- -
Huol conatllKiUon, to awakon kld
nojTS nnd liver lo a healthy activity,
witnout imaunj or weakening them.
to dispel Jieadaohea, cokla or fivens.
uae Hyrup of Klga, made by the Call for- -
nU g Syrup oomiwny.
lltilvnnrn Itrpulillran,.
Wlhnlrtgton, Del., Aug. 2t.-T- Jio "reg
umr, or uupoiil, mpuoiuxina IlOkl a
nonvairtlon In thta lty today. Ux
OongreaMiuin JonaUtrut a. Willis woe
temiiomry The itbufortn
conlbtHy the adinlnlatrutlon
of l'realdent MblCinley, favors an Inilo- -
lieiident guvomment for Culu,
nouneve tho ilemoumth; ory of "liitper
htllBin" an fnlito, donouneea egiakiUon in
Uio south dealgned to dtrtfrruiohlne thd
negrKa; dunoutirea tho domaml of the
dwiKtonUle rvttlomU plaXform for froo
.jolliufce of allver, favora any honoruble
compronOao looking to tiio of tlie
repubileun fnoUotts In euwxKrt of a
cotniiHui ticket,
IkilUrnortt, iMd., Aug. 21. Maryland
boa bvon mv-a- gl 1y
wind ami rain atoniM within loat
day or 1mx. Hoveral lives were loot
mid 11 m or wix Nmma Injuntl ami the
ontlnHSWl nggregoAo lona of la
nuout irt.000.
Hliirma,
niviutst:
llnnl lo Oat Tnillifnt Nrna tlliliifan
OlllrlnU.
Imbm. Aug. Jl. Dlveroe jtaragiupha
aa to the movemonta of th Ulilnum tut-
lieriSH ftunlty awMinue to lie reo-lvo- d at
treaxy toita ami aro tlijvee falthfuMy
iranwiHUMl to Uie HuroiMan mplaabj.
rettrtawnUng the court aa liavlug
left 1'ektn are of exclusive Clilneao ori
gin. According to thorn their majesties
was! on ttte way to Hten lAi, about
mlhai Iniaiul.
Ilgiitlng wna guirrg on In Ikln on
Katunkty, aooonllng to umi mrl, but
INerodiiead the raaohitlonAJ " '"' reoetvedaonHratty fnum Huar AUniiral liruco.the ante) fnteml tusml city of IV
kin on KiiiUy.
Ilnningrd
If Clilaeno govermnent Is at Hlan
lii, there Is no imawai of goOUng at
tltam, aoconllng lo mon, with
our: itnilongod and wtth an
army aa large a lil Itotatrta' to so-cu-lrxt of oonununlcatlon.
Advices fnAiii the provlnckil aitHtala
alMtw Umt Mie aMlrude of Uie eoiitfi-r-
mambutiM ItttM ln frittstdly rtnioo the
alllea reaohad I'akln. Some imigitXrutm
nave Itean waiting proomtiMtlitna com
HMndlug tho Clilnt to attend to bus'
Imm, avokl oeiiitlon ami unknowlodg'
lag Invaaion of the foreigners wna
Nut In rekln.
Vtaoh4ag4on, Aug. 21. The govern
imaM lata revel vt jnwiMvo oonllmutlon
from oIIIhIhI Uidiaa noureea of lite dv- -
U. At 1..1 I" ""'in-.- .'
,1,1 doa-ag- ar from Pahtn. They went weat- -
wnn), but ttte point at Uiey ore
now kMMtd wtui aivn.
t'lillgcr'a lrMH.
WaahtngtoH, Aug. The stole de- -
IMirttnetit makes public followingTlta itfMsbteiK of the WUr uMmvt fmm a oablegram reeeived last
KMXKimuiMi aaaeu am.mor ooitowtmon i trwi Imater Uonger:
irnui tne to ie enent waa tor "United ntntea IHratlrm, I'aktn (un- -
ceriainamuaarttNHoii ute Mtttway ami oata.1) via Che W.Hav-- l
oa oomst-a.-ni iota, awen aa merry-go- -
-- ltof HrrtV(4 t.tly Mnterad ally
round, ahootlt-- g gaUlery, ring UttoWng, wm mht Ml yot kmw
etc.. Ilcaiiasa be not en treed during Uie
.j.. Iuuirl,i mo.iiv la. a.ni
wteak of the fair. The council granted dmatt, Hlraady raiKtrtad, all Amartouna
ine wnm is wr aaane eai , BMrt) ttHd wmiL Dnaperata effartagov email mat ac wht rair wara to the last te axtarnilHala
ymir ua. MtttJhetl, an Amaelean eokllar, andsSVtaVu - a alaai I
'
i'"-no-- TO w-- -n awveral Itusataaa and Jatmneae
rcairtn strat. wtra naa aaan wp its- - woiltMu. OH aerman aaWler waa kil- -
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iMIirtelar Oangar wahl: 'They tried to
anruhlbUa us the day bafere yau gut in.
l'rinee Otilng, of theTsuas U
Yamen sent us word that hla ollleera
hatt raeelved ordera to exaiwe II ling on
ua under aln of death.
"If the retlevtug aetumn had not ar-
rive!' when it did, we should probably
have suctHHRbwl.
"The Ameriean hist seven marinea
killed. flMaen wounded, and one child
died.
'The whole inovernant is purely a
governmental one. The Uexera ure only
a havlnt; guns. A confi
dential adviser of the empress was lhe
hauler of the Imperial troupe here,
Tlta Arnerhwa marines, under Ouip-tai- n
Myers, held a en the wall
throughout the siege.
'Ttte Imperial family left four days
ago for Hhaa HI provlnee.
'The Uhtnase in rha Imperial ally
iitaaj a stout r4tane. After vhall-la- g
Uwrni th aMtea suaeeadad fanaing
gates arul antering the elty about
noon of August If.
"The Amarloan loas la Uila setwu was
the graaaaai. Captain Hellly, Hftb
wa kilted- .-
It J. HothM'aM, of Ilasstaw, O!.. Is
In the city and haa hi nsma ttv
Uraml al roister.
H 1' Otaoti and 4tW, Mlaa M A.
are stopping at Uturgea' Uhiro-tva- n
front Darning.
Tho El
I f--l r li. . . . ll --Man, ,1.. t - .. . I ' .
frlemie.
BATCH INTERESTING NOTES.
llmwna 1mo ahtb. umlar
nmiatgoment mjtiMlmry of Hoy
McDomtld, vbmed l lHuat, IVjxaa, " Prwvhlnl a number of onWl
Hatunbty playe.1 a aerlea of
canier.
on nsrlvwl of train Hatunlay
morning Juan . Hart, editor of
Tlmtn, Manager Joooby rolls.
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In tho aJftenioon, Ht 4 o'ekwk. the
flrat gamti waa atUled, with Hiraard
I'lckanl, of Uilit ally, oa umpire, tie alau
uinqareil the aoaond gMiio.
iiie awora oy taninKs ivoa aa renown:lllilUIII l'aJ 0 I 1 2 2 0 0 G
Urowtm 0010010002
llaWerb---- rr HI l'arw: 1H Cohan!.
rilotier; icruuae, oatolier. lVr llruant:
Htern, pltulior; MaDonuld, catoher.
A vry unfortunto aoeldent oeaurrvd
In this gome, Capwln MDormld, in the
laat luUf of the fourth Inning, having
the little finger on hla right haml hrok
en at tho aeound Joint. A dootor waa
enllud from among Uie aiKMrtatora ami
tho Injured linger placed In a bandage.
Although to put l stibstlhite
lit.nl ml ithe txvt. the oatilaln refused to
listen to Uie entroatiM of frlumU ami
pluoklly Kiught out the rvuMilnder of
the ganu. Ui to this aouident,
liivaiuablo
appointed eMtifortdil
cKutrlail,
(iraahiant
gvune waa a "beauty," but error ttien liw to take totli't Coha, taking
advantage of overy opiHirunlty. nuniy Ai.inrfM.rr.tJ?A , the followvery beat a.Hl moat .xitl.,g ever ZTZftZ?1 '"m Tplayed In 11 l'nm). eo Minted "Qtve-- a
Dam" Jonea at the ilmxrt butt nlirtrt.
Juwt before Uie itruln pulled out for Uie
north
lamir waa the pltaher for the Colla.
ami Kmuae wa his reeelver. The
HrowrM IhwI In Uie prtoheiV box "Won.
gated" wynkoop, ami Captain
aid, with hla btuken linger, was behind
tint bat.
Tlie swore by Irinlnga wna oa follows
1 2 3 4 5 C T II
ill riu ...2 1000031 '4llrowna 0 0000012 03Thta game ww wlUi aomo of
the prottleat arul im Infield
pla-- if rum boUi teoma Imtiglmtble, and
at tunes tho transfer of tho btUl In ecv
iiiiuuio piaya wua luaiiviteiy aa
qulek ua lightning. Iu Uie thlnl Inning,
when 131 wtia at tlie bat. only
thrco ball were pltahcd by Wynkooo:
oaoh bacter up hit alow to Infield ami
eaeh bnuuir.ni at Unit baeo. While
there wero ntany brilliant plays, atlll
Uiero were o rro re. and three errors wero
rexiwnslblo for at lentnt three the
Colts' runa. On Uie other aide, erroregave The llrowna at leant lavo mno.
Therefore, leaving out the errora and
coming down to the noltd facta Uutt the
Colts pivsentiMl a atronger team, the
eoore ehould have Iteen 3 to 1.
SHOUT PAllAOltAPIIH.
i'runk J. Cnunor, who resided In this
city a fow yearn ago. bj at 11 laeo.
and wtut an
-i ajiuHator of the
games,
C. II. Dixon arul his brothers. Kid. and
ami Jauk Dixon, are In 11 1'oao. They
attended tho games and yelled for Uie
Drowns,
Qeorge Kester, tmwly a barber at
TJiLiiii juroa., la now running "Ttio l'or.
kir" ahojMi at Bl Paao. He "rooted" for
tho liniwns ami got left.
Tbe Urawna ttoae ball olub and sev-
eral of "fane" returnod to Uio olty
this morning. They all iwm a nne time
ami are loud In their praise of Uie
trvaUnent given thorn.
Carl y.ars VT. u,VK"r
m",u "vvw
bualnee tvt HI IVito, helied to make Uie
ntay of the Albuquerqueum- - in Uie
I'tta City very pleoaant.
The visitor, to Ml I'aao, Inoludlng the
Drowns boao ban eluo and the fana.
are undor grmt and lasting thanks to
Captain Juan H. Hart ami other prom-
inent oMIierm of Uie laaa City tor cour-teale- a
ostomled thoni. They were
:iko wua too
Hood for ttiorn, and at ptacva liwlruc-tbMt- a
wre .osKlvely given "to take no
money." Tlie friemllleat
faalllig axbHed, and the
vbit lorn wore aiwured I twit HI 1'aao
wud be largely rvpraeonted a the fan-t-o
be held in Uila elty from nepteitbr
tc It.
Yesterday afternoon, The Cttlxen
and A. MoOHffay were
gneats of the fanHwa MoOlaty social
club. Tii gutlteiiitg waa for the tair-ws- e
of wehMMHing book to Mi 1'aao
Wlllkuu WaHa, uriaadent of the Water
aitiany, who hod bean absent Arl-or-
for some time. ThU organliattloa
la ohiosi1 of the --rinlHU btiMM
wan tliar Mmea weak.
oruha
ware prwawat. It a gorniiaa
love fount and the lltvnawiak atew wta
an Moaedmgly luhataible Short
afeeehe were itaulw eaah orator
aiinouaoed tlU Ihey pleased tu
extend aounte-Hw-N to Ute AJbuquerqo
hoping to reolltroeata by vM(-in- g
the Duke City the fair.
One of the old time phtyora on Ute
tilts' able won 11011" AuNlvan, who
tomted bull whan th Drowns ware
wmrtng kr-
- punts. He bi not only a
bull Tkiyer. but he la ett of M
;ttn's eraak flrvmoH. He to forwHua
of the Urn doparamnt of Utat aUy and
delighted the visitor by giving aeverul
p Ice "ring aula" of horee. Th
animaba showed that Utay hod bean
Won and their wotfc wtu --
feat. Ht 1'aao own liuly be proud of her
lire fe- - the U
ef Ut beat and the ayiOom oanttoi b
Imiiraveit on. Pruak I'uwerx. a wM- -
known n.rrelrant of that vHy. t uhWi of
the Jepartment.
lWlMMi Hlxena of
the llrowna bona ball stub to
IM 1'ua.t last Huturday and th whow
paurty, Inohidlng baa baH pbiyaaa.
dhi fin nilsaionary work the Tetrl-twrl- al
fair. The pral4nt uf th aaao- -
the boy, uml H
baml ef Cfclhualwa, Ut e4ebratd
MOlnty baml ito pkty hei
wiKik. Tttta pfMXiolllsris win be d
at th meeting of fair eio--
rutiv at Ute building
wednefjey night Therv be plunty
o; rauaii" at the fair nest monAh.
Al Hutl ZlgrTb Cttltn rnraatn- -
tstivs feu ml ttuiferjl and
aMK9 U. Cmmtt. witn art wWfcnWn
to AlbaHiuemHe iwoatie. They are r1
Mr .JMgftr'g any roil awl are popular-entfrtoyea- .
The rWlw in Ute hHl Offlea are Mraak inane ami lunula Zelger,
wliUe Wdwatti Haigar b ihe seorotary
and beakkeafter. Th HotM Zelger Is
ebvd sa one rf Uie beat ami btggeat
haatalrka In the aoHthwaet ami Iras) A
wonderful trade.
J. M. Wlngo, who waa aannevteil with
the Jeurnal-DeWMior- a law eara a tea.
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iy. u. Aiavjornnox, trainmaster of the
Meslaan Central. etiH haa a soft rqtot In
Whare IVarla Uvmm from,
The peart flaaerlea of the )(od ax-te-
the wltola leng-- 1 of ,aat waui.Altrut Vltrno humlraJ bo. its a la eqphtyud by the Arab trtbeM, rrautnodby orawa of from nva to twetvo men,
eaMoea. There are tiwo llahlna-- na
of Uie year, ami thin treasure U aaJd
lo ba ofteRUiites aa ehmive aa a txt
more prealoua t ree sure .HuaiUi, for
wiiluli au ntany amiroh ueelosnly, Tli
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OFFICIAL NOTES.
Associate Oolgates Appointed
Farmers' Coneross,
AGENT LUTTRELL MAKES REPORT.
NtmvitY IUI1UC JWOMfBQD.
Uovernor Otero Moliiiodi WillUim ir.QMiiar, of WotrouM, a notary pubtla
1UIQUIM1T10N HONOIlhtD,
Uovernor Olero honored Uie rtHiui.t.
lion of Uie governor of Texaa for flote-mo- u
w4io la umler .
at OarblM4l, Uddy oountv. I.
wanted at lom Worth. Tura. ri--
the IdltuiKWd rubbery. W. M. Him iWlLst Htl.gnt ikihoonoVerfolhv--- t and Jaeoby Texoa.
DUl.l'XIATliH
W-U- dywl.r.
Mgames
MuDon- -
rtplete
tnjrfeot
died
of
Albuquerque
aaponutl.l
elty
Kultooiiover.
. ,.. hviii ii k 41 lu ;
ai.ils. MtnlHgar. L'oaiini llurrnru.
liutM... i hartaa aorlliuatr. ILulnn: Jaim
II. THoranlH, tfruti Ul Vuuui! W. ii.
H. Llowaelyti, La Oruoea; J. ll.
aun. MuxweH Cttyi l'erfeoto Kanulbta,lark Vluw. W. H. Uruntun, WatroUHi
W. I. Thompeon. Mtmbrm: h W. Sao- -
dws, Mesllbi I'ark; Jose D. Bona, Uantal'e. Thouais Metjueston, ItlnoorautOi
O. A. Hadlvy, Wutroua, aeorge H.
V.'wUitor, OHrleUid: Harry WlUa-ha.i- i.
I to Theodore Itouault. Cruceai
A. D. Coon, Hocorro, Juan HanUatavnit,
ilnm. a. W. Khoriley, llesllla; U A.Mlem, W. K. Dakar, lata Crucoi;
W. U. Hamilton, lkMwellj IL li. Whit-ing Albuquerque: Thotnua aonsalit.Ablqulu, W. A. Harwklna,
AW nLAllOllATB HBl-OIV-
Tho roport of Wultor (MuM. Luttrolt.
the uiertiitondent agent In charge
of the Mesoalero Aiwohe ludtan reaor--
vatlon, In oteiv oounty, haa beon re- -
oelve.1 at Uie Interior dtrpurtmorit at
uahlngton. It wua on exhlblUon at
oltloe of Uio uutiuulsalonor uf In
Hon affairs oa onu of tho woat eutbur-at- e
and newaluit of Uie kind
ever reaelvod by the doparunent. In
addition to Uie hundrod uf mora tyim
written pogva, there are no loan thanfifty phulograptin of ounea on Uio u,
whluli tue mndo part of the
report. There ure noiny exiort Dhotoic
rapliera In the einitloy of Uie govern
ment, and they that the work
In tlie reitort equaled anything that hoe
come to Uietr otteiiilou.
Tlie reservation la eltuated In the
aouUieaatern lmrUon of New Mexico.
and In Uie comllUona exlat-lu- g
ut Uila time, the isjoi1ntendent boa
tnudu liberal rufureiuiea to (he photo
graphs. IId recununenda that the iu
attoull not be opened to settle- -
riittiit, nor ahould niinirrnl entrlen be
He polhta out Utat In tho
vthluh haa ulreudy beun otienod Uia
land haa been denuded of Its tbirber.
Bnnl. ago a resident of """'""."".'r
thU city, now in tho obmr amt loboo up ,e m
tioaie.1 klnga;
II,
In
tra. waa
root
tralaetl
the
for
era,
Cuba;
the
nporta
doobira
aaf-- e uu--- n avw V A V ( kJ WMtVtlilio in uny purt of the rcaorvatlori.
ami ho aim olnta out that th detttruo- -
tlon of Uie timber will reault In a look
of In this eorttention ho give
fttots, dattta and iUrurea, supported by
photographa taken at dlffereut tlmta.
TMIIKITOKIAL, lTIVDil.
Territorial Trotuturar J. II. Vaughn
haa ruuelvod from Donaolano Cordova.
oolltMitor of Toon county, 17. 1 of ItS
latea, ftJ of t7 Uxea. If.9 of UJ
taxeai .3iK).4l of IS99 lax pa; of whloll
SW1.K is for terrltorliU purpooeti utvl
ISie.W for tarrltortat InatKutluna.
I'OHTAi. HHltVICiC UHAKOUU.
daangea In th tftar ptattol aorvlee of
New Mexuxi luiv beau mode aa followaj
Ijaa Venoa lo Libert)', ttrom AuguMt 30,
ISM, begtu at KoMt Imm Vagoa, unuttlng
Imm Vegaa, deoruaaing elxtyighii
milen. Mmbmlo U Torsi, permit poat- -
MHMaar at Taoa lo mall ita if on
howr in lultauKw of skdute time. pru
vhled ito eonaevt torsi are broken, ami uo
outiHtbUHt t mail. Iilu- - Valley to
of tit INtaa CHy ami wlUi ",t' ml rtw -- . irK-ra- o
Uta ui.Til. .,.i ami . aertdoe to aaven a BhHlu!e
dish.
and
were
during
godd
the
aaaabvtt
and
fair
ton. Las
and
ceaslou
famous to b daMy, Itowm an at preaant.
HXAMtrMitH ItWOIVT.
Interial Hovana Oulleetor A. U Mor
riaaon, nr., ts In of the fottawinif
letter:
WaahioatoM. Aug. M. 1W0A. Lv
Marriaoa, Jaas.. CoMaitor of Internal
Itavt4ue. Your olMaa wba oxiunlnell
on the Mat uH., by Itavettue Agent
Klth-r- . Ttte aa-a- t. Ibna and --miiftia
ware la batanea, Ut raaamla ore neatly
kwpi ami avIWen up lo data, the
are eutnMtnt and attentive to
ttHrtf d'Jtla ami tt ofnoa far In gen-
eral good oitmUthm. The grade of the
alike bi fixed at No. 1. ItsmotfuHy,
ItOUHHT WlLUAilH. J1U
Aotlng Cunnni-istontt- r,
You will never find any other ptll
so promft and so plearant aa DeWttt'a
uttle Ifarly lllsem. Harry Drug Co. and
CuranopotHAti Drug ator.
J. II. t'etrua. In ehargo of W. Ij. Trim--
bla a Co.'s exttrtan and fnWrht buatneaa
tietwean ThorntoH awl rMand, oma in
from Thornton hist aight. He ts her
oa bualnoae,
Frits Rasensteln, & Los Angeles, Caia
atMnmarolol traveler. mt hU wife srvl
setmred pmpcMHtorai front vmu fum)Ua"MU htre la.t nfght. they haying Just
during
ralrtfuil.
reaalpt
returned from a vtaK lo Jaurnp.
Mr, it U AVemar and daughter;
after a p)eaa.int rn uf a, k of
ten day at Oamp WWleotab, rturo4
to the elty yeaterday.
W J Tway, with Ms wife and ehH- -
dran are at horn again from , visit to
th Ooyun nUnenal springs.
fir
Dw- -
ALiiUQUKHQUK, "Tuil. SftTlUOO
From WBy.I)Hy. j
I
(Mr IhrtM Horww w ewn iwu!
on a vkdi to Mmh.. The Mr rtlWTted
lkome this morning. J
Mm D. D. Autd and iron, Uiwn, who
wore on a vj 1 Otmtfc rwtettves
uih) fdemln, raunml e 1m tlty hurt
lug.
'
Mre. tt A. Hawk ami lui prefer. Mie
(JreMW, ufter tv iHtHktUMtHl vbat hi !
OtHfertHa, returned t Mie eHr ehta!
tnurtrlng. I
II. H. llodev. h AMOrneV. WtOtKlfl
tiwMent. lie ietimiel Rum Nm wtwt
Hhortfl C. T. JMMtilM, f
vomny, onn M) fnmi 4ke iwuMi lirfa
iiionrinK; M1wns Om !, ofcounty.
Itiuittnl VM, u wiMlmoMrn tuerfctK
iiti 1 Mvok mlw f VMiMia ttMirrt-- ,
tiiw Uwtvn, ta n Hia iwvMorte!
Jwltre J- - W. Oruiniikjr uml wife,
3 Ion. --NctH 11. Klkl anU Ooh.nul K. W.
IJjftm 4M morntn Tor MMh F.
'ilK-- ro en lvM nwt4w.
WMHmu J. Gtoflfeorn, rv44lil In
thM uity uimI out !Wrt rtt Wln-Kt-)a ln lulmitteU to t terrt-tort-st4om Hi Jam Vvgwa.
C. C. llaM ha lltMHt up hamlmmin tu
on wf IWvm- - avfWM, whr h
kvHW tfetnip: giwrUw imm! MUm
iullti an4 AUr mm! hMHidry.
rtnic umiiMin wf m !ho. why-ch- IyHHtr hrhh(; Hi hx) jtHMUt.
1K kA UM nfonUnu for litnvtr.
Max MHndtfh, UraMiw of Mrx. Mike
MnmlwM. will arrtva tMa avDiilmr troHi
Nw York, ami rMl aampl a jhhkWoii
ut Wt dry pood ntr o U IJ. Mtem.
aim Jant Mlmn and alirklren, of
KI VtL30, arrived Ml mornlHir from tha
nouth, and wtU rtwlt tintH after tfco Mr
with her Muwtta. Sir. mm Mrs. Uiu im
via.
MIm Ittolw, who 1iwo the ku1
year for her SkmMIi. left UiU morning
Xtor her hotiw at lonlo, MMi. BHe wa
a clerk at the dry goods atero of ltflu
& Co.
iMra. It. K. Oetilry and Mr. V. K.
who aw vlWi) In Loa Aiigalea,
are expert Mi Iwho by Uie llrat of 8o--
ttnher, aftar enjoying a 1href tnonuta
waatHn
Mr. awl Mm J. II. Nldar aie reJoMHg
ovvi the MtirHt cut hU lome of u Im4i
tioy. and tfe Ctemtli TtmoHi
IMD' ji 1HhI twtmiir hi one of Hie hP--
rjvlwit num.
Pter Sdm'k. an ami'toya of B. fWekl
St Co.. wh raoaHtly puwlwuud a noma
ttvwn u. U Altfctritner, en w ernr or
ltuma and 9lsh iturwK. latamhi to inova
lirtxi M new home on PrMay.
It. U DoJkoii. ntanosw of the AMw
queriiue 0"de and Aiiita 8omiany, !at
laat niirht for Oallup, whve hla om- -
iwny haa a branoh toie. Mr. lAxlwn
took along with him a tot of iwater
nlwut the tenitorkU fatr.
Mia MarRtuvt MoOtMlvrayv ttoooin-lur.- il
by Mra. CluteJiel, wlio M hunt
fiom MtotiitMn. left Ihla mot-Mu- nr
HUntn I'e, wtiett) Mm will enjoy the
tiigh nttkude for a day. Tliey exteot to
to Mio ntetni)lla
A aliort time kw 15. O. I'arklna rHm- -
ol hi MwMon aa foronian rf the aiiop
siinW. and now it M announfU Wat
"WIMnm TlnttwuM Iwia beM ainnilnttnl U
Uw tiKiui. Mr. 'nntntiN and fetidly
have removod to hhe ofty fron tateM.
K. I De Jarmat. rvprwwiit4iMr tUa
MentwtfelROar WnotsiM oniuy. iwn
In from Now York wK nK and oan-tlnu-
ouiai to Tuoaw. Artaotat. this
jnonvlmf. He wtia me a the detOt by
J. 8. IMaok and ltawtk 19. IKaM. old
frienila.
1'nrfww II. A. OwiHt look the train
eoirth tMa intomlmr tw SMver OHy.
where he exfttM to Httka ) future
Inane teaoMnv In Uie New Mexico Nor-
mal ace INa work wMt be In
deuuttMHit f btoknr' ami uhjwto-ffranh- y.
aeortrw H. Utowtve and 0amlly, Fred
N. Cotton ami ftuMy, aiHl WIlHaM)
CeMuitbertaln, wlw were on a vfelt to tHe
fanwua Jumea liot tMr1nia4 cotttMrs'.
to Ike stay yvtHanlny afternoon,
and remrt 1vtn Had a oat dallght-fu- l
oultng.
MIm Iiaimah MW, of Ow'wto, N.
Y., wlw vtalted AabuiiutmiHe aeyetul
iiicntlw bo, and who enjoyetl UmwK
Jimnomtely among: our tveojle, rttmrtted
to the otta-- lt nlaftt. njwl there werefrletula at the dejot to wtaHne her --
turn to the oik).
Mlm M. IS. CiHtnont, Kie wwM kaown
tmitik-- teaolier, hue eoaeluaad to Kke a
rut fron her laborie having taualit
during wtio part faw h&t nMmttM, and
win leave taomUNC fr Chi
tMi. Mtm CWnor be alxHml until
tin heDter nhH t Octor.
Miu J. A. rnreawtttS d ra. IIwry.
hate JiaaMtad for kU i.3Ui awl Sotitt
Uuknta. vrtiare they ail, vMt efcalvi
.ui.i rrivndn for a ftw weeka. Mr. Ware-imiH- l.
wa I ie HauaHNr of vhe Poa--
tat TatacneMh oompatiy, anotMUlled
Uhmii a tar nortti aa Ua JtMlU.
Mr. A. U. Uraaby aod her mother.
Mtv. tMroaar, tormar ARMMiuamtueaiui.
anived keat nlteht tnm tate eaM, Where
thy have t vtalUHiC ftrlewla. They
are oa (Mr way home to flan Im l'o- -
tuel. Mtxtoo. U"M1 In Ute oHy tatey WIN
l ahe gwnlta at A. 11. Brown and wife
Mr. Ucurve II. Frw4, wife of Gon
dii! tar XVuet, and her nafttuear. ItoftM
l txtndi, tact hht mareUvft for OMeaca,
wtHwe Wear wta vkek reweUvae aad
frictMbt fcr a tm weak. Mr. Goodrich
la ihi- - urlvwur aeoratary of I L.. 1Kb
Intnl. aYveatoa euiwrlatemlen ot the
Htrnta PV IMiHe.
1. H. U. VktH, inwtteetw of aaauelea
fur Uw WieMwatna IMt iHaaratMMt
MNiwjuay, of Stmt York, arrtvaa htitt
iuaii, d at arowat wttk Um
tMtanaNys New MexW ataaenM aaeeX
Mw-- A (IrtiHMCefcl. The daaeor wa
inH tMa MMWtttit; by 'le Cttlaaa rere
a, ntaxlva land ww towM a vary ae
it im aeiWte'aan.
Arthur nverttt, he JoweWr, M ke
U baaUy enwaiaai la wavliw W Moak
of irovde frout Ma tmr-eaMh4i- d
heaetquartare on Mm mm aMe of
IWilrtMUt avenue to M nanai aMe la
th vuvvmMmM ataee ream lately an
uiamt ttr taw IMaa oata. 1 aM
ICverMt atora rHi wtll booh he ooeuby a eafcwa, wMl Maeara. UMike &
Iweoii aM 4nfatMMM.
AMeeetein am OfMea. of M ium.
a oHihonewt ky C. B. Wxoa and wife,
ae Mi from Jte aowMi Mile inurHtag.
uuil while khe train a a at the depot
weai met by Jwek RamaM. w4wen Miey
failed tMa time to lajreuade u acoom
trnm Mmmi t Xav Tork. Mra. DUaa
vMt Iter old tonne in v'tnotejaaW
Ohio, but Mwwr. Dixon and (Hrtea will
go on te Xea York, for ahe ounwa of
wttaeealag the llilaeminana aawwKey
glove onteaC
A few oaya ag TJie OtMiOH ietiea-e- d
the faat Wtat A- - N. Kearaa, wha had
rJKF1 hk paefllen aa ahlef aierk at
the frelirtH dMt en aaaount of IH
heMh, weuM uoeefit aneMter iieaiUenfitj r.f -- - liafsa aha duties wetti
twt so trying. Yeeterday the ehenge oe- -
purred, Pavhl Sibley, who wv.. am-
irr, feeing ptvmete te the fieeitlen a
day ticket egent. and F. H ICntlr. wiie
ha been dee-- ttckte. agetei, tpetnir eit
At ntgtK, tther otag living lifted
imdi tiOiwtWi by Mm iniiMWWtm of J.
tt. NWrH, Wlm mm th rtigttt ttekdt
j n.rM. tats! 0Htr
fPll foSaAVltaftt IWMNWWNfcl!mJWl ttrefttl
frim M mMriWh morning Mm and a
tatf hM, tnrM time. OrjttdMftnr W.jj. rbmiey wwt m ttharge of tM train,
vhk cviMHtad. ait told, At ilrHeen
ami oarrted ill paaiiiio,oiii, over
MO being lVtehV wMttt Orend Awr del- -
mk and their tmmHtmi h the mitemi
MMMfjnNt a Clthiein. Kn rwits to
Mils elty a vttte uf the d4oevtoa ami
other men jiaasemajtjrti wtit taken an
" rtrdrltJll ceMeJtW. and V041
were favBttalr .o Mnltlatay aiatlnet H
for llryan. Alt thhi tatot the hmg
train waa made uti Into tww MetlH
aha llrat eatafining of the baa an Re,
aad mall cmaea, and ete itay
emeahea. The aeeowd eevtkMt wiHMMtK-e- d
the irtet aMA IMIknan wlavitere.
lmnd llamloHHi, of AlbemuHe, am!
Ml mi Dxtey Weaver, of Ueavar, Oeto.,
ware marrtad Hi the turior of the INand
hotel itamlAV teftarnoon. Mhw Weaver
aeomriHletl by Mra. the
graam'a imHhar, arrived Itxmii Denver
on the a o'etoek atage, and were mot at
the hotel by hla Intended, where the
arttal kHK waa teed by feae Ilev.
'vleome . MttdeWn. paMor of the Mtrtlie- -
dtat olnreti. Tte hrnpy oottfle loft far
Uielr Itome t Afheniarle Monriay mern
lag, whare Mr. fUMtdoenh baa a polrtoi
wNh the .Uhewiarie MaraantUa torn
iwnr.
J. V. 0lover, a naMtMttert
In the hxsM ralHray ahot, lea thht
taornlag for MMMeM In reutuntoe to a
mwijMeje that a hraahar m ilaaseroiHi
ly IM.
tteiiuiel jahtaaHi, am vmu hi CohMWln
enoawK Me vattettan. Haa ratuniwl to
th-- alty, tMtd wNI be n tlltj' eft the
fraheht dapot "Hit arawng.
W. W. ltMon ami wKe, rwhrlng In
tSt'i eotrUiern mtk ot Wie otty, aw reTM
tag In M wvM of a be iftrt, wHc)i
arrived the other dw
Atrw. ft. It. Uentry, motlier of It. K.
OmAry, arrived Croat Teieae laat ntfaat
and w4N vK wltti bar tn and datHlh
ter, Mra. J. C. (MttQHH.
Jode U l'aroA, eoMixy eutiedoor, wIN
enjoy a faw daaie wish HonatMNo rekt
Uvee. lie wa a tatrHi bound ueii-ge- r
tlibt moritlng.
W. II. CMIldetw. UnMed iMnlea Httor-na- y
foe NVw .Mexkso, v4m mm at Ijia
Venaa on h-- iiwWara. marned to the
otty taat nlMkt.
liana BatDear hi In the elty from Helen
and an he fta ntny frletula among MM
yewmt fatha he wMI remain hare a fe
a. L. AtaMinejr haa tahao a room at
the Qiiinreeal ctao, wwre he can be
found by any ena wlatMng te ooneuH
Ittnu
rtMttdi imNorevn, niaiwiger of ahe Koav
York Ufa Jtiauraaee oomiMny, rotani
to tha cJt- - atat i4gnt from the north.
Krem Frtrtay'a Dally.
JaoolKi Yrlaarrl and family are vfnlt-lit- g
raUttlrea and friend In Santa Fe.
Jlw. XlahtA, of Wlngute, wife ot thedet Agent at that point, apout yealer- -duy In tho alty.
It. 1. llumee, tha distrlet attorney ot
arunt county, paneed up the road for
Meitttt Fo thla nuinilng
Mra. J. It. Fleming eamo In from the
north taut night, ami oroeeeded nouth
thla morning. She reehlea In silver
City.
Deputy United (Mntea Marahal J. J
Sheridan returned to the elty thla morn'
Ing from an otllctul trip to the su.Ut- -
ern town.
Mkreee Delia and Kettherlne Houle,
who Iiavo been vktltlng heie with Mlaa
lltueoe, left for the weal ktat night.
flan Franeleeo being their deetlnatlon.
WaHer Jenea a weN-knew- n aloek
raleer nnd buyer of Colorado, paeeed
atKXHigh taat nletit with MM) head of tine
ute iroaured In flooorre county. He
waa taking them to Uunar. Onto.
Mr. ami Mra. Herman Hare recently
imrehaeed aeveral kHa mi weat Stiver
avenue. Ttthi morntng, Mra. Haaeetat- -
eJ tliat IStay were going to buHd at
once, but now would not etart In until
after the fair, Mmui giving the aeaoobv
tlon the tie of tatelr lota, whleh hi m
preoaated.
On, Aoeount of failing health, Harry
Hay, ot Woedateok, Out.. Im come to
Afbtmuttriiue to reat ami reeuiierate.
He I ma bean oonmmtetl with a banking
Itettttitten at the above plaee.
Mra. 0. F. Albright, wife of the man
aging editor of the Journal-Democra-
airuenpenlud by Meaner rat wood, havo
gone to that antendtd aummer meant tn
ainititeaatern New Mexico. Clouderoft.
Tliey will he alment aeveral wtyjke.
A pleatMnt party, ooaehHIng ot Mr.
ami Mra. W. J. Johneon, Mine DoubHj
Roae, a rleMor from Kamma; Mhw
Franoea ami MeaMer Htfi Hallnran,
who have been oanaplng en the I'ecoa,
returned to the city taat evening. Their
mating uraa fa of enjoyenent.
Word wtaa retvlved here that Mra.
llarr Oteathler. now living at Trini-
dad. Outo,. had paaaed auoceei'fuUy
throotfli a critical aurgloal opermttaiH
and on rhr ram! to reoovery. Her
many Meade hrc, where ahe formety
lived, will he pleuawd to read the above.
Ma ndal! & drunefeid are dlanhtylng a
window (Mil of hoelery and linen hanl-kerchlef- a.
The hoelery waa purohiaed
by IC. Mnndell &. Co. a buyer in Ger-
many expreealy for Mandell A Qrune-fe-
The tirlee range from M centa to
IIH per pair.
Hon. W. F. Kuvaenbeeher. a proeata- -
m 7olltk)tafl and citlaea of Onahtp, la
here lo-d- ay and waa a pleaaant oaller
at The Clthten oftl He alatea peel-Mve- ly
that one principal cltlaeae of Gal
lup are In lever of Mte new eeanty of
McKlatey. Mr. KuakeatMuker extieeta
to return to OaMun thte avenlng.
farttea ento deelre nrat-eht- prtvl-legv- e
at tt fair are reriueated ke read
over the Mat a peMlahed In both The
chiaen nnd the Jenrnai-l)fMo- r- The
very beat urlvl'egea renatln uaaoltl,
thereeWe, get your Mde In tm they can
be acted Hpofi at Mie meeting of tha
exeoutlve oorainlttee at the city build-
ing nevt 'Pweaday.
Rev Fathar Mundalarla apeat yeater-da- y
a Ceyxate taprlage, the guaet uf Mr.
and Mra. T. J, hlnioh. Ha oomAdert
Uic eprtuitM eae of the beet nNMntw In
the eeurftry, and la eirtrhied that they
are not more largely Hatruuleed. Ilng
within iKteea mMea of the oMy. and
the drive she of tiie it newt In New
Mexlae. T4e reverend father rode out
and In behind thai grand Kentucky
roare AaMlen, flhe brought hhu la hvat
evening from ttte MalMnj In Hfty-elel- u
Mtimatas, maVlivg one aneat drive he ever
enjayed, he eaaa,
The Iea AaeeUa, OU.. Tlnvm aaM:
I'roteeetMr Daeld U Arnold, of No. HU
amaMi Hope aareat. baa raelgnad hbi jie- -
aiiMin In IBMwa oilae to aecejit the
chair uf inaatieaiailie In Me New Mex-
ico MoneaU uulveralty. at Lea Vgaa
Freteeeer AntaM Rraahjated from Hian- -
ford ugtuarafty. ead far a ikme fllted
the TwetMott ef uatrucler In tnaehe-watt- e
at that ImMMatkM. He aftewwrd
attet two ywara In Owrutany, peeeel'
t.ut 1. La AmkiiUMtilml l.v hta
lf he will -av for hie new tletd of
lebore about October J,
LONG PENSION LIST,
Colorado, Now Mexico and Arizona
Pensioners,
INDIAN SCHOOL APPOINTMENTS,
The naaoal reiiort of the tetMlon hu- -
ream ahowa Matt (Mkjittdo atanda awny
nlmve Ma aHrrottmMng aMHa In Ita
HWHber of ietHnmera and In the
amount itht oat In inmelomi. During
the iMt Heeal year 1,911 penehme were
hawed to Untorndo obtlmante, aggre
gating al,m In Wyoming 7M im
atoaa agtaregutad 17.IC ,Vnv Mexhw
lemlofer, I, IN In mimhef. drew IHI.- -
1l. The 711 in Artxona draw 199,471
and llW.ttl wae kamed te the MO
of Uath.
HOW ItBC'UUroi COMK IN.
The adjutant mneral Iwm ureiMtred a
atatetnem ahowlng tlie number ot en- -
fwllawiinnia In the rogt-k- tr aervloe nuide
at the rarhHia clttea and arnty poet
throughout Ute country during July.
In aM 1.1 K recrnMa were noeepted nnd
.! atmHoanta rejeotetl. Of thn SI
were arraiHed nt Denver, 8 at Ilirfdo
and W at Ubeyenne. the rejeetetl being
reapeMlvely 71, 16 and Ut.
Among the military jioata of the
HouthweMt Hie following reerulta were
avceptod. VWt loxnn 2. Han Oerlee.
Arl.. I, Fort IltMeliuoa, ArlSn 1, Kon
OraM. Artx.. I, l'urt Aimohe, Atit., 1,lrt Dih glaa I.
INDIANS' flCHOOI. Al'WIvS-rilieNfl- W.
Chartaa 11. Meeeeager. of Omulta, ha
been a)iolMei1 (artirr at Hie Qraml
Juneihw Indian aeliool. Cote., at IfW
fer anmim.
WflMam J. !., ot Iynn'a Fort, Ten.,
la attenuated ImliMtrkel taaeher at Mw
AllmiHeriite I ml bin eohoel, N. M., at
t9W, vice J. C. 1'hlllliM, rMRtMal.
iMra. nttwm R. Ohmn, af I'hoetiU.
Arlx., hi miixilnted eoek at the l'heenlx
Indian aehool at teo.
Ctt'OHT AT I.ANT.
The linrtex lliitite Thief I I'lnally
Tm manager of the locn.1 Harvey
heuee )m been trying 'for adine time te
Hint a lame leak In Mie eupiVly depart-men- ,
aemHintlmr 'to enough to make
Utk a difference In tho pro (Via of the
phteo. In etpHe of vvxilehtulneaa, new
loeka and n tihuirge in the help, theft
ot the beet In tho houee continued ami
Mr. OINenbeok vton becoming vonvlno-et- l
that omethlng eupornatural wtue
at mrk, but ot fctet tho tiilevra became
ao eareleee thai itlioy were niitly trap
pod. In amwerlng the telephone the
other tMNtrt. Mr. Oltlenbeok, '.lio waa
not euppeeed to be there, reeetved an
order for eome eholoe viands froiu n
ewree that he knew waa not regular.
and then It aH oane otK. Several
waiter had been selling the good thing
te 'the owner ot a free lunch eounter
who it thereby ertAbled to dreAV a fine
trade. The leak bi mopped, the wlte8
ai out of a job, and Mr. QHlenbeek wttt
ahteti OAnler,
From Tburediy'a Dally.
11. D. lleekor, the lalota inoroltant, la
here taking In tha elroue.
Hon. M. H. Otero left thla morning for
Santo Fe on buelurwi and pleuaure.
Mbrn Kitty CrumiNiekor, daughter of
JtDlge J. W. Crumpnoker, vue n jwa- -
eonger for Bantu. Fe thla morning.
J a llorton, ot Hie Albuiiuonjuu
Foumlo' and iMaelilna wvrkx, left thte
morning for IMaml and Albetmirlo.
Ih A. Hughee, the Hmita Fe vool buy
er, who wan hero kiat night on bunl
nef, relumed to tho tiipltot thla morn
Ing
Aire. II. N. AIHaon and daughter, MImk
Itaeliel, left thla morning, to tend eev
era) weeka AJuong ftlenda of liua Ve- -
gew.
Mr. and Mra, Janice MUrtln, reeld- -
Ing on nortti Second alrect, met f rlendu
M the deiHit thla morning from the
weet.
Mtee IoloreM Olero end the Mleaen
Iiaratao left thle morning tor UermUINo,
where they vrtH vhrtt rekttivte and
frlemhi.jy Jay Frey, the young nen ot tiie
former general muneMer of the Hantit
Fe. le In the cHy mi a vWl to iMr. and
Mm. C. r. HalL
Attorney A. It. MetMllltn, W. I). Oil!
dr and ahniMHera llurklmrt left MiU
morning to atteml auiireme court In mm- -
ton at ffAnen Fe.
'Mre. R. A. Oarr and mother were pan
eengeta for flntrtH Fe thin morning
where they nit! rimioln for a few week.
The general renwlne hero.
Cokmot A. StHtib, the wealthy Ban la
Fe morvDiMit, who wan at Socorro on
buelnese, returned to tho alty thla
morning nnd continued on to Santa Fe,
Hubert I.. DouthIM, the weft-know- n
aeperlntemrent of the Woffhlngton
mine, CtMltl dhitilot, le In tho elty.
ami M taking In Uie rlreue title after
noon.
Mre. H. Vumi ami family, who are
enjoying the doitgheful breoxea of Camp
Whttoomb; uIho Mr. and Mra, W. W.
McDonald, wlio ate with them, are ex
Iieeted Itoum I'rldMy.
Mrs. J. 11. Ttettf ami Het4' ilaughtor,
whe were ihi h vtatt ttr the ebtter ot the
former, Mr. W. M. MoOleltan, on
aowtti Third street, left Miht timrntng for
their heme at (leaden, Colo.
W. B. l'ratt ami wife, with their
children, earn in from Oaltup thla
rnorrring and will reewNln here in Mie fu
tut. Far the tame IwIhk ahey Itave
taken rom at ttn Hotel Highland.
One of Near Mexico' wealthy ami
popular eheep men. Mytveeler Mlmliel,
of flan laedaei, waa In et city imrelxa--
Ing amtdlee yeetervtay He reperta the
ganee en the mngoe ntueh benefited by
the reeent ralna.
C. A. Mete, wtau baa heen ftlMag the
pkuie of F. N. tJotion, ofierator at the
railway oelleua, wtiil Mie Hteter waa on
hla vaeatten, hae, with hbi family, re
turned te Ftngetuft. where he le the
regular opemtCT.
Governor M. A. oieru, H. o. liurmim
awl Hon. Helmmm Iaiim uuw In from
Mania Fe laet nlglH. retglng up In Iho
lerrMe-k- U metroolbi, Tliey returned to
Mm ompMmI on the delayed lvumenscr
train thla morning .
R II. IhMHii, tha werl-kuow- n kVeeoml
trert inerohant tuller, iMeked hhi va
1iae thla mernhig and hied lilmeei. off
to Ohloago and New York. He goes
on bualntre uml nhwaure, ami exputa
tu be ubnent About a mauth.
Jay Hubba tuta imiMhaaed the Inter
eat of hla iMtrtner. OeofKe Onieman, In
tli- ateawi htumlry, uml wIM be eole pro
prletur front now on. Hla euoeeaa In
the future can Ihi gauged by hla poat
record. Ttiere la mi doubt ef It. Mr,
Uaetrman k now In the eoiil bueiiifee At
111 l'fliw, lexaa.
aikte M. It. Olhnore, the musle teaoli
er, fouml a very orwwded train Uili
morning en tier trip to OhhMgo. How
ever, ahe wua fertumite In aeeurlng a
aat In the l'uHwwn, ami frlenda who
were nt the deHN- - wIMied her a pieee--
nnt eojeurn In the Windy City.
J J. Alaop, Ute eheep dip man. ta In
Ute elty. after a trip through the Man
xano mountain. He pueltlvily denies
tHe report of reeent murder In those
meuntalnri, and tuje that In order to
ttturouutilv lnveetlrtte the retioria he.
wiMt a guide, vialted the apota where
some of ihww imirdeie are supposed to
Jiav hanpened. Mr. A I top Myn that
he waa aeonvTnlel en the trip by
Kred Uiker. of JJeten. He alee autee
that eeverul fine ralna Imvt vletled Mie
MentAiw tnouiMaltia Mie imm two
week.
Ivwrtt Clark, Die New Mexho aid
t'i Uinununder-ln-Uttle- f iMtae., and Mm.
A. D, WhUaofl, retireaetaing tha local
vTemen'n HeMef Ont. left UiU murnlag for Ohteage, to attend the tmthmal
cHoMntxnetK ot Mid arand Army of the
llerMilille. Tl. oelwwtee were Jolnad
hy other New Mextao detegataa aa tiie
train iwaeed Mtrougti tha territory
Judge J. It. MaKie, the deperMttetK cum- -
imiiiurr ui nm ixrao. wm leave aan
ta I'e for Chicago.
From nil liberal quartera the Tern
torlal being generourty remem- -
"nionbated, of the areocbttion
1mm Juet reoetviHl from the Welle. Fargw
Mxpreaa oomtMtnv. a eaah oanlribution
Mrs
Pinkimm
of M, Utanka to Dlvlalen tfaperlnten-- 1
dent C. 11. Young at Denver, an ) j OVOf & hunatea UlOU-Mtaw- re.
W. F. I'owara nml A. M. 1'owHI. Itanti 0X883 OOI9tB BBfore
Ww jiopulnr looal expreea ratreenu- - j jr BaoflVOara SontBll9lxyrkT;,:;: ?"yf h
Yeatonlny afternoon tho prudent of ArlC ba0.n BJ?9
tho Inlr AiteoolaUon aeeured oomsee- - Oli tOPXU yoaVS,a&V BftSP
Ions to tho vaoant Armljo rtoro room flay and Bj7 after daya
on woat Ilalkoad avenua from Mlaa
lHolm Armljo. one of the helra of the1 Twamy yaaPS Of OOtt"
lreperty. lhe concoeelon k hlgttly ap-- stant SUOC&S8 think Ofpieolftted, and vlaltora to Mie fair will knnxuffarltin 4ttaaee eonio Intoreetlng event there. ,
II. Wetherell. wlw hi connected vmh &afnerll SUVOly WOttlBn
the Hyde exploring oampanr. and who BI'O Wt80 fit BBBHIStU 3iS
hac eittnbllehrtt ooMaotlng agenelea at
llHtHo. JlonHO. Vttrmlnglan, Dewey
ami ether petnta In Mie territory. Is In
the uKy lMiylng auiH4lH. Theee
agenelea are collecting curie for east
ern pelnta and are making a eoecoce
et It.
(Mr. Chtkm n ad two Mttle dauglNerM.
wife ami uhlhlren of Proreaeer II. 1.
ChlMn, of the UrdvenHty faculty, re
Mimed Taat evening from Mie leoo
OBnirttry, where the fattrtrr have been
ekmptng. Ttte profanaor hi coming over-
land with the outfit and wilt arrive here
by the end of the week.
& K. 11 umen trntierlntetaleHt ot reed
ing roonm on the Santa, I'e raltWMf aya- -
ta.ii, came In from Oathm Mttw morrr1ig,
nml eontlnued on north to Im Yegae.
Mr. llUMier glvea the eheerrul tteera
thtU Uie towna atong the MatHa, Fe la
elite wlH eond In tdg doteiwitloat, to the
Territorial fiUr.
C. II. OU, who haa been Mie Well,
Fargo expreea agent at Mie looal depot
haa resigned hla position, and wM
leave for City ot Mexleo. The
new agent at the depot la A. O. 1 11111.
who cornea well recommended from
Jvplln, ito.
Mtee Delia I We. who haa been here
for her health the puat yar, left Mil
morning tor Iter heme et Mau Oralra,
Ww. Her brother. Itetnnerd, and uleter,
Mle Thei'eaa Ihle, remain In the etty.
Mr. and Mrs. F. W. Heyn are ertter--
talnlng Mm. Htlwtard Krohn, ef Fort
Worth, Tesna, at rhelr ranch home
south of Uvn. Mra. Krobit la Mra.
Ileyn'a slater.
A heavy foreet Are haa brelten otn at
the northern extremity of the flandu
mountains. Th ,ire hi vtsttde from ttrt
olty. Tho extent ot the (tattwge la not
yet known.
C T. Drown, of floeorra, met II. O.
Oursum here taat night, lleth gentle
men are Interewted In half a doaeu llrat-ehte- a
mines down In Socorro gauifty.
II. S. Van 81yuk, aiMuetant live ateek
agunt for tho Santa Fe, with headiiuur- -
tore nt HI lHuro, left line morning for
tho nortli.
F. C. Fox, the Santa Fe tralnmueter
for thla division, won here last night,
leaving for the north this morning.
Mre. 1. 0. Cornish and eon, after a
pleasant visit to Flagstaff friends, re
turned to the olty this morning
Miss Margaret MeOHrlvray ami her
friend, Mrs. CJotohol, returned from
Santa Fe last night.
J. F. Wenborne, In the hotel ImelntiM
at the Jetties hot springs, Is In the Ky.
Cur N'n 914 linaa MarrlMgn.
Yesterday aterneon The Citlxen . -
rwcntKlve oalleii M epeela: oar No. til
and seeured a list of the oeeupants.
making apeclol mention of their vaMt
to the city, but the sly old pencil push
er failed to work out the fifty, e'IHxiUhy It. L. Dolieny, that a moat Im
portant event would transpire at the
oar In tho evening. After eupper, Jus--
tloe Omwfonl wee sent for, and he Join
ed In holy bond of wedlock, Mr. Do
heny and Mine Oorrle Itetgotd, who ar
rived here yesterday morning from Ikk
Angeles, coming In with Mre. A. I'
Magtnnls ami party. The hele thirty,
nu alulcd In The CMIxen yesterday af-
ternoon, wilt leavo for the Qraml Can-
yon of the Colorado ht
fllOMIMJXT pyiM'MI.
A. I. Magliiula mid 1'nrty Noting Dp In
tin City.
Yftttirdiiy, In Hinf Fe MMotal c
211, A. P. Magimne. Jhml ami tax
eommlHMioner of the Stiitiai Fe Ifeolttc
uml Southern OarMurnbi ralewnaei. ar
rived In the city front a tour ttirouiph
Mexico. In mmUny wiMi CVmgrNtra4i
It. J. Waters, ot Mie Hleth rfellferitfa.
dhrtrlet. inI R. D. Doheuey ni1 C. A.
Oauflidd, the rlglHel and weaMw
of oil In wiuMverti CWIrornla.
TJila monitng, ficn the wtstt, the
genMemen were johted by Mra. Ma- -
gtnnbi ami daughter, Mhw Urarta; Mrs
11. J. Wuteia, Mra. C. A. Oswflefd and
iMbei Oirrle lletgohl. The atarte Marty
wM reiiMhi here until luai't
w4ien Miey will leave for the Ore mlQitiyon of Hie Oekirade. Cloverwor X,
0. Munmy, of Arlaona, aeul rKMsfbly
Hon. Dinger Hermann. United fltatee
hind otMiHiiheeoner, wtM )net them at
WrMaina, Ariz.
MeMara. IMteney ami OsnfleM are the
contrutom wto rurxeah Mte rmtl oil fee
nhe Santa, Fe IiscMc rtUiway weat of
gellgmun. ltah semtlemen ae oM time
frienua of Aiderenam 'flboeria WrtajM, of
thla arity.
tlov. Tliiioia linllril.
Tho preeWertt of the Fair aaatitihellran
a Hiiort thue etpi wnste u latter to
Oovermr CliarleH M. TIimism. of CVilo-rod- o.
Inviting hhn to atkeml the twtei-tlel- h
amMMM Mr and get In towuh with
Coloruiki'n next door neighbor New
Mexleo. Uovernor Tiioirwe jroiiiUy
atvsweretl the letter ami atutea Uml it
would give hhn great pleaeute to at-
tend the New Muxtoo fair ami lie would
try ami a nape Ida ofllelal duties so aa to
be here on Soptamber 18. He wW let
the Fwir president know definitely In a
few daya. Governor Otero, of Saultt Fe,
lie ditto been invited to attend Mi Mr,
and irlU doubtleae aioet. alMteuirtt at
present hla time la oeetmled In getting
uo file reiui for the eerelar' of the
Interior.
IIimiiiiI Uer to Urn lid Jury,
A few months ago Muee Darner, a
oolored trouper In 'Mie Ninth uavalry,
then stationed at Font WlngMte, eket
tuvd tuuMy wounded Mra. Morrow, the
eoloriHl eook for Captain FuMer. liar-no- r
luuf a preliminary hearing before
United H tales Commit kmer Hart at
Gallup on MoiHiuy, ami wea bouml over
to the next grand Jury of Mie weonnrtjudlelal dlauiet In tho eum ot SLOW. In
default of ball, Deputy UnHed State
Mareltal Ftekard brouglK In Darner to-
day, and pkteed him In the eounty JaH.
Gtiarira Hoe, the New Mexloo geaeierf
agent of the tHnger Hewing Maevane
ooiiy, lct this morning for Trial- -
ua. lie wti irvturn in a tew iwi,
.
ano tMng Wat ffUSII--
flOS a fiorSOtl io tflva mil
VoO Olt BttY SUhldCt la
XporlOFSOa QXpaMenaB
OtOBieS fctlQWleufftl
NoOttlBV nBF80tl ftaS 80
WidO Btl 0XporletHJ9 Withtnntatn ilia nnn 0uan "gnnr,w Df muoaaaa
int ft -- mamrSt Jfinmimm ItliV
yCO front O WOHian Willi
nw nvnantmnno- - ae--
.V". . .,71 si ' J 'ruu,iHV wuviiMiiBireui
if you ato HI gat a bottle
of LyUla E. Plnkham'a
Yogotahto Compound ai
onoothon wrlio Mrs
Pfakhant, Lynn, Mass
CROP BULLETIN,
amtMe, F, N. ... Aug. 11. llie paet
week haa nut been ae favorable for
crop and mugee. The ralttfUN rase, aa
a rule, been very light, aaysuialty wver
il sevtione wi of the Kle Omndo,
waere Uie Tit my seeeon thee far has
piuvwt a fellute. Ae a genemi Miing
wheat, uata eod barley have been her
veeted and yielded tatrty weM, owing
to the good start given by the early
reine uf the season, hut m the tuter
swuuaa of h and noetii there
are many totalities where Mte trope ure
aimoat entirely t'rted aft. -- .mi, uikhough
planted lata in the wuthem Hie Gittiale
vaMey. on aocvunt uf Mie early drvuMi
lias made aoed pregreiw until tatety,
but tha atbeeaL-- e of timely ralna Jtaa
oatraed Mm orot to mature to pearly
Mmm many fteMa sue being turned into
paatutea. Kax'eutlng In eatfwrn st
tiona many ot tne are ee poor
Uiat the proaMr.'U of winter feed ate
d.acouivtikK. and aa a cvewartueriee
intensive im upavnaAkona are being iiwde
te meie atotk from uortnern aud south'- -
aeawn rueji te Uie better leNurin; ot
the MurtheaaX.
Wueat. oale and bury generally are
narveated eaeeuiing In che Utter region,
and with Mte ejecejatoo uf setae eeetloua
of lUo ArrMaa and Taee oouatlea. ami
viUatty. the ytehl le fairly good, in
some tooaJttiaa of Mte ooumieH men
Hoard, however, there haa been no ra--u
uf oumrequencu for many weeka. und
ivfjorts ImHoaa tttat the reie err at- -
ntoat entirely dried up. The thnxt out
tins uf aJCntaH ta aeeured in southern
voumiea. and la laming late bloom in
the north. Frurur maorully are nvatur
lug very well, but tstere haa been mhw
hata frortr the trigh winds. Neeturinea
agsplee, pai'ha, imm re and phnts are In
north am nmietata in eAmmhtnee. un
asm snuMtwuatern nangaa ateek la dy
lag frasn Uvk of feed and waster, but
over Mie lerrMury ae a whole a stria
and aheex aie in very good cendftlea at
preevni. aitibowgh Mm winter proseeeta
are pour.
The Meowing extraota from the re-
port of corrvtMMideratH win nhow the
oonotctoua more la detail;
MeaMla lark A. M. aaujches-Ctee- dy
ktmI wattn woerther with very Mttle rain
crone ataU aufferlng from Mte drouth
Heine corn ftekfci are beyond reoavery,
and are turned Into panture. Date
peachea, pease aod iduena are riie. Tile
fruit aa a whole MM year bee been
aoaall. and betuw Hie standard, lllgli- -
sa teentwrature, let, lowest, M; mini
UJe Ualienrte A. Jeeeseh-T- he drouth
and hut wirala prevatlliHi in thla see
lieu are ttataeglng aM crops aerlouety,
istcvHMvsn are prtratrlng to drive theli
ateok east of Mm range In seureti ot
feed far the oo: ing winter. The nut- -
took m dlacuuMg4ng. Highest temper
ature, l; lowest, M; no mln.
Ited Hoek'-.Do- uiri UhauHde Hot days,
eoel irlflBga nnd ae rain. Corn le tn the
Hdiha, but MXMfieate for a foil crop aro
iwor. No watei in the river, ami most
dliahes are dry again, eomeohlttg (ult
uoueuel fur tMa seaeon. NotwMhstand
Ing Mm drouth, erwpe are standing It
very wag.
Manta Fr -- United Slates Weather flu
reau. Warm wiatMlsi. iith show em In
vicinity, but ntther ligtat at atattoa.
CVi n had a gaud start but w maturing
reihvr poorly. WImM and uaia are gen
crnauly being biuvatiod, wleli a very
gwud urop. Frusta generally ate .bun
hurt, but owing to the keek of wutlteltiit
iritgatiun eome oruaatrite are not bear.
ing very weM. Hkghset tentitetteture.
1; luweat, U. rain. OM.
Weber - II. II. Uteri ttMM Dry
weather, with uooaaioniil wrdrlwlmls.
Th section from Im. Cueva west bod n
visit frum Jtteg rYodt, rufHring aUkee,
puinvkina, oom, etc. Itaaejee art look-
ing bad, and waiter hekw are eearoa.
Wheot and oau are being tann4tl.
Mtuuk la looking well, but winter pro-p-u- u
aie pour.
Asieu-- C. at Mead-Qi- Mte fevuratao
tt he growth of vegett'.ron. Uliewt,
oats, barley, etc., ers out and sttwhed,
and ealt the threeiier, Asaplea, iHMre.
pweohaa. (rtume. eet'., art aibwKtaw and
local rasteheu have corn, lonastoiwi.
bunna, beew, onloaaa, iietattoea, ete., In
prof uaton. The eru uf ail kiraia of met-un- a
Is exeat, tonally good. The ranges
newu water badl" attd imlawe mln oontea
soon Ctere win be very little Bgnea for
rantje Hteek. Third outtiag of hay
tn Meern ami some latve begun
to harvaat. illifiiewt ietiierntwre, 0Q
lowest, IS; tat mln.
IterneaiBbj Brother 1'eter The
weather le HetttHg cooler. Htwevy wind
oi the 17th shook aft oeneldtrable fruit,
but treee are ao loaded that Mie wind-fa- li
wIM not ue mawml, A geeit rain
oi Mi" nth-le- t greatly refreelmd vege-t- at
luti. The ttjlrd erop of reiMta eemiui
tu he ralfher idww In Htaturtag. Mleelon
gresMHj are lipenlmr, they are wbutHbtHt,
ami are of the imuat else ami flavor,
tllghaat tetnfiiartiture. W; lowest. II;
rain. 9 o.
Meat law Vegas J TortllrtH--iHo- t.
dry wsatlwr; ho wetter la the Irrigation
ditctiaa. ituatM-- heeta and alt gurden
truck, la eulterlng very waieii rW wtint
of weter. AUaaMei la growing weN and
pretnssea a gaod rtdnl area. Spring
Mitliw of alfalfe, haa steed Mt teiton
arouth very well, itaia are being out:
In pkieea tiie eron la very short. A geo4
rain on the ltth imaemcQaHjnaa ilriaja Jamos B. TilUnore
A flhe weak r entas and graat.
IHghtut temiiiTaaxire. W: toweet, te;
rain, itraee.
Farmlmrtoti AV. II Hywomle No
rair nr wind. tays rwntirwe wamt.
wn nights are setting oooier. Corn l
etrtng rapMiy. Some oemphtlnt of
(Sift. i'i) In tuwmlup number ten0 ' 'W nu,,h ' three N. It.New Mexico prlnrlpa meridian,
frnM tree tweaking down from irelghl
of Wtnr.. cr.. nrl t f i..." " - ' -
araee on m rangea very otree I
1 tarty potextoea will be a tHfM ifim.
.!llfart-- W. II. HotHrh Tore paV I ofiwere
week imt nfhI dry: latter part evlnr
with ra4n on the lfth. Corn and lfalf i
nre doing vary wall, fruit mataring
nicely. Illaheut tentpetMtire, M; lew-e-
16 It. M. HlAOtUimiM,
deal (en Dlreotor.
A TlNiuiit 1'nrty.
Mhwea Iwoulee WatMnee and JvrMnn
Fa bar, two iwpulHr yming hwly Maoh- -
th At tlte Indian aehont, enterta4nel
ofveral of their frteWbt Tweaalay vr '
log In very oharmlng r.jarmer. Tha
nrtt iHrt ni tn fren'H'!: wa "P1 In
ihtnelnx In Mw araambly room, aftrr
wVk' a" Hheml hn the ,w irtor. i
where nil ettjoyad HMentne. to Moalitu
ami InatrtHnenlal itwetc, randoreil bv
different membern of rhe part?. Dell
lioua refretdimviila ware eervml ami
everyone Imtl a meet demrhtfwt time.
Thoee prevent were: Mr. and Mra. J.
N. Oliver, Mleaea Ifwwtey. Flora and
Ih fMvwed. Itawdar ami Spencer;
Meearti. Marlin, lHWltturty. 'iterney.
ftawennefcl, llHHHHte ami Ita Hard.
A PAST TltAM.
la III I'mii'i IIiim llnll AggreRiitliiti Thla
Vein.
peaking of bate belt In this oMy, a
well-kno- young man wtto wna a. star
for set era! yeare en our best tam. said:
in lit we luid the Imat team in the
sooth w net right hre In Ml Iwe, and
again in ISfcS, but rhey were nearly all
profeealonal idayere. For tin amateur
team I want to see the team that can
get the beet of the Ml Peso Oolte aa they
H.ty now." That ia arteat buadrede of
iM opic say whe aaw the gainea of taet
Maturday and Snnday with Mte Albu- -
luro;ua tirowwa, and the other people
who like le tee good, faat, clean base
ball wMI only attend the MMMe that
are to corn Mtey will likewise aay tho
tame thing. We have a good team ami
they pray UHrecher well; there may be
better team In thla country, best they
have as yet to shew thetiaitrvea to the
Cutis.
Ileee ball tt on Hie boom In JM Peee
and thwt la ne mmke. It h a Htanly
rIK-- t mh1 e lent; aa the beya play the
c4eai, mat aaeie HaM they pet up ktsl
week they are bound te have the op- -
pert end aoeeuragaintitt wf the beet pee-pi- e
of the city. 101 laeo Herald.
Yew, lBHi lae haa a ritrong aggrega
tion of beae bail towers, aa wM fully
atteeted Intlie two gaem'a recently ptay
eI In HI I'aee egalntH Athuiiuerque
IlrowiMi, and Ute iieonie of thte elty,
likewise the SO,) vieiiora from nH
over Mm aoutliweal, woued like to see
them here for the baae ball tourna
ment during the big Territorial mh. It
hi Iroped Mm the Kg Ieo new)paere
will prevail upon Manager Jtteeoy Ut
bring Me cetobrated Oolte here. Del
theei enter at one.
Victory fur Hoard ot Ihtiieatlon.
The eaee of Karl A. floyder ve. the
board ot education of tble olty. ami
wiiloti wee appealed from the fleuond
JndlekU dhnrlet to the territorial mi
preme eourt, wwa deohleil y at
SentA Fe by the court In favor of the
board of education. It wtM be remem-
bered that Mr. Snyder, while r. tuenbo'
ot the board nnd while Im lived In tills
olty, ehtlmod that the boerti owed hhn
for legnl sarvleee In looking up eertaln
lloensa reeords at tha eourt house. The
board on refusing to anew the bMI
h pivmptly sued by Mr. Snyder. The
euee was looked after by Nitt It. Field,
ami to-da- y he telegraphed the detlsion
to It. W. llouklne, president of tho
board.
IVOItril HIllll.Ml.
Jiiirli the Vcrdlol oi TIiom. Who At- -
tetnlrit I!iiIiiiIhI Itrix. Ulrun
The CempWeM Dree.' etreus. wSiIth
held frmth yententay tn this olty on
weet ltallread averwt, departed at
about intd night laet night for tjoeorro.
wliere they wl.. give two itarformeitces
y.
TIm sliew ptayed to two ef the largest
audiences Matt haa ever attended a clr
out of tlikt olty, and tee tMrtormance
especially the trepeae ami torlaonol
feature, hae never before been equalled
by any circus Mint he yet vhrtted Afbo
queniue.
Juet befere the concert, the "orator'
of Uie circus appeared and thanked Un
tHBjple for turning out In such big nmn
beta, for every reserved seat ami almost
every general admktMun teat waa occu-
pied; In feet, eomt iteenie were notlcd
ma i Mil ng. Tiie apeaker aleo MUatrd that
et every point tliat tiie eireue touehed
along tne flama IV tved In New Mexleo
they fouml the Territorial fair, wtiluh
win be heal in this city next month
Htll nil vert teed, anu he predicted a big
crowd from the northern towns In Al
lHMiueriHo In the third week In SetHem- -
bar.
Tht Citlxen deairee to atata uatt the
OamiHMll beys are all rtwht, and Mietr
show y a good. It net better Main some
of the big ttiree-rln- g show new on tiie
road.
rirfltltlldn.
Tht jarRual have glvea of prayer
the preperoe of their saHaatanoa; the
strong, of their atrength; t7ie widow, of
her HUte; the olklkl, of wiitlitf feet. All
are groHtked In harmouy In tha thank
fur hwtrt af OT4I4l 1IQ.K.
MhM Ihle Aeka Uutt those whom ahe
eewtil net lkorao natty thank, axy-e- this
rareweti macejr
lleiiic from Alatha.
Ilert Verhea, one of Anntqueriwe'a
young inen wlM, went to AlaueHa during
Mm KJoMMke goki fever three yeare
ago, returned home last night, and ta
being welcomed by hit many fid nda to-
day. He le In aplvndid health and loeke
lake an a (Mate. Aa to the emoajm ef
gold ne hrouTht baok with htm he waei
very retlceai. He hae v tatted the vor-lo- w
goki Aside, and rattans Hem well
aa ttrfred wtth hie jorneylniflt.
Dlllll I'lltlM INiMrilllM.
irrrllli Man I.ltril for Mimllit with u
llrokmi llui'k.
fctpeeUil to Tiie Oltisen.
CerrlHos, N. M., Aug. ii. David J.
Jones, whose baek waa brtken by a fall
ef rook In the ti ooal mIim at MadridJan. 8, nml wfto nine February hae
tieen lying In the hoetiHal at I'ueWo,
died at Mte ratter ulaioe en Ttieeday.
Tiie renetltM were brought here hurt
night and lie waa burled Mi hi aJtarnoon,
the tin Hami being oemluoteO by the(hhl Felloww and Knlgtats f FyMilaa
Jointly. David Jonea wae a lettder in
AihkHto igHjru and aa sMtk wae west
known throughout New etexleo, tape-dall- y
In Attnirnierna and Manta Fe.
Kittnl Onittrrlt iiniei.iv ii l ut
rueul b l'ty u t'loaiu lu'm, v,.,. (1 i, jgsas-sbl- y
sntua 1. . it vni i.-- i ihi
UotdrMt, cleanse and he Ihi . . eur-fac- e
ever wuMi It d T . " If i- ;- l'a
sell Iho 60c. a" ' - 1. I.
ceuU. 'feel it aj h.u"
I he treatment
n: 1.
To see y
te Ute uaaiit . ' T
iBlo the a .d j ' ' ' "Utt, Ute pr.j ii " - ,
Ueaid form, ., I ill. i , . 1. 1.
J Atutt t'xiaai llaloi. ISu iuilaal.tia Uie
sjiraylug lube it T&renia. Druggista er be
uiall. The lltiewl form sniliodiea Uw toed,
loina! jaeimtle ef Iho solid jirejiataliou.
Not I of tale,
i
,
Han-- 1
Nnttce U hereby Riven, that under nd by
S?!.w aaai jUB.jtnen , fntea on me anuihvih a ifli. a it iuou. m tne uiiirict c mila and Ut thji raimly of llri naltllo In tiieterritory of New Mexico, io rjuiie Nu fitvil.
whneln Jimrtl'. lieuUon and Julm A.Lee
nwintllli, end Mmv l fiUarralil, Al
Irnt M iliHt. VVxtter V. I'lflrld, John
ai and A. Halter, were ilrftn-ant- i, I, theuaatrwsnnj, i. n. uuuueii, ipeciai ma.let, tiipolnteil in aaia luditmenL. x
mate Mkl iudareeou and to aril Hieitfeperty bert nailer rontluned to tailaly the
iMUMipeal rrmlcrnl In aald caue,ln tli evrnt
that (tie delrmlanta anme one Inr tticm did
not imy altfiln ninety (00) daya Irom tiie dale
of mmI liMluinenl. tho amount of aald Imlir.
arid Die rotta n( taid ault, and wlirrvaSent eiiiety u data have rlapaed and
tho aeiil Juiiainent rvmalua unpaid, will oiler
iur hif ai nubile vrndue and aril to Ilia luuiiret bhhlrr lor eatli. at 10 o'cinclt In Hi fntf
atitio (runt door l the Cmnt Ho'c of aalij
. .J''1
Mid territory New Mexico, and known amirignudfn tiie Otitirtl Statca l'obllc
wveya tor New Mexico, aa tho northweat
UU(Htr, , , 4i 0 aretion num.tr tweniy- -No.
raiiRe cant
n. of
la
If
the
tn
or
save and except nine III acrr uf land In aanl
qeaiter lection comtHianl of lliree (a) aeparate
ttact tectaagiilar in loini, each tract contain'lug three (1) scrra and draerlbcd aa follows,hyf"'1 he II ret sntl wea'ernmoat of aald tliree-scr- e
tracta Include a biiuie.oMtliouics ami Im- -
MmretflCHla wlwre anion K. (imh rralileii. mtu
m uounueo aa lomiwai un tue souin bv a
uie riuititiiK at anutii angle to tne wcatltnc
of aakl .quarter section throuali a polm one
innareu uuoj irei annul oi inc aouniweii(Her in tne Uwslling lioune on aald quarter
acetlon, from a point amy (oj feet eaatuilife wett ''lie of sld quaiter arctlon to a culnt
uirecuy aoutb of tlio rrar end of the prtvv on
tatdqaarUr aectloii, on tiie eatt by a line at a
riant angle tluouantald south boundary Hue
extended uoitti dliecdy in ttie rear of aald
lirtvy aulllciebtly Ut to form a rectaniutarUoek Of llitfM lai lull lcii thi.n u (IMtailel 'o the tirit line to a point diiertly
aona or tne oeg nning point, tiicnce iputli to
the point of bealnniiig. Tne lecond oi old
MoCKt in uinndeu by a line toinmencing at a
IHiint aUtv ISUi feet due theanutli- -
eM corner of said lint block, thrnce running
iitifth poiaiel to i lie rail line of said tlratblock to a uollit ilua eatt of tlin noillieail rnr- -
of aehl drat biock. thence raat a aultlclent3er to embrace three IS) full aciea in a
rectangular bhu t, theme sooth t s polul eait
ii me imiiih or iwuiiiBing on a line parallel tolint liae. Ibrntu In the uointot bralnnlnir
r thlni ol ald lriockt l tioiiniliHl ah Iha
west by a lien beginning at a point altty (Ouifet dae rait ol the aoatlieaat comer of Mid
second block, thence running north to pomidue aael of tbc oortbeast cornrr ol aald aeconii
woca, weaceratlauiucieatiy far to einMate
three (8 full arree In a reclangultr tlgiue,
thence HMilh on a line taratlt to the tlrtl line
to nli Hit dae east ol the point of beginning.ihence wm to the jxilnt uf brglnnlng.
i nm araonot necessary ui aathlv aihl luds- -
meet at the data ol ilt la St.aoe hi an ilit a cot and Hie oxteuea of this tale3. liunncLL.Special Maicr.K. W. D.UWVAN,
AiHKHey tor I'latnuiis
Mdle of Nelmnl llnnill.
.'NoiMe m uereev mwii tint will on the 3t iday til Mav. A. 11.. leci, oiler lor le and telltu Ute hlgteat tmnlor fur cetti. etgtit boudaof
me kihhm imuici oi precinct wo. in, or
eountv. New Mexico, of the denoiiit.
netton of t;x hundred dollar each, whichhave been fatted according to law lor the pur- -pun m mtimiiiK a acuooi nouie in iam preCtnct.
.
J. I. 1'KHKA,
1 reanutcr ot Ilcraallllo county.
Entire.
Notice ia hereby given that by virtue of
ro ui veouiuom eiponaa. iwiraIMrlet Coott wllhili and for the county of
ahmcia, on the ant day of Auguit, toao . to a
crrtaln cauae wherein A. (T. W llcoi waa
nlalntlg and Komau A Daca waa flufrnflantbeiagNu l'MT. I will, or. 3t --rday, Uie Utday of September. itHH), al the iHiurol 10
o .lock . in . at the front do r of toe county
raert turn ue in tbc umiiiU of lltrualiflo, sell at
lUOiic auction to tne hlghett bulUet f. rcUlullowlnu reat eitale slluiite In ilm . ..iimivtt Hernallllu, terhtory of New Mexico to will
.uiim iiuQi. one ami inirteni of the te.feudant Kiiman A. Uata, a the tame exta.ed
upoa we out uay oi seoteinber. lHoa. maudlOttHI "liarlolotiie Kr ' dex' i.r San Mi.gurl Swring" Uuiit, aituuied tn the couutr ofItcrealtih,, and Teintnry of New Alcilco, and
ecirfitly conflrmed by the United Suite, cuuit
ot Private Laid clalnit: Touiulv iiula.tnent In awrmiwit rcndvied on the out day o.'Seix labor, leua. in Uvor of said plaint It,
uiimi'iitiu won HutieM anu conia tu uic uay
of tele, exclutive. of actrulug cuita to tbr 111111
in i oiinnicu uui ai. ami 10 MUlaiy a lac-emi- t
u cotta. 'I HUM Aa H. Huiiiiai.i.
Murriu ut the Couuty of Uctnidlllo, New
.nnrcii.
.Niillre Credllort.
Notice If hot eliv given that the underttgnedhas tieen duly aniiolntml and iiuallfleii a etctttrit .4 the In wilt anu tettainent of l.vir.n,
ft. IVtmiy. decuaeed, the appoiiiunotit havingbeen inwle on the oth d ol Aintutt iuou.All per(Hi liavuig claim ngsilntt the aald
estate stu uereby notlflrU to prent the tametu the undMaigried. duly veilued aa requiredby taw, within 'iic time pretcrlbed by the att-m- e
in aucti cua made awl provided, and ill
cJatauiaot iireiemed a rtHiuired by thla notice,
wul be fuiuver belied.
Jbnxik I'utnkvKxcoottU of the Utt will and teatament
o) Lymai If. Putney, deemed.
NOTICiS OF SUIT.
Torrttery of New Mexloo, County of Her,
naJIUe. In tha Ulwrioi rsmm.
'Pbenias A. Ftitleai, n&intlR. vs. limllyIlath and tho unknown heirs ot the saiaMatty Itath. Dutwndunta. Nu. MIO.
To tko above munvd Kmily luun and her
wihmo naines are 10 uie pumua
mikaewn:
You are hereby notified that an action
naa oem umtun againai you in tne Uit.
trtoi court for the County ot liernalltlo.
in the Territory of Now Mexico, wtioroln
the said pktlntlg, Thoniaa A. Ktnlcal,
aeka that Mie ttate tn end to the fol.
rowing dseorrbed real estate situated Inlbs City of Albuquerque. County ot Iter.
rwtXiki, and Territory of Now Mexico, to.
wit. ret ten OOj tu block two 1X1 tn the
naca A'!inten to 1110 uny 01 Aiouquer.
nun. naay t oatabllatied omtlnsl the ad
wrw oaalma ot yeuraalves as attendants,
and that you bo barred and forever es.
tupped from having and claiming any
rttjnt or title to sold premises advorao to
nkalntirr and that ntalntlfl's title to aald
real estate be forever quloted and sot al
rest: and that unions you enter your ap.
iMoraneo or cause the initio to be enteral
IB SSK1 CSUr oil or uciuib muuuij, inv
HWIi Hay ot July. ivoo. lugiiemeiii oy ue
fault will bo rendered against you and
the eemptalnt of ths pbtlniirt will be
taaen a- - comes.. e p OWEN,
Clerk of sold Court,
a. W. JOHNSTON,
tlmriMV fir nlalnllff.
Oineo and poaloltlce address, Albuquer.
que. new aiuxioo.
Nnllre of Sale.
Notice l hereby glvpn that by virtue of sod
. Juer Hie ty of a tltiai judgment d
01 ihi Mrdll y of July. a. D- - 1000. by
the distrtcl cmiit 111 and inr lfeinalfllo cuunty
in sod for tl terifory of New Mexico. 11No Mm wherein Kaje Haatard W4 thepUinl'll.ai 3 Ivlbeit llattl. Getuge W. WoihI
andPirdettck M. ilJitaril were, defendant.
I. ilM derslgoed. f. H. ubbe . eppo Med
In aid ledgment apecial inaater, n,r me iinr
... uul i dirment by telllni
ibf Ueieln d.x rtbe-- i Ptoiwrty, will oiler hit
and dl to the oigbeat bidder lor caili. atSir front door of the Comt iloute of the aald
county ol llernaillio, at too cioca i Yic
.j ik-- Mil, , ivn Ailnu.l. A. 1), 1000,
uSelo .lnsdectlbeilmirty: Lntsriiia
bvred on (II two 13) suit three tai In block
aainbrrsd Imm en (it) lol number atven
7) ia block uttiiibnied. tlillteen 18), Lot
number ix (0) lu block nutnbered ten (io):
ell in the IUd.ro addition tn the town (now
Mtri of Albuqueraue. New Mexico, as. ahown
UU Hi MSI IH mt UI HJUIUUH IMUl --7 -Aleck. C. K., ssu llieu in me umct m UIII'bate ', aad,
ex.onlclii tetotder ol aaldA. Di .Mill i ill iirniiiu. ihi iur m ui hi ay.Till T. S. IIUBUKLL.SneeUl Matter
K. W. U. HIIYAW,Attetney for PUintuf.
N..iiu to Itefenilsiil.
Taiiueiy of New Mexleo, )
v. (No 60&B
William J.KumoII )
Tb WNltem J. UumcII. the above named
Buantt eiri
ate doiiiiwi tliat uic boutc ru--e- v
la Modlng In ths said count that
the above named p'stntltl Mary Kuaaeli tcekaby Mid cuuit to obt)u, an absolute divoiee
muti vou I lie satil ucirnuani on tne Hiuunui
of xtMuiiuurueut and failure to support, and
UM est and custody of her two minor child-- i
aiul niiln. vuu unlet vour aooearanco In
said catte and 111 an anawer to the complaint
in sskl cfluie un or before the tun uay oi ucto-be- r,
A. I) lOoo. Judgetnent will bo t'iidered
agumtiyeu. iiakki whb,Clerk uf aald Court.
K. W. D Un r AM, attorney for plaimlif,
AltHiqwetque, N, M.
X.illn. or Hull.
Territory of New Mexleo,County of llernaln o.
'6 tiie. Dialrlot Court.
I tattle May I.inuam, , nafnUflt)
rniii ouoa.WUI I Ma La htm. DefemUnt
, Tl WIUHIin ljtolim i You aie hereby nptltitst a sell tut been commenced agafnat
sam II III esy Lunliain, umylHi
It at mitrluiuny now etltlinir be
roe end the said puimlif, llettleMay
be foiever d tjolvwl on tiie grotumt
of seiunotnuvnt sua lauura to aupport .1 uai
aalet you ealerour , appearance l Mm sail
oe ur usto c tne fwi ii,r 111 ocpieiuoet n, uIfai, a iUcio j will be entrred
sgsiattyou. iiahhi ;- -. untClerk uf tUl DUtrict Court.
KUI.IX II- - LMTKH.Attary for PlalutlfT.
niUt tod Port Ollla 1 addtM,
cromweu uiocs.Albequetque, N. M.
Joirn C. Plemmoua, of Hermoea, Sler-r- u
cou my, epent yeeterdoy In the olty.
Ho U a weti-know- n merettatVi ot tho
cbove jiktee.
Kodol
Dyspepsia Cure
Dioosts what you oat.
ItftrtlflnlaUy tllitMN tiie fxnl nml aid
h'aturo In ruronHtliotilnif .mil rrton
StttlCtliiif tlio cxIiuiHliil illgrstlve 0t
titnu. Hitliolntestt1lwovi'ricltllget
nntniul totilo. No otlu r proimrBtlpii
can niiprourli It In oflltiiMiry. H In
itjuitl, rollovpititnd twriimtietiilyptirca
I)yl-oHm- , lmlluoNUnti, llrartlmrtt,
I'lilUHiMirn, rioiir Mitjniiini, nntisou.Slokllonniiclip naBlrjtlltt,('mtiiH una
nUotlicrronuUoriiiiK:rrwiillMWitlon.
Price tAs. nnd (I. 1iwalmtMlrMfW tlpjct
small alio. lkxl( all noon t dyawiia amliM free
Prepared by E. C. DeVITT A CO. Chleage.
J. P. Hrrj sttrl Cnnniopnllian rn rnvs
i,l.f t i.ii- - V.
s-i.- 0FF;cc-
-f,:
w , Vc?r,
i'ii I'mioli e.lWn. atMpI" ' mailer
. ., i ! r i tometanit mciu'i ' u'Ium
i f 'l.'bis " " serH'J Ivlll.i a on runciinetB.
'B'S'f Hfll Tc '(' 'M.orrrt "I let,
.
! . Wrltel nnn
UO- - .'35 Levtrenca 81 Denver, t u.
rontii"i loud tii-o- n1 ilit Ii-- -. 'lerTrmidebility nnd allied trouble reae-- l itixbyrsleiral
pnarantno. i oire'pommnie atn'iiy 'ii.Uar ot Imitators who are cor ring after ea.f Write for
. .
ooMtlon
-
........
lltt.)
. . . .
m71 bin), iifnrrr, vdib,
DO YEAnS'
EXPEI1IENCE
rliaUiilU
TflAOK Mmwi
caiNSCorvnK.MTsc
rwniiii""H SIH until,' ' n far
eil, klr M' i " ii ee ' ' ' iier tntiiretiil'ifi i r- - lut r Tin M mm.,
IMM, tr.-- i le 'n,lMiil HoiMiiMK'e i.n rMentt
ient f- -e iit'i- -i iir"'" 1 'urti 4 iiiimit,i'uer.u liken ih,....ii Mmui A 1 ,. reratve
niui Milk?, wiibmit iwh, in ike
Scientific Jlmricatn
nelf lllfllrt'it veeklr I .rrrl alf-- rtin trwmllSs I piimil, 'i ,1 n. H a
m.mikt. It HnVl syM uitsslWi.
luaiu iimra. M Y ft.. WaiMiMiisk. It Cl
a r
,1 p
ll.l . tt I
.rms tl I " II IIIa fu. ikM . !. It. , ni tli?a'U im;fttKuRiv tiMyjfie'itrkwtti,0.WC M Xul.l Uf llrnufittt.
,e, u.1 lB .1., mtmmmmm
bir (. fij, let-- iaw 11.00 ot1 . I H"H1 ft --t
PKOI'OSAtJt KOM PKK. W U . HAY,IIKAN. U S liiilita
ScIukiI Sernce
.
Albuuu ruue, N. M . Augntt
in, liioo ahALUti I'Kui'tWA ,
" ProDottl for Kl. Mr.." the cant
maybe, and addiet-v- tutbe ond-i-iai- -d tlliuqiicriiuv, N M . wilt be rerelvei al title
acliool mull in o'clock p m. of cpt mur is,IUOU. fui fuiiilihliiir anil drllv.'ii a at thla
icbii'i at may be toiinnid dnnug uM-al- ar
ending Juno HO, loot. ao.Ouu luintaot leed.
no corn wiHHi.ew ioiw any !.' j I'iniim ill.
atria and JO.OOO doiuiuh ftrao. a- - ,mt ov tor t- -
Uona olialnablr at thnul III M (a will Main
rlearli 111 then bluathetminoteil pr v, o It
aitice olieied fur delivery under . o trat t
All Siticies ao olleretl will be u lect to rtgtil
Inttectioii. The ilubt It retcrveo to retert any
anil all bfcl or any part of any It 'teemed fur
tre.beat interrttot tnefervlee. CKKTII'iKDCHhtKd : Ksch bid timtt be oiiiiHuilvd
uy scenineu ciiccx orunmuiKin tome 1 niienbt ca ilepntltorv or tolveet tiatimiNl ha ik
made payable tolhe order ot tb t'i,mnlti'in. rill Im Ian A If lira l.ir al lt V K. 1' MCK -- T of tt.c sinmi it "I the proii ' which
check or draft will be forte ted to ttte I'nited
State In cate biiy b dde orbtJdee, retiring
an aw rd aliali fall to nronirnlv ex 1 uie a
trail wlthgool and auttlcieet fi-e- i .. tb
to be retiirnetl to the bidder Iti it c
companld br catkin lieu of crrulieili ect
wlli not be comldeted, For any tur.it. r 111formation, apply to Hali'II f. Colli in,
t.
Notice or Hale.
Notice It hrrcbv alven that undei and bv
vlitue of a tlnal judgment or eecrreeotriedon
theOttiday of June, A. D . IBou In 11.. Ill
trkt Court, In and for the Ctwuiv ! He" a- -
iijio in the icrrltury 01 New Aleikru. huhNo. SI30. wliereln J. A. Henry p t.'.url utKuth C. K tint. L. r. Kuba. and L' u a una.
aie defend 1 nu, l.thcundetMiBed T H. Hub- -
bell, special Alatier apointeu in -- 1 it Jndg
nietil anddecree toexeeuleMud jmL n. nt mildrcrre, and to tell tbc iropctt r, nai r
inentiniiru lotatitfy the iJdgm. nt .1 ln- -
rendered In aald raute. In tiie rs 1 i,.l thedefeuitart or tome one for il, id
within ninety oaya irom lite da, if -
ment, iy into Lourt, or to Mid 1
amount of iwid lodgment and tin-- - .1 d
ault . aiid whereat. Ibe ald ninriv nt iwveel'iited, and the said ntdg mem iruiim.
eithri in whole tu in part. i. ibi- - ai d ine-cia- l
M tter. wlli offer fur tile at i ulli. r, n.lue
and will tulheblgiiett bidder lor li at to
u'rliKli 111 the fmcnuoti 1111 un l) liii-l,t-day of -( tember, 1UO0. -- t the limn 'I'M i,f
toe i.ouiiiiouc 01 mui Luunty 01 .u iiiaiiuo,
the fol owing described lot. ii e aandi.aitt
91 rrxi etlate. anuaic, ijtng one h tu in
v.uutiiyoi iieriMimo, iiiiiiiuy it new .iiexi-e-
.lid described St ftllloWt. Io tillllrgtnnlng at the aoulliwett turorr (amibeing part of the mmf) ot the i f. I ut laud
on the wett tiue at uie iot.ii m hi 11u1- -
tur. conveyed to CliaileaW- - l.ewii. i,y ,gna-tl- oLourruto De (loiix!, by cli e.l .10 d
Oct. 37, 1HH7, and tecorded lu the olhi t- ut the
Piobate tierk and Kei'imter o' aidlleroaill'o Coiinlv, N M m osgrt I'liMu
IbOol Hook 0.11, lecordai'f deedt. amiiu mug
thence Uo yarda, mi ic or lee tu in,- - uoitit-we- t
comer thereof 1 tliencu in s i ea lerl dl- -
lectlon aad '4 3ii ysida, itiuru : to the
nortbeut corner of ilielandliriebvcouvvrU 1
the ce insaouthetlyil luUlofi tuii i .ainore
or leM, to the soutneati cornet 01 tin- - iaud
licit by cotiveyed ; thence m s weatr riirrc-lio- n
s'J 3B 'M yania. more orlr;s,to the place
of bcglnoltig, contulning 3t sctet. m ire or
ICB4,
Alto another piece of proprtlv. i rgntnipg
at the aoutheattrtiruer ot the abuvr n, ed
tract, and running 111 a inmti v Uuv 11. e0yard to the nortkssat vtHuer ta r, i,i , tin meliiswetieily duevtion and at ns ta iiil. with
uld line above detenbed MH I i J yanltui
the muthwetl toriutr tiiereot : Hi .te m a
southerly dliectio 1, and at naiit ,uig et"n eline, eeu yard 10 i" . u hwrtl
corner theieof , and ilieiue in ani 1 il, .itlection Slid at right stiglis With tin-- la- -t ik"
tc ibetiilue. aa iliv 1 hrginning, cnntaiulng tea, mo -- a
Alius certain tra t o. and, begi ui g.ta
certain olut Ht la J.i ara due 1 'tiothe soutliestt comer ot ill- - almv-.ue- t nlx-.- l
tiarta, sod ruunliig due to ta- - a ,ar.
to the aouthweat jurti of imi-- , tn.i . tticoceins mittheriy uinrctuiq and at nht .ugl.a
with the lottdvtcnU'd line, uvo ya.la to ui
noithwett corner tli.'ieef , the re in eoatdiieiiiiin, enu at riant sngtea wn'i r att
ecrltet line. 10 yr.ta I ihr iionltt-aa-t
eoitiartbvriMil : tiMtucti iuaa utn rlv ilin. linn
and at light angle w.thtbe IsMde ciibei lute
3H yr s to the piac ef beitliimuAlutrct of laud cummunly k iiw,i asthe
"ill Ce en d' la Alfalfa." beioiguM a'. '
time to I'ledad Ai i.ijo it Ikes iund'dnthe ninth by laud of Moaka Unit . uu he
eatt by the public rood ; on tb mil ny tit
'aaila of tiie Sitter of Chaiity 4 Cm niiuii,
awl I nnd, of i'luculi, Apudsca : nd mi the
wett oy me eti'isry 01 tami lonnrriy aimwn
at the UnO of t iiDnllo (Jonula.Unlet Uie raid lUfsndtau ur iie one for
thenitball, uemietlie Ml dav ol ale pay 10
ufainilil SIMU'J Ili aiuoam 11I aalttiml..
nt witu 14 per tent taercon. no n 11- 1- a,.i
UIU day uf June, ISOu, Uigether with tne
cmta of he Mkl kult, and the eainst if thesant npeei nil Nseter ItiHuiiea 1b Ihi Ueball,l.&. IIDIIHaLL.
SjMiCial MaaUi
Joitxsrou & FINICAL,Alhirney lor l,lnlotllI.
tinier for I'iiIiIIcuUhii.
ren Itory of New Mexico, Ceuuty 14 lieii.s
....i .'.I... IILtH.IIliu. ill urn I'lfitm wmCora M. uatdlHg. phtlotl hu aetu.Jame llutilitnr. drfsiidanl 1
To j&tnet llariliug, the above naraed defend- -
SOti
Yon are liefabv liollgMt ttual an utiun haaiieguu auafait yol ill the above. niiitdCou 11 at aueve. wimctn in- - pa
III! Ilardlug, trek, tu utawm 1 aa.d
Couit an btoliite divoioe frmn you nou me
ground uf adultery and failure to ipuort her.
nnd fiir ttc care and citt"dy ut t.vr umiur
cilWi unn iiariiiotc, aqu ualest V"! c i
our apttBe in sia Court a .a u.c aawr
in cuiniiiaiui ot wiiu came, on "i uelot m
mUy, tneHlhof Ot'tober. 1'. lOvo.judg- -
mailt by ustsuit will be teadi 'ed against nm
II A MKT I". IJWBV,Clerk uf Mid courtJohnson AI'iniuai,
Attoineys for lisiutllT,
P. 0. Addteat. Aittaquetque. N. M.
It anyone thinks "saving ths country"
ami being president of a "free, stitet
fair and earnlvnl" it a pott tlon strewn
with sweet tmeillng rosea, let him uy
It Just onee. liefere you held the heart-
ily thankless job out your term you will
have enough troubtve and hear enough
aenealeea cemirtalntn to bring grey halt a
wlisre no grey liairt (should be, and
again there are many cleephret nights,
